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RESUMEN 
El presente tema de investigación “Impacto contable de la adopción  de la 
norma internacional de contabilidad (NIC 18) Ingresos Ordinarios en las 
Estaciones de Servicio o Gasolineras que están afiliadas a la Cámara de 
Comercio de Cuenca, periodo 2013”, tiene como fin enfocarnos en la norma 
y de esta manera desarrollar esta investigación, con el objetivo de conocer 
los aspectos positivos y negativos que tienen cada una de estas Estaciones 
de Servicio o Gasolineras. 
Esta investigación presentamos en cuatro capítulos, el primero habla de  
sobre una breve reseña histórica de nuestro objeto de estudio como son 
las Estacones de Servicio o Gasolineras afiladas a la Cámara de Comercio, 
en el segundo desarrollaremos los fundamentos teóricos de la NIC 18, el 
tercer capítulo abordaremos un análisis contable, financiero y 
cuestionarios, y finalmente el cuarto capítulo presentaremos las respectivas 
conclusiones, recomendaciones y anexo de la investigación.  
Por otra parte el desarrollo de esta investigación será considerada como 
una guía de entendimiento y estudio acerca de las Normas Internacional de 
Contabilidad para aquellos usuarios que necesiten información referente al 
tema. 
 
Palabras claves:  
NIIF, NIC 18, impacto, estado de situación financiera, estados de resultados 
integrales, reconocimiento, valor razonable.  
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ABSTRACT 
This research topic “Accounting Impact of the adoption of the international 
accounting standards (IAS 18) Ordinary Income of the Service or Gas 
Stations that are affiliated to the Chamber of Commerce of Cuenca, period 
2013,” has as its objective to focus on the standard and thus develop this 
research, with the objective of knowing the positive and negative aspects 
that each one of the Service or Gas Stations has. 
This research is presented in four chapters. The first talks about a brief 
history of our object of study, the Service or Gas Stations affiliated to the 
Chamber of Commerce. In the second chapter we will develop the 
theoretical foundations of the IAS 18. The third chapter addresses an 
accounting, financial analysis and questionnaires, an finally, the fourth 
chapter presents the conclusions, recommendations and appendixes of this 
research. 
On the other hand, the development of this research will be considered as 
a guide to understand and study the International Accounting Standards for 
those users that need information regarding this topic. 
 
Key words. 
NIFF, NIC (IAS) 18, impact, condition of the financial situation, condition of 
comprehensive results, acknowledgement, reasonable value. 
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INTRODUCCIÓN 
Las  NIIF es un tema de calidad contable basada en normas que debe ser 
utilizado en todas las empresas con el fin de obtener información razonable, 
de alta calidad sobre la realidad económica que surge en las  empresas 
que necesariamente se verán reflejadas en los Estados Financieros.  
Los contadores de cada una de las empresas están obligados a dominar 
las NIIF facilitando el desempeño eficiente de su profesión, pues las NIIF 
son de gran importancia a nivel internacional, esta norma proporciona un 
lenguaje común e información estandarizada a nivel mundial  
Las implicaciones que se dan al aplicar tendrán un impacto importante y 
afectaran las decisiones que son tomadas por los usuarios interno y 
externos de los Estados Financieros.  
En cuanto a la aplicación de NIC 18  Ingresos Ordinarios la principal 
preocupación en la contabilización es determinar cuándo deben ser 
reconocidos los Ingresos Ordinarios, la cual presenta una serie de 
categorías como: venta de bienes, prestación de servicios, intereses, 
regalías y dividendos de esta manera permitiéndonos alcanzar una serie 
de conceptos objetivos que servirán de guía para registrar las operaciones 
de las empresas, al aplicar la NIC 18 se observaran los cambios que han 
ocasionado al implementar esta norma.  
Para determinar el impacto contable en las Estaciones de Servicio o 
Gasolineras afiliadas a la Cámara de Comercio hemos desarrollado el tema 
de investigación en cuatro capítulos:  
Primer capítulo:  
En este capítulo comprende una breve historia de las estaciones de 
servicios o gasolineras afiliadas bajo la cámara de comercio de la ciudad 
de cuenca que serán estudiadas durante el trayecto de la realización de las 
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tesis cuya principal actividad es la compra, venta y distribución al por mayor 
y menor de combustibles, aceites y lubricantes. 
Segundo capitulo: 
Aquí se desarrollara la parte teórica referente a las NIC 18 Ingresos 
Ordinarios tales como conceptos principales y básicos para el 
entendimiento del proceso contable de los ingresos ordinarios, así como 
también aspectos legales. 
Tercer capítulo: 
En este capítulo abarca un análisis completo de cada una de las Estaciones 
de Servicio o Gasolineras durante tres periodos 2011-2012 y 2013, que 
consiste en un análisis contable, financiero y un breve cuestionario a los 
Contadores con el fin de establecer el impacto que tuvieron al aplicar esta 
norma  
 
Cuarto Capitulo:  
En este capítulo se realizaran las conclusiones y recomendaciones que 
nosotras hemos creído convenientes luego de a ver analizado los diferentes 
resultados a cada una de las Estaciones de Servicio o Gasolineras.  
 
La presente tesis se ha desarrollado con el fin de verificar si cada una de 
las Estaciones de Servicio o Gasolineras aplico de manera correcta la 
norma y a la vez conocer el impacto que ocasiono al aplicar la misma. 
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CAPITULO I 
BREVE HISTORIA DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS O 
GASOLINERAS AFILIADAS BAJO LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA 
CIUDAD DE CUENCA. 
 
En este capítulo hablaremos sobre los antecedentes y toda su estructura 
de las Gasolineras o Estaciones de Servicio que operan en la Ciudad de 
Cuenca, información que nos facilitaron los gerentes de las mismas, y la 
Superintendencia de Compañías. Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC)  y Agencia de Control y Regulación 
Hidrocarburífero (ARCH), en la Ciudad de Cuenca existen 31 Gasolineras 
de las cuales 8 estuvieron afiliadas a la Cámara de Comercio durante el 
período 2013, siendo estas el objeto para el desarrollo de nuestra tesis.   
 
1. BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
O GASOLINERAS  
De las 8 Estaciones de Servicio o Gasolineras bajo la Cámara de 
Comercio, 6 de ellas analizaremos el impacto que causo la adopción de 
la NIC 18 en los Estados Financieros, debido a que cada representante 
legal de cada una de ellas nos proporcionó información durante el 
desarrollo de la presente tesis.  
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1.1 ESTACIÓN DE SERVICIO NARANCAY CÍA. LTDA. 
 
 
Gráfico N-01 
 
1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
La gasolinera como tal fue  construida en el año de 1995 perteneciendo a 
otra compañía. 
En noviembre del 2009 se le vende a la E/S NARANCAY, su actividad 
principal siempre ha sido la venta de combustibles pero tiene actividades 
secundarias como es el servicio de comisariato, también tenía servicio de 
lubricadora así ha venido funcionando durante 10 años.  Trabaja bajo la 
marca registrada EXXONMOBIL faltándole tres años para cumplir el 
contrato de arrendamiento. 
A inicios del año 2010 los accionistas empezaron la construcción de locales 
para arriendo al entender que por la situación estratégica de la gasolinera 
se convertía en un punto de entrada y de salida a la Ciudad, por lo que se 
entendió que una venta de comidas rápidas iba a dar excelentes resultados 
que es la actividad que se está desarrollando ahora. 
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La empresa está constituida por tres accionistas mayoritarios que tienen el 
87% del total de las acciones y el 13% restante está distribuido en 6 
accionistas minoristas. 
La gasolinera tiene un área de terreno 4.300 m 2 con 1000 metros de 
construcción. 
En la actualidad tiene además dos locales comerciales de arriendo, en el 
cual funciona una pollería y en otro un banco. 
 
Para finalizar la empresa está constituida legalmente cumpliendo con todos 
los requisitos legales, tributarios y laborales lo que le ha convertido en una 
empresa con mucho prestigio en donde se puede observar que la meta que 
se persigue es brindar servicios de calidad.  
1.1.2 ADMINISTRADORES SALIENTES       
Tabla N-01 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
1.1.3 OBJETIVO INSTITUCIONAL: 
 Al estar ubicada la Estación en las afueras de la Ciudad, nos 
enfocamos a potencializar el servicio a nuestros clientes tanto 
automovilístico como al del  auto transportista de carga y de pasaje 
foráneo, pues al no ser un cliente continuo, la idea es proporcionales 
servicios adicionales  que le puedan proporcionar mayor seguridad 
en la carretera, para convertirles en clientes que a una nueva visita 
a la Ciudad vuelvan a ser parte de nuestros clientes. 
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 Otro objetivo es proporcionar servicios complementarios como son 
el expendio de servicio de comidas rápidas, refrigerios y otros para 
la captación de clientes que salen de viajes por paseo, trabajo, etc. 
 
 En cuanto al servicio de calidad este está enfocado, en lograr que el 
despachador de combustible se convierta en un verdadero Asesor 
del Servicio, esta se lo realiza a través de capacitaciones con un 
programa llamado PASION POR SERVIR Y VENDER.  Dictados 
desde la comercializadora. El objetivo de la empresa es fortalecer 
estos conocimientos adquiridos para ponerlos al servicio de nuestros 
clientes y diferenciarnos sustancialmente de la competencia pues 
este es el punto crucial por cuanto no se compite con precios de 
productos sino con calidad y servicio. 
 
Identificación 
 
Nombre 
 
Nacionalidad 
 
Cargo 
Fecha de 
nombramient
o 
 
Períod
o 
RL/
AD
M 
0100641588 Vintimilla 
Astudillo 
Carlos 
Rigoberto 
Ecuador Gerent
e 
2009-04-28 2 RL 
0102032380 Quintanilla 
Cherrez 
Luis Iván 
Ecuador Presid
ente 
2009-04-28 2 AD
M 
0102032380 Quintanilla 
Cherrez 
Luis Iván 
Ecuador Presid
ente 
2005-01-16 
 
2 AD
M 
0100641588 Vintimilla 
Astudillo 
Carlos 
Rigoberto 
Ecuador Gerent
e 
2005-01-16 2 RL 
0100641588 Vintimilla 
Astudillo 
Carlos 
Rigoberto 
Ecuador Gerent
e 
2000-12-06 2 RL 
0910577923 Valdivieso 
Vallejo 
Fernando 
Julio 
Ecuador Gerent
e 
2000-01-14 2 RL 
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 Otro objetivo es mantenerse siempre dentro del cumplimiento de 
leyes en todos los campos sean estos tributarios, laborales, 
ambientales, etc. 
 
1.1.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  
1.1.4.1 MISIÓN  
Nuestra empresa busca el mejoramiento continuo de cada una de sus 
secciones y su buena participación en el mercado, asegurando: 
  
 Tabla N-02 
A nuestros clientes A la comunidad 
A nuestros trabajadores y 
familia 
Buenos servicios, 
excelentes y 
confiables 
productos. 
Conservación del 
medio ambiente, 
apoyo social y 
humano. 
Un clima laboral óptimo y 
desarrollo integral. 
 
Fuente: Estación de Servicio Mobil de Narancay Cía. Ltda. 
Elaborado : Autoras 
 
  
 
1.1.4.2 VISIÓN 
Es la venta de combustibles y sus derivados y atención al consumidor a 
través de la tienda de convivencia para satisfacción de las necesidades de 
sus clientes, dotándolos de buenos servicios, productos confiables de 
calidad y cantidad justa, y siempre precautelando la conservación del medio 
ambiente, todo esto en un clima laboral óptimo y desarrollo integral. 
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1.1.4.3 VALORES  
 
La empresa tiene como los valores más significativo el SERVICIO, 
CALIDAD Y CANTIDAD JUSTA, del producto que comercializa, teniendo 
mucho  en consideración que estos valores son los que definen la 
preferencia del consumidor, en virtud de que al ser los combustibles un 
producto elaborado por el Estado y todas las empresas ofrecen el mismo, 
el objetivo de la empresa es competir a través de estos dos valores 
fundamentales, de estos se desprenden los valores de la responsabilidad, 
seguridad, honestidad y la puntualidad, en el ofrecimiento del servicio, para 
obtener la confianza total de sus clientes. 
En el área administrativa la empresa se caracteriza también por practicar 
en la medida de lo posible el valor de la justicia, pues otorga a cada uno lo 
que le corresponde tanto en el aspecto salarial como el de la designación 
de las actividades que pueden desempeñar, este se ve reflejado en que los 
empleados tiene un promedio de estabilidad de 8 a 14 años dentro de la 
empresa, también dado por el valor de la libertad pues cada uno puede 
expresar su opinión con respeto y consideración. 
Otro valor que práctica la empresa es la solidaridad, pues siempre que la 
ayuda es solicitada a diferentes niveles la empresa está presente, tanto 
dentro de su organización empresarial como dentro de la comunidad a la 
que pertenece. 
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1.1.5 PRECIOS ACTUALES  
Tabla N-03 
PRODUCTO  
PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO ( DÓLARES 
POR GALÓN)  
 Gasolina  
súper  2.29 
 Gasolina  extra  1.48 
 Diésel  1.037 
 
Fuente: Estación de Servicio Mobil de Narancay 
Cía. Ltda.  
Elaborado  por: Autoras  
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1.1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Gráfico N-02 
ESTACIÓN DE SERVICIO NARANCAY CÍA LTDA 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda. 
Elaborador por: Autoras. 
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1.2 ESTACIÓN DE SERVICIO SERVISALAZAR CÍA. LTDA.  
 
 
 
Gráfico N-03 
 
1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
En los inicios de los años 50, cuando aún se traía hasta la Ciudad de 
Cuenca, gasolina en “latas” (envases  como de manteca de 5 galones), mi 
padre Enrique Salazar Pacheco, quien en la época pos-guerra manejaba 
un camión que hacía transporte a el Tambo, comenzó a traer la gasolina 
para abastecer las primeras tiendas, donde se comercializaba el producto, 
para suministrar combustible a  los primeros automotores muy pocos por 
cierto, que habían en la Ciudad en ese entones. 
Fue alrededor del año 1957, luego de haber incursionado  varios años en 
el negocio rentando un puesto de venta de gasolina, que decidió instalar la 
primera gasolinera de su propiedad, ubicada en la emblemática esquina de 
“La Chola Cuencana”, lugar para entonces apartado de todo y muy distante 
del centro de la urbe. 
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La gasolina  en esos días, seguía  siendo transportada desde Durán hacía 
el Tambo vía ferrocarril  y luego hacía la “Bomba”  en envases de 55 
galones y en camión, manejado también por mi padre. 
El negocio fue creciendo, así como los automóviles en la región; Mi padre 
decidió emprender en varias sucursales, las primeras en lugares rentados 
y con una infraestructura mínima,  frente a la iglesia de San Roque  y la otra 
en la plazoleta de San Francisco. Luego construyó dos nuevas estaciones, 
la segunda en la Av. Solano y la tercera en la entrada a Baños, gasolineras 
que aún existen en la actualidad. 
Épocas difíciles en el negocio el mismo que fue muy marginado, hicieron 
que mi padre vendiera las dos gasolineras quedándose con el mejor sitio, 
el de la Chola Cuencana, hasta el año de 1994, año que se dio un cambio 
trascendental en el negocio de los combustibles, el ingreso de nuevos 
actores como son las comercializadoras. 
En ese tiempo la antigua gasolinera, había por circunstancias del mercado 
bajado sus ventas y por el estado de la infraestructura deteriorada y 
obsoleta, era necesario remodelar íntegramente, tal como hacer una nueva 
Estación de Servicio, razón por la cual buscamos un nuevo terreno con 
perspectiva de crecimiento, el cual se adquirió  luego de una tenas 
negociación, pagando cuatro veces el valor de mercado, lugar donde nos 
emplazamos y “Esquina” donde nos encontramos ahora. 
“Los primeros años fueron duros, alto costo de financiamiento y situación 
política-económica del país complicada, hizo que pusiéramos en venta el 
negocio, gracias a una negociación con la comercializadora “Shell”  
pudimos continuar y seguir adelante”.   
Fuente: Carlos Salazar Sánchez Gerente General de la Estación de 
Servicio Servisalazar Cía. Ltda. ( Salazar Carlos , 2014) 
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1.2.2 ADMINISTRADORES SALIENTES  
 
Tabla N-04 
 
Identificació
n 
 
Nombre 
 
Nacionalida
d 
 
Cargo 
Fecha 
de 
Nombr
a-
miento 
 
Period
o 
 
RL/
AD
M 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
2012-
03-16 
2 RL 
0100139948 Salazar 
Pacheco 
Carlos 
Enrique 
Ecuador Preside
nte 
2012-
03-23 
2 AD
M 
0100139948 Salazar 
Pacheco 
Carlos 
Enrique 
Ecuador Preside
nte 
2010-
03-09 
2 RL 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
2010-
03-09 
2 SRL 
0100139948 Salazar 
Pacheco 
Carlos 
Enrique 
Ecuador Preside
nte 
2007-
11-20 
2 SRL 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
2007-
11-20 
2 RL 
0100139948 Salazar 
Pacheco 
Carlos 
Enrique 
Ecuador Preside
nte 
2005-
09-26 
2 SRL 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
2005-
09-26 
2 RL 
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0100139948 Salazar 
Pacheco 
Carlos 
Enrique 
Ecuador Preside
nte 
2003-
09-26 
2 SRL 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
2003-
09-26 
2 RL 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
2001-
09-24 
2 RL 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
1999-
08-01 
2 RL 
0101530194 Salazar 
Sánchez 
Carlos 
Alberto 
Ecuador Gerent
e 
1994-
11-17 
2 RL 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
1.2.3 OBJETIVO INSTITUCIONAL  
 Ofrecer un servicio de alta calidad como para tener la aceptación y 
preferencia de los consumidores. 
 Impulsar continuamente el compromiso de los empleados para con 
la empresa. 
 Generar rendimientos superiores a los establecidos por los 
inversionistas.   
1.2.4 MISIÓN, VISIÓN, VALORES 
1.2.4.1 MISIÓN  
Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, en la venta de combustible y lubricantes ofreciendo un servicio de 
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la alta calidad mediante la capacitación constante de nuestro personal y 
agradeciendo la confianza de los clientes de nuestra labor.   
1.2.4.2 VISIÓN  
Ser la Estación de Servicio de la Ciudad y de la región austral, más 
reconocida por; su excelente  servicio, respeto y orientación al cliente, 
garantizando  la calidad del producto entregado por el proveedor. 
   
NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS 
Tabla N-05 
NUESTROS 
CLIENTES 
NUESTROS 
PROVEEDORES 
NUESTROS 
EMPLEADOS 
Miles de usuarios que 
llegaran día a día, 
confiados de recibir, 
respeto,  calidad de 
servicio,  y el mejor 
producto del mercado. 
Serán empresas serias, 
profesionales, 
respetuosas que 
garanticen sus 
productos, que valoren 
nuestros principios se 
seriedad, honestidad, 
trabajo y respeto, para 
en conjunto satisfacer 
las necesidades de 
nuestros clientes. 
 
 “Sistema integral 
de servicio al 
cliente”. Que 
será la clave  
para llevar 
adelante a la 
Empresa en su 
cometido con su 
objetivo 
estratégico. 
 
 “Sistema integra 
de servicio al 
cliente”  es la 
acción de oír, 
servir  y atender 
a  los clientes 
para generar 
confianza, 
fidelizar y 
asegurar 
negocios a largo 
plazo. 
 
Fuente: Estación de Servicio Servisalazar Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras 
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1.2.4.3 VALORES  
 Respeto 
 Excelencia 
 Profesionalismo 
 Orientación al cliente 
 Orientación a los resultados  
 
1.2.5 PRECIOS ACTUALES  
Tabla N-06 
 
 
 
 
 
 
 
  
PRODUCTO  
PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO ( DÓLARES 
POR GALÓN)  
 Gasolina  súper  2.29 
 Gasolina  extra  1.48 
 Diésel  1.036 
 
Fuente: Estación de Servicio Servisalazar Cía. 
Ltda. 
Elaborado por: Autoras  
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1.2.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA  
Gráfico N-04 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVISALAZAR CÍA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Estación de Servicio Servisalazar Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras 
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1.3 ESTACIÓN DE SERVICIO JORGE ESCUDERO E HIJOS CÍA LTDA.  
 
 
Gráfico N-05 
1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA  
Esta Estación de Servicios comienza a funcionar en el año 1997 con el 
nombre de Jorge Escudero, anteriormente perteneciendo a TEXACO y 
luego vende sus acciones a TERPEL siendo una de las gasolineras más 
antiguas en la Ciudad de Cuenca, ubicada en Panamericana Sur vía a 
Baños. 
La Estación de Servicios Jorge Escudero e hijos Cía. Ltda., se afilió a la 
Cámara de Comercio de Cuenca en el año de 1998.  
Está conformada por siete socios:  
1) Escudero Egas Iván Antonio,  
2) Escudero Egas Jorge Alejandro,  
3) Escudero Egas Juan Francisco José,  
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4) Escudero Egas María del Rosario,  
5) Escudero Egas María Verónica,  
6) Escudero Egas Martha María del Carmen, 
7) Escudero Jaramillo Jorge Luis. 
Administradores Actuales:   
 Escudero Egas Juan Francisco José el cargo que desempeña es el 
de Gerente General  
 Escudero Egas María del Rosario el cargo que desempeña es de 
Presidente  
Estos dos administradores trabajan para buscar la comodidad de nuestros 
clientes, satisfaciendo siempre sus necesidades con el fin de llegar a ser 
una Estación de Servicio de confianza de todos aquellos que nos visiten o 
nos visitaran en el futuro. 
Esta Estación de Servicio cuenta con minimarket donde ofrece una gran 
variedad de productos, amplios horarios, primeras marcas, precios 
competitivos.   
 
1.3.2 ADMINISTRADORES SALIENTES  
Tabla N-07 
 
Identificación 
 
Nombre 
 
Nacionalid
ad 
 
Cargo 
Fecha 
de 
nombra
miento 
 
Períod
o 
 
RL/DM 
0904738523 Escudero 
Egas 
María del 
Rosario 
Ecuador President
e 
2012-01-
05 
2 RL 
0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
2012-01-
05 
2 RL 
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0904738523 Escudero 
Egas 
María del 
Rosario 
Ecuador President
e 
2009-11-
27 
2 RL 
0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
2009-11-
27 
2 ADM 
0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
2007-11-
27 
2 ADM 
0904738523 Escudero 
Egas 
María del 
Rosario 
Ecuador President
e 
2007-11-
27 
2 RL 
0101610145 Carrasco 
Pena Gil 
Ernesto 
Felipe 
Ecuador President
e 
2005-11-
26 
2 RL 
0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
2005-11-
26 
2 ADM 
0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
2003-11-
26 
2 ADM 
0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
2001-11-
27 
2 RL 
0902822030 Escudero 
Jaramillo 
Jorge Luis 
Ecuador President
e 
2001-11-
27 
2 RL 
0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
1999-11-
26 
2 RL 
0902822030 Escudero 
Jaramillo 
Jorge Luis 
Ecuador President
e 
1999-11-
26 
2 RL 
0902822030 Escudero 
Jaramillo 
Jorge Luis 
Ecuador President
e 
1997-12-
02 
 
2 RL 
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0101941730 Escudero 
Egas Juan 
Francisco 
José 
Ecuador Gerente 
General 
1997-11-
25 
2 RL 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
1.3.3 OBJETIVO INSTITUCIONAL: 
El objetivo principal de esta Estación de Servicio o Gasolinera es satisfacer 
las necesidades de cada uno nuestros clientes que atendemos día a día. 
1.3.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  
1.3.4.1 MISIÓN  
Vendemos gasolinas, diésel y lubricantes a nuestros clientes 
garantizándoles calidad, control seguridad y abasteciendo permanente. 
 
1.3.4.2 VISIÓN  
Ser la número uno en la Ciudad de Cuenca, en la venta de combustibles y 
lubricantes,  ofreciendo servicios de calidad a nuestros clientes, mediante 
el trabajo en equipo y con personal competente, para que el cliente se 
sienta satisfechos y así mismo que el personal se encuentre motivado en 
su área de trabajo. 
 
1.3.4.3 VALORES  
 Atención al cliente personal y profesional 
 Compromiso con los trabajadores buscado en todo momento su 
satisfacción personal y profesional y su colaboración  
 Compromiso con los proveedores  
 Compromiso con la sociedad y el medio ambiente, dentro de un 
marco empresarial Ético y sostenible.  
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1.3.5 PRECIOS ACTUALES  
Tabla N-08 
PRODUCTO  
PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO ( DÓLARES POR 
GALÓN)  
 Gasolina  súper  2.189 
 Gasolina  extra  1.48 
 Diésel  1.037 
Fuente: Estación de Servicio Jorge Escudero e Hijos Cía. 
Ltda. 
Elaborado por: Autoras  
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1.3.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA  
Gráfico N-06 
ESTACIÓN  DE SERVICIO JORGUE ESCUDERO E HIJOS CÍA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estación de Servicio Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda.  
Elaborado por: Autoras.   
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1.4 ESTACIÓN  DE SERVICIO COMBUSDER CÍA. LTDA.  
 
 
Gráfico N-07 
1.4.1 RESEÑA HISTÓRICA  
En el año 2004 en el mes de agosto se constituye la gasolinera denominada 
INMOBILIARIA Y COMERCIAL MEV MARESVI CÍA. LTDA. Conformado 
por tres socios Mario Estaban Espinosa Vintimilla, Mario Octavio Espinoza 
Pozo y Juan Carlos Espinoza Vintimilla. El capital social de la compañía es 
de $ 400 dólares.  
Luego el 13 de julio de 2007 cambia de nombre la compañía a 
COMBUSDER CÍA LTDA., conformada por Enrique Mora Vázquez 
presidente, Maritza Córdova Rodas Gerente General, Fernando Andrade 
Mora secretario. Teniendo una duración hasta septiembre del 2044. 
La compañía tendrá por objeto la compra- venta y distribución de 
combustibles y derivados de petróleo, el establecimiento de centros de 
servicios automotriz.  
La Gasolinera se encuentra ubicada en la Cuidad de Cuenca, provincia del 
Azuay entre Circunvalación Sur y Felipe II  a dos cuadras del  Mall del Rio. 
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Combusder está dirigida por los siguientes Administradores:  
 Carvallo Solís Xavier Alberto cargo que desempeña  Gerente General  
 Carvallo Solís Antonio Geovanny cargo que desempeña Presidente  
 
1.4.2 ADMINISTRADORES SALIENTES  
Tabla N-09 
 
Identificació
n 
 
Nombre 
 
Nacionali
dad 
 
Carg
o 
Fecha de 
Nombramie
nto 
 
Períod
o 
 
RL/
AD
M 
0102836681 Andrade 
Mora 
Martin 
Ecuador Preside
nte 
2013-04-
25 
5 ADM 
0102712205 Andrade 
Mora 
Fernando 
Petronio 
Ecuador Gerente 
general 
2008-11-
12 
5 RL 
0102712205 Andrade 
mora 
Fernando 
Petronio 
Ecuador Gerente 
general 
2007-10-
15 
5 RL 
0100311463 Mora 
Vázquez 
Julio 
Enrique 
Ecuador Preside
nte 
2007-10-
15 
5 SRL 
0102712205 Andrade 
mora 
Fernando 
Petronio 
Ecuador Preside
nte 
2006-11-
20 
2 RL 
0100311463 Mora 
Vázquez 
Julio 
Enrique 
Ecuador Preside
nte 
2006-11-
21 
2 ADM 
0101765662 Espinoza 
Vintimilla 
Mario 
Esteban 
Ecuador Gerente 
general 
2005-08-
07 
2 RL 
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0100096437 Espinoza 
Pozo Mario 
Octavio 
Ecuador Preside
nte 
2005-08-
07 
2 RL 
0102330305 Ordoñez 
Malo 
Federico 
Ecuador Gerente  
general 
2005-01-
12 
2 RL 
0104706163 Sigüenza 
Ochoa 
Mónica 
Patricia 
Ecuador Gerente  
general 
2004-10-
11 
2 RL 
0101276566 Espinoza 
Vintimilla 
Mario 
estaban 
Ecuador Preside
nte 
2004-09-
27 
2 RL 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
1.4.3 OBJETIVO INSTITUCIONAL  
 Ofrecer un servicio de alta calidad para tener la aceptación y 
preferencia de los clientes incrementando el nivel de satisfacción de 
los mismos. 
 Atender y resolver las quejas y sugerencias de los clientes. 
1.4.4 MISIÓN, VISIÓN, VALORES  
1.4.4.1 MISIÓN  
Su misión es atender y satisfacer las necesidades de los consumidores con 
los más altos estándares de calidad del servicio.  
1.4.4.2 VISIÓN 
Ser una de las Estaciones de Servicio líderes en la Ciudad de Cuenca por 
sus niveles de calidad y excelencia de sus productos y servicios que presta, 
siempre mejorando y capacitando a nuestro personal.  
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1.4.4.3 VALORES   
 Honestidad: es un valor principal para la empresa puesto que guiará 
su conducta en el desempeño de sus actividades diarias permitiendo 
la confianza de los clientes.  
 Trabajo en equipo: para cumplir los objetivos planteados se necesita 
trabajar coordinadamente en equipo.  
 Responsabilidad Ambiental: todos los integrantes de la organización 
tienen el compromiso de cuidar el medio ambiente.  
1.4.5 PRECIOS ACTUALES 
1.4.6 Tabla N-10 
PRODUCTO  
PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO ( DÓLARES 
POR GALÓN)  
 Gasolina  súper  2.299 
 Gasolina  extra  1.480 
 Diésel  1.037 
Fuente: Estación de Servicio Combusder Cía. Ltda.  
Elaborado por: Autoras  
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1.4.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA  
Gráfico N-08 
ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSDER CÍA. LTDA. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Fuente: Estación de Servicio Combusder Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras 
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1.5 ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A  
 
Gráfico N-09 
1.5.1 RESEÑA HISTÓRICA  
Es una compañía domiciliada en la Ciudad de Cuenca, en las calles 
Gonzales Suárez y García Moreno esq. Constituida a partir de la resolución 
de la Junta General de accionistas de NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA 
ECUANECOPA S.A. 
La Estación de Servicio “’VAZGAS S.A”, se inicia el 16 Noviembre de 2007 
en el cantón Cuenca de la provincia del Azuay bajo la responsabilidad de 
Vega Villa Mariela quién desempeñaba el cargo de Gerente General en ese 
entonces. En su inicio hasta la actualidad su objetivo principal ha sido Venta 
al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas 
en establecimientos especializados, satisfaciendo las necesidades de la 
sociedad en general. 
Los actuales administradores de la Estación de Servicio Vazgas S.A son: 
 Ordoñez Malo Federico - Gerente General  
 Vásquez Alcázar Pablo Fernando - Presidente  
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Su objeto social: La administración de una Estación de Servicios, por lo 
mismo, la compra, venta y distribución al por mayor y menor de 
combustibles, aceites y lubricantes; la importación, venta y distribución de 
equipos y máquinas para la limpieza y purificación de derivados de 
hidrocarburos así como la comercialización de sus accesorios y repuestos. 
1.5.2 ADMINISTRADORES SALIENTES  
Tabla N-11 
 
Identificaci
ón 
 
Nombre 
 
Nacionalid
ad 
 
Cargo 
Fecha de 
nombram
iento 
 
Períod
o 
RL/
AD
M 
0102330305 Ordoñez 
Malo 
Federico 
Ecuador Gerente 
General 
2012-03-
08 
2 RL 
0100889096 Vásquez 
Alcázar 
Pablo 
Fernando 
Ecuador Preside
nte 
2012-03-
08 
2 RL 
0100889096 Vásquez 
Alcázar 
Pablo 
Fernando 
Ecuador Preside
nte 
2010-03-
24 
2 RL 
0102330305 Ordoñez 
Malo 
Federico 
Ecuador Gerente 
General 
2010-03-
024 
2 RL 
0102064482 Vega Villa 
Mariela 
Ecuador Gerente 
General 
2007-11-
19 
2 RL 
 
0100889096 
Vásquez 
Alcázar 
Pablo 
Fernando 
Ecuador Preside
nte 
2007-11-
19 
2 RL 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
1.5.3 OBJETIVO INSTITUCIONAL  
Comprar y vender combustibles conservando los mejores precios en la 
Ciudad de Cuenca, ofreciendo al Cliente interno y externo productos y 
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servicios que cumplan las debidas normas de calidad, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes y así alcanzar las metas establecidas.  
1.5.4 MISIÓN, VISIÓN, VALORES  
1.5.4.1 MISIÓN  
Ser la mejor Estación de Servicio Gasolinera en venta de combustible, 
garantizando a nuestros clientes la máxima calidad en productos y servicios 
1.5.4.2 VISIÓN  
Nuestra misión es ser una empresa eficiente con la mayor distribución en 
el mercado, reconocido por la calidad, responsabilidad social, excelencia 
en el servicio y satisfacción de los clientes.  
1.5.4.3 VALORES  
 Competitividad: ofrecer un mejor servicio con los mejores precios de 
mercado 
 Respeto: empleado a cliente; cliente a empleado. 
 Trabajo en equipo  
 Honestidad  
1.5.5 PRECIOS ACTUALES  
Tabla N-12 
PRODUCTO  
PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO ( DÓLARES 
POR GALÓN)  
 Gasolina  
súper  2.290 
 Gasolina  extra  1.480 
 Diésel  1.037 
Fuente: Estación de Servicio Vazgas S.A.  
Elaborado por: Autoras  
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1.5.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA  
Gráfico N-10 
ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estación de Servicio Vazgas S.A 
Elaborado por: Autoras  
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1.6 ESTACIÓN DE SERVICIO ROLANDO RIOS CÍA. LTDA. 
 
Grafico N-11 
1.6.1 RESEÑA HISTÓRICA 
En el año 1985 se creó la Estación de Servicio Rolando Ríos Cía. Ltda., en 
la Ciudad de Cuenca ubicada en las calles Av. 12 de Octubre y Francisco 
de Quevedo.  
Es una Compañía de Responsabilidad Limitada, obligada a llevar 
contabilidad. Cuyo objetivo social es la distribución, comercialización y 
venta de combustibles  y derivados del petróleo, además cuenta con 
servicios de comisariato. La empresa trabaja bajo la marca registrada de 
P&S. 
La Estación de Servicio  Rolando Ríos Cía. Ltda., Es una empresa 
comercial que sirve a la colectividad, cuyos administradores son:  
 Ríos Villacis Paul Leonardo desempeñando la función de  Gerente 
General 
 Ríos Villacis Jaime Rolando como Presidente de la Estación de 
Servicio  
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1.6.2 ADMINISTRADORES SALIENTES 
Tabla N-13 
 
Identificaci
ón 
 
Nombre 
 
Nacionali
dad 
 
Cargo  
Fecha 
de 
nombra
miento 
 
Períod
o 
 
RL/AD
M 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 2015-05-
22 
2 RL 
0101040228 Ríos 
Villacis 
Jaime 
Rolando 
Ecuador Preside
nte 
2012-05-
22 
2 ADM 
0101040228 Ríos 
Villacis 
Jaime 
Rolando 
Ecuador Preside
nte 
2010-05-
21 
2 ADM 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 2010-05-
21 
2 RL 
0101040228 Ríos 
Villacis 
Jaime 
Rolando 
Ecuador Preside
nte 
2008-05-
20 
2 ADM 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 2008-05-
20 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 2006-05-
28 
2 RL 
0101040228 Ríos 
Villacis 
Jaime 
Rolando 
Ecuador Preside
nte 
2006-05-
28 
2 ADM 
0101040228 Ríos 
Villacis 
Jaime 
Rolando 
Ecuador Preside
nte 
2004-05-
26 
2 ADM 
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0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 2004-05-
26 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
 
Ecuador 
Gerente 2002-05-
28 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 2000-05-
20 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 1998-03-
27 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 1996-03-
08 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 1994-03-
20 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 1992-03-
20 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 1989-11-
20 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 1987-10-
13 
2 RL 
0101383198 Ríos 
Villacis 
Paul 
Leonardo 
Ecuador Gerente 1985-10-
11 
2 RL 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
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1.6.3 OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 Distribuir combustibles de excelente calidad y una cantidad justa. 
 Competir en base a la calidad, cantidad y servicio. 
 Incentivar a sus empleados para una buena atención al cliente, y de 
esta manera mantener un clima laboral óptimo. 
1.6.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  
1.6.4.1  MISIÓN  
 Satisfacer las necesidades de los clientes a través de la venta de 
combustibles ofreciendo servicios de calidad y cantidad justa. Cuidando 
siempre el Medio Ambiente. 
1.6.4.2 VISIÓN 
Obtener  más del 50% de los clientes potenciales, brindando servicios de 
calidad, productos de calidad y confiables 
1.6.4.3 VALORES  
 Crear un ambiente laboral  y un desarrollo integral de la Empresa. 
 Respeto y Honestidad 
 Trabajo en equipo 
 Responsabilidad 
 Puntualidad 
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1.6.5 PRECIOS ACTUALES  
Tabla N-14 
PRODUCTO  
PRECIO DE VENTA 
AL PÚBLICO                 
( DÓLARES POR 
GALÓN)  
 Gasolina  súper  2.290 
 Gasolina  extra  1.480 
 Diésel  1.037 
Fuente: Estación de Servicio Rolando Ríos Cía. 
Ltda.  
Elaborado por: Autoras  
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1.6.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA  
Gráfico N-12 
ESTACIÓN DE SERVICIO ROLANDO RIOS CÍA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estación de Servicio Rolando Ríos Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras  
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1.7 ORGANISMOS DE CONTROL 
Es una de las áreas con mayores organismos de control, dentro de ellos 
están EXXONMOBIL, realizan controles mensuales  de calidad y cantidad 
a través de la verificadora S.G.S,  soporta este control que reportes. 
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERA 
(ARCH).- que también realiza controles mensuales de calidad y cantidad e 
imagen de la empresa y de los servicios adicionales que están obligados a  
dar. 
Además tienen la exigencia de contratar Seguros de Responsabilidad Civil 
para daños a terceros. 
MINISTERIO DEL AMBIENTE.- se encarga de regular que los servicios que 
prestan estén dentro de la protección ambiental, para lo cual también están 
regulados por normas establecidas por esta Institución. 
BOMBEROS.-  que controlan la calidad de los instrumentos necesarios que 
se debe tener en casos de incidentes. 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Para lo que es el correcto pago de 
impuestos, por lo que se dio la regulación de que todas las Estaciones de 
Servicio sean considerados Contribuyentes Especiales. 
MINISTERIO DE SALUD. - Ahora llamado ARCSA son los encargados de 
verificar el estado en el que se encuentran las instalaciones, cuyo objetivo 
es velar por la salud y seguridad de la ciudadanía.  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.-organismo que tiene por objeto 
el control de las compañías, que para poder ejercer sus funciones cuenta 
con leyes y reglamentos específicos.  
MINISTERIO DE TURISMO.- El Ministerio de Turismo realiza a niveles 
nacionales operativos de control, con el objeto de inspeccionar el estado y 
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presentación de las baterías sanitarias ubicadas en las gasolineras del 
país, a fin de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. 
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.- La gasolineras deben 
cumple con las disposiciones requeridas por el Ministerio de relaciones 
laborales como son: 
 La presentación y pago puntual de décimo tercero, décimo cuarto 
 Utilidades a los empleados. 
 Sellar roles de pagos. 
 Reglamentos Interno, de Seguridad y Salud. 
 Sellar contratos de empleados 
MUNICIPALIDAD DE CUENCA.- Las Estaciones  de Servicio, mantienen 
una estrecha relación con la Ilustre Municipalidad de Cuenca, cumpliendo 
con los pagos de impuestos y tasas municipales y recientemente dan 
cumplimento a las normas ambientales exigidas por la CGA (Comisión de 
Gestión Ambiental); así como también con el pago de la patente anual. 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IEES).- El Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad que se encarga de aplicar 
el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte el sistema 
nacional de Seguridad Social. 
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con 
relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 
enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 
invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad 
Social. 
Las obligaciones que deben cumplir las Estaciones de Servicio o 
Gasolineras  son: 
 Aportes, 
 Fondos de reserva y  
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 Todos los beneficios sociales que tienen que cumplirse con cada uno 
de los empleados que laboran en la Estación. 
 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CAPITULO II 
2. MARCO DE REFENCIA NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS. 
En el presente capítulo estudiaremos aspectos generales de las Normas 
Internacionales de Contabilidad Ingresos Ordinarios ( NIC 18), el cual nos 
servirá de guía para realizar el adecuado análisis del Impacto que causó la 
NIC 18  a las Estaciones de Servicio o Gasolineras, siendo de gran ayuda 
e importancia en nuestra etapa profesional. 
2.1 OBJETIVO 
El objetivo de la NIC 18 Ingresos Ordinarios es establecer cuando 
reconocer los ingresos y como  contabilizar los ingresos ordinarios  de  
ciertos tipos de actividades ordinarias y otros eventos.  
2.2 ALCANCE  
Esta norma se aplicara al contabilizar los ingresos ordinarios procedentes:  
 Venta de bienes o productos 
La venta de  “productos” pueden ser  fabricados por los mismos 
establecimientos  para su venta y como los adquiridos compra-venta de los 
mismos.   
 Prestación  de servicios  
La prestación de servicios implica,  la realización, por parte de la empresa, 
mediante un acuerdo de las tareas  pactadas en un determinado tiempo. 
Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un único ejercicio o a lo 
largo de varios ejercicios  
 Utilización de activos por parte de terceros que generen intereses, 
regalías y dividendos. 
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a) Intereses - cargos por el uso de efectivo o sus equivalentes al 
efectivo, y mantenimiento de deudas para con la entidad;  
b) Regalías - cargos por el uso de activos a largo plazo de la entidad, 
tales como patentes, marcas, derechos de autor o aplicaciones 
informáticas; y 
c) Dividendos - distribuciones de ganancias a los poseedores de 
participaciones en la propiedad de las entidades, en proporción al 
porcentaje que supongan sobre el capital o sobre una clase 
particular del mismo. 
 
La NIC 18 no trata de los Ingresos Ordinarios  procedentes de: 
 Contratos de arrendamiento financiero (NIC 17) Arrendamientos  
 Dividendos producto de inversiones financieras llevadas por el 
método de la participación (NIC 28) Inversiones en Entidades 
Asociadas 
 Contratos de seguro (NIIF 4) Contratos de Seguro. 
 Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, o 
productos derivados de su venta (NIC 39) Instrumentos Financieros-
Reconocimiento y Valoración  
 Cambios en el valor de otros activos corrientes, 
 Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos 
biológicos relacionados  
  Con la actividad agrícola ( NIC 41) Agricultura 
 Reconocimiento inicial de los productos agrícolas (la NIC 41) 
Agricultura y 
 Extracción de minerales en yacimientos. 
(HANSEN-HOLM, pág. 347) 
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2.3 PRICIPALES DEFINICIONES  
Ingreso de actividades ordinarias  
Es el ingreso bruto de beneficios económicos (recibidos o por recibir), por 
la actividad normal que realiza la empresa  durante el período, la cual va a 
generar  un aumento del patrimonio neto que no esté relacionado con las 
aportaciones de los socios.  
Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos 
sobre las ventas, sobre productos o servicios o sobre el valor añadido, no 
constituyen entradas de beneficios económicos para la entidad y no 
producen aumentos en su patrimonio. (HANSEN-HOLM, 2011, pág. 350) 
Valor razonable  
Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 
un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción libre. (ORDINARIOS, S.F, pág. 
1188) 
2.4 VALORACION DE LOS INGRESOS  
La valoración de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse 
utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 
derivada de los mismos. 
El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una 
transacción se determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el 
vendedor o usuario del activo. Se medirán al valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de 
cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda 
otorgar. 
 En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo 
o equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias 
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se mide por la cantidad de efectivo o equivalentes al efectivo, recibidos o 
por recibir. No obstante, cuando la entrada de efectivo o de equivalentes al 
efectivo se difiera en el tiempo, el valor razonable de la contrapartida puede 
ser menor que la cantidad nominal de efectivo cobrada o por cobrar. Por 
ejemplo, la entidad puede conceder al cliente un crédito sin intereses o 
acordar la recepción de un efecto comercial, cargando una tasa de interés 
menor que la del mercado, como contrapartida de la venta de bienes. 
Cuando el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el 
valor razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento 
de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada para la 
actualización. La tasa de interés imputada a la operación será, de entre las 
dos siguientes, la que mejor se pueda determinar: 
(a) Bien la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación 
crediticia sea parecida a la que tiene el cliente que lo acepta; o 
(b) Bien la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, 
debidamente descontado, al precio al contado de los bienes o servicios 
vendidos. 
La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la 
contrapartida se reconoce como ingreso de actividades ordinarias por 
intereses, de acuerdo con los párrafos 29 y 30 de esta Norma, y de acuerdo 
con la NIC 39. 
Cuando se intercambien o permuten bienes o servicios por otros bienes o 
servicios de naturaleza similar, tal cambio no se considerará como una 
transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. Con 
frecuencia, este es el caso de mercaderías como el aceite o la leche, en las 
que los proveedores intercambian o permutan inventarios en diversos 
lugares, con el fin de satisfacer pedidos en un determinado lugar. Cuando 
los bienes se vendan, o los servicios se presten, recibiendo en 
contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, el intercambio se 
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considera como una transacción que produce ingresos de actividades 
ordinarias. Tales ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor 
razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por cualquier 
eventual cantidad de efectivo u otros medios equivalentes transferidos en 
la operación. En el caso de no poder medir con fiabilidad el valor de los 
bienes o servicios recibidos, los ingresos de actividades ordinarias se 
medirán según el valor razonable de los bienes o servicios entregados, 
ajustado igualmente por cualquier eventual importe de efectivo u otros 
medios equivalentes al efectivo transferidos en la operación. (HANSEN-
HOLM, 2011, pág. 370) 
 
2.5 IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN 
Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias en esta Norma se aplicará por separado a cada 
transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, es necesario 
aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a los componentes 
identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia 
de la operación. 
El criterio de reconocimiento será de aplicación a dos o más 
transacciones, conjuntamente, cuando las mismas están ligadas de 
manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin referencia 
al conjunto completo de transacciones. (ORDINARIOS, S.F, pág. 1190) 
2.6 RECONOCIMIENTO POR VENTA DE BIENES O PRODUCTOS  
Condiciones que debe cumplirse para el reconocimiento y contabilización 
por la venta de bienes o productos:  
 La empresa ha transferido las ventajas y riesgos significativos al 
comprador. 
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 Los ingresos provenientes de la venta de productos pueden ser 
valorados con  fiabilidad  
 Los costos incurridos pueden ser valorados con fiabilidad 
 Que sea probable que la empresa reciba beneficios económicos 
procedentes de la venta de ese producto  
 La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado 
con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 
 
(a) En la mayor parte de las ventas al por menor la transferencia de los 
riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá con la transferencia de 
la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador.   
(b) Por el contrario, la transferencia de los riesgos y las ventajas de la 
propiedad tendrá lugar en un momento diferente del correspondiente 
a la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión 
de los bienes. 
(c) Si la entidad retiene de manera significativa los riesgos de la 
propiedad, la transacción no será considerado una venta. 
(d) Los ingresos ordinarios y los gastos relacionados con una misma 
transacción o evento se reconocen en forma simultánea (correlación 
de ingresos con los gastos) 
(e) Las sumas recibidas por ingresos cuyos costos y gastos no puedan 
ser medidos con fiabilidad, se declaran como  pasivos. 
2.7 RECONOCIMIENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad 
el ingreso se registra en función del grado de realización de la presentación 
a la fecha del balance. 
 Condiciones:  
 Los ingresos pueden ser  valorados  con fiabilidad; 
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 Los costos pueden ser valorados con fiabilidad 
 Sea probable que la empresa reciba beneficios económicos 
asociados con la transacción; 
 El grado de realización de la prestación puedan ser valorados con 
fiabilidad  
Grado de realización: 
El reconocimiento de las actividades ordinarias se denomina bajo el  
método del porcentaje de realización  y se registran  en el periodo contable 
en la cual se da la prestación del servicio. El reconocimiento de los ingresos 
ordinarios  proporcionara información útil sobre la medida de la actividad 
de servicio y su ejecución en un determinado periodo. 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea 
probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 
fluyan a la entidad. La cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual 
el cobro ha dejado de ser probable se procede a reconocerlo como un 
gasto.  
(HANSEN-HOLM, 2011, pág. 361) Una empresa será por lo general capaz 
de hacer estimaciones fiables después de que ha acordado, con las otras 
partes de la operación los siguientes extremos: 
 Los derechos exigibles por cada uno de los implicados, acerca del 
servicio que las partes han de suministrar o recibir; 
 La contrapartida del intercambio; y 
 La forma y plazos de pago. 
 
(HANSEN-HOLM, 2011, pág. 361) Cada empresa usa el método que mide 
con más fiabilidad los servicios que prestan, los métodos dependiendo de 
su operación  son: 
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 La inspección de los trabajos realizados 
 La proporción de los servicios realizados hasta la fecha como 
porcentaje del total de servicios a prestar o la proporción de los 
costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo total 
estimado de la operación, de manera que los costos de servicios ya 
ejecutados se incluyan en los costos incurridos hasta la fecha, y los 
costos por ejecutar se incluyan en la estimación de los costos totales 
de la operación.  
Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto de los 
actos, el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias se 
pospondrá hasta que el mismo haya sido ejecutado. 
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de 
servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de 
actividades ordinarias correspondientes deben ser reconocidos como tales 
sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren 
recuperables. 
2.8 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR INTERESES, REGALÍAS Y 
DIVIDENDOS 
Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
del uso por terceros de activos de la entidad que producen intereses, 
regalías y dividendos cuando: 
 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
asociados con la transacción, y 
 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser 
medido de forma fiable.  
Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo 
con las siguientes bases:  
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 Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés 
efectivo en función del tiempo transcurrido.  
 Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación de 
acuerdo con la sustancia del contrato  correspondiente. 
 Los dividendos se reconocerán cuando se establezcan el  derecho 
a recibirlos por parte del accionista. (ORDINARIOS, S.F, pág. 1193) 
 Los intereses que se reconozcan por inversiones realizadas serán aquellas 
devengadas en fecha posterior a su adquisición. 
Cuando se obtengan dividendos procedentes de ganancias netas 
devengadas antes de la adquisición de los títulos, su importe se deducirá 
del costo de las mismas. 
 
(ORDINARIOS, S.F, pág. 1194) Los ingresos de actividades ordinarias se 
reconocerán sólo cuando sea probable que los beneficios económicos 
asociados con la transacción fluyan a la entidad. No obstante, cuando surge 
alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya 
incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable 
o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se 
procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el importe del 
ingreso originalmente reconocido. 
2.9 RECONOCIMIENTO  DE LOS INGRESOS EN LOS CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION  
Una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del 
contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción 
como ingresos de actividades ordinarias y gastos por referencia al grado 
de terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que 
se informa (método de porcentaje de terminación) la estimación fiable del 
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resultado requiere estimaciones fiables del grado de terminación, costos 
futuros y cobrabilidad de certificaciones. 
Los requerimientos de esta sección se aplicaran por separado a cada 
contrato de construcción. 
(IASCF, 2009) Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada 
activo deberá tratarse como un contrato de construcción separado cuando; 
 Cuando se han presentado propuestas económicas separadas para 
cada activo  
 Cada activo ha estado sujeto a negociación separada , y el 
constructor y el cliente tiene la posibilidad de acertar o rechazar la 
parte del contrato relacionada con cada  activo  
 Pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los 
costos de cada activo. 
Un grupo de contratos, con uno o más clientes, deberá tratarse como un 
único contrato de construcción:  
 El grupo de contratos se negocia como un único paquete  
 Los contratos están tan estrechamente relacionados que son, 
efectivamente parte de un único proyecto con un margen de 
beneficios global  
 Los contratos se ejecutan simultáneamente o bien en una secuencia 
continua.  
2.10 INFORMACIÓN A REVELAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Una entidad revelará:  
(a) Las políticas contables: Todas aquellas adoptadas para el 
reconocimiento de los ingresos ordinarios. se incluye los métodos 
usados para determinar el porcentaje de terminación de los servicios 
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(b) Importe de cada categoría de ingresos: se revelan todos aquellos 
ingresos ordinarios de carácter significativos, se indica en forma 
expresa y separada aquellos provenientes de: venta de bienes, 
prestación de servicios; intereses; regalías; y, dividendos 
(c) Importe de ingresos por intercambios todos aquellos ingresos 
producidos por  intercambio de bienes o servicios incluidos en cada 
una de las categorías de ingresos 
(MAG.CAYO) 
 La entidad revelará en sus estados financieros cualquier tipo de pasivos 
contingentes y activos contingentes, de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, 
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. Los activos y pasivos de tipo 
contingente puede surgir de partidas tales como costos de garantías, 
reclamaciones, multas o perdidas eventuales (ORDINARIOS, S.F, pág. 
1194) 
2.11 FECHA DE VIGENCIA 
“Esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá en vigencia para los 
estados financieros que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de 
enero de 1995”. 
 
2.12 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA  NEC 9 Y LA NIC 18 
Entre las principales diferencias encontramos:  
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Tabla N-15 
 
NIC 18 
 
NEC 9 
 
 Se la menciona como 
INGRESOS ORDINARIOS 
 
 Se la menciona como 
INGRESOS 
 
 Esta norma consta de 37 
párrafos 
 
 Esta NEC consta de 36 
párrafos 
 
 Entre sus definiciones 
encontramos: Ingresos 
Ordinarios y Valor Razonable 
 
 Mientras que en la NEC 9 
encontramos las definiciones 
de Ingresos y Valor justo que 
tienes igual  significado. 
 
 En la venta de bienes se 
establece que debe 
cumplirse todas y cada una 
de las condiciones. 
 
 Por su parte la NEC 9 no 
especifica que debe 
cumplirse todas y cada una 
de sus  condiciones 
 
 Los intereses se reconocerán 
mediante el método de 
interés efectivo 
 
 Los interese se reconocen 
sobre una base de proporción 
del tiempo que toma en 
cuenta el rendimiento 
efectivo sobre al activo 
 
 Fecha de vigencia 1 enero de 
1995 
 
 Fecha de vigencia 1 de enero 
1999 
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CAPITULO III 
3. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 18 
INGRESOS ORDINARIOS. 
Para poder realizar el análisis del Impacto Contable de la adopción de la 
NIC 18 Ingresos Ordinarios en las Estaciones de Servicio o Gasolineras, 
hemos tomado los Estados Financieros de la Superintendencia de 
Compañías de las seis Estaciones que están mencionadas anteriormente 
en el Capítulo I.  
3.1  ESTADOS FINANCIEROS 
3.1.1 Definición de Estados Financieros:  
Es un resumen final de todo el proceso contable que debe 
preparar la empresa correspondiente a un periodo de tiempo 
de acuerdo a las actividades operativas de la empresa, con el 
fin de conocer la realidad o Situación Financiera y los 
resultados económicos obtenidos de dicha empresa  a lo 
largo de un período. 
3.1.2 Objetivos de los Estados Financieros  
Objetivo es facilitar información útil sobre situación financiera, 
para proporcionar a los usuarios información  a la hora de 
tomar sus decisiones económicas 
3.1.3 Importancia de los Estados Financieros 
Es importante porque facilita la toma de decisiones a los 
inversionistas o tercero que estén interesados en la situación 
económica y financiera de la empresa  
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3.1.4 Presentación de Estados Financieros basados en NIC  
El objetivo de esta norma establece las bases para la 
presentación de los estados financieros para asegurar que los 
mismos sean comparables, tanto con los Estados Financieros 
de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, 
como con los de otras entidades (NIC1, 2013). 
3.1.5 Elementos de los Estados Financieros.  
Los Estados Financieros suministrarán información acerca de 
los siguientes elementos de la entidad:  
 Activos; 
 Pasivos; 
 Patrimonio neto; 
 Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas 
y ganancias; 
 Otros cambios en el patrimonio neto; y 
 Flujos de efectivo.  
3.1.6 Estados Financieros básicos 
La NIC establece que un conjunto completo de Estados Financieros 
incluye: 
a) Balance 
b) Estado de resultados  
c) Estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: todos los 
cambios habidos en el patrimonio neto.  
d) Estado de flujo de efectivo 
e) Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables 
más significativas y otras notas explicativas. 
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3.1.7 Análisis Financieros: 
El análisis  financiero sirve para determinar la posición financiera de la 
empresa con el objeto de determinar sus puntos fuertes y débiles actuales 
con el fin de corregir las áreas problemáticas que se presenten en el futuro. 
Para el análisis de los Estados Financieros correspondiente de la NIC 18 
de cada una de las Estaciones de Servicio o Gasolineras, analizaremos de 
tres perspectivas: 
1) Efectos contables  
2) Efectos financieros  
3) Investigación realizada al Sector de las Estaciones de Servicios o 
Gasolineras sobre la aplicación de la NIC 18 Ingresos Ordinarios. 
3.2 EFECTOS CONTABLES  
Para establecer los efectos contables sobre lo Estados Financieros 
utilizaremos el método horizontal y método vertical  
3.2.1 Método horizontal  
Este método permite verificar si la empresa está distribuyendo 
aceptadamente sus activos y de acuerdo a las necesidades 
financieras y operativas. 
 
3.2.2 Método vertical  
Es la  comparación de los estados financieros en varios años 
con el fin de mostrar el crecimiento o disminución de 
las operaciones de la empresa y sobre los cambios que han 
ocurrido en su posición financiera.  
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3.2.2.1 Análisis de los Estados Financieros de la Estación de Servicio 
Narancay Cía. Ltda.  
Tabla N-16 
 
ESTACIÓN DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 
 
CODIG
O  
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS  
HORIZONTAL  VERTICAL  
%Vari
ación 
2012 
%Vari
ación 
2013 
% Variación 2013 
1 983481.
48 
1081647.
84 
1184809.
05 
9.98 9.54 100.0
0 
    
101 201462.
49 
195060.4
4 
311902.5
7 
-3.18 59.90 26.33 100.0
0 
  
10101 17121.8
1 
19670.79 89049.73 14.89 352.70 7.52 28.55 100.00 
10102 39802.2
6 
37404.02 89702.76 -6.03 139.82 7.57 28.76 100.00 
101020
5 
40144.3
9 
37746.15 50481.48 -5.97 33.74 4.26   56.28 
101020
502 
  37746.15 50481.48 100.00 33.74 4.26     
101020
7 
    9960.3   100.00 0.84   11.10 
101020
8 
    29603.11   100.00 2.50   33.00 
101020
9 
-342.13 -342.13 -342.13 0.00 0.00 -0.03   -0.38 
10103 62080.4
7 
67391.92 71182.18 8.56 5.62 6.01 22.82 100 
101030
6 
62080.4
7 
67391.92 71182.18 8.56 5.62 6.01   100 
10104 33016.1
2 
20874.81 5977.14 -36.77 -71.37 0.50 1.92 100 
101040
3 
  1717.64 5977.14 100.00 247.99 0.50   100 
101040
4 
  19157.17   100.00 -
100.00 
0.00   0 
10105 49441.8
3 
49718.90 55990.76 0.56 12.61 4.73 17.95 100 
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101050
1 
10235.6
5 
6535.37 2464.88 -36.15 -62.28 0.21   4.40 
101050
2 
39206.1
8 
43183.53 53525.88 10.14 23.95 4.52   95.60 
102 782018.
99 
886587.4
0 
872906.4
8 
13.37 -1.54 73.67 100   
10201 762018.
99 
886587.4
0 
872906.4
8 
16.35 -1.54 73.67 100 100 
102010
1 
401094.
8 
404280.0
0 
404280.0
0 
0.79 0.00 34.12   46.31 
102010
2 
  300443.0
5 
426762.3
4 
100.00 42.04 36.02   48.89 
102010
5 
25180.9
8 
28538.30 26024.20 13.33 -8.81 2.20   2.98 
102010
6 
118749.
68 
770.00   -99.35 -
100.00 
0.00   0.00 
102010
8 
16214.9
8 
19074.90 22461.00 17.64 17.75 1.90   2.57 
102010
9 
100312.
9 
100312.9
0 
100312.9
0 
0.00 0.00 8.47   11.49 
102011
0 
263545.
99 
118615.4
0 
  -54.99 -
100.00 
0.00   0.00 
102011
1 
    3016.54   100.00 0.25   0.35 
102011
2 
-
163080.
34 
-
85447.15 
-
109950.5
0 
-47.60 28.68 -9.28   -12.60 
20104 20000     -
100.00 
0.00 0.00 0 0 
102040
2 
40000     -
100.00 
0.00 0.00     
102040
4 
-20000     -
100.00 
0.00 0.00     
2 961404.
82 
1028445.
82 
1119037.
22 
6.97 8.81 100.0
0 
    
201 274214.
00 
387551.7
8 
485411.0
9 
41.33 25.25 43.38 100   
20103   214138.2
1 
266948.4
8 
100.00 24.66 23.86 54.99 100 
201030
1 
  214138.2
1 
266948.4
8 
100.00 24.66 23.86   100 
20104 37826.8
5 
69469.26 111944.8
8 
83.65 61.14 10.00 23.06 100 
201040
1 
37826.8
5 
69469.26 111944.8
8 
83.65 61.14 10.00   100 
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20105 3219.02 3596.35   11.72 -
100.00 
0.00 0.00   
201050
1 
  3596.35   100.00 -
100.00 
0.00     
20107 4094.72 41312.99 47812.61 908.93 15.73 4.27 9.85 100 
201070
1 
  8896.92 10098.28 100.00 13.50 0.90   21.12 
201070
2 
4094.72 3099.41 5018.56 -24.31 61.92 0.45   10.50 
201070
3 
  3221.22 4435.49 100.00 37.70 0.40   9.28 
201070
4 
  24619.94 25156.45 100.00 2.18 2.25   52.61 
201070
5 
  1475.50 3103.83 100.00 110.36 0.28   6.49 
20108   13203.70 9043.71 100.00 -31.51 0.81 1.86 100.00 
20109     44400.56   100.00 3.97 9.15 100.00 
20110     10.00   100.00 0.00 0.00 100.00 
20113 229073.
41 
45831.90 5250.85 -79.99 -88.54 0.47 1.08 100.00 
202 687190.
82 
640894.0
4 
633626.1
3 
-6.74 -1.13 56.62 100   
20202   23426.37 29360.15 100.00 25.33 2.62 4.63 100.00 
202020
1 
  23426.37 29360.15 100.00 25.33 2.62   100.00 
20203 109761.
29 
118123.1
1 
75477.28 7.62 -36.10 6.74 11.91 100.00 
202030
1 
109761.
29 
118123.1
1 
75477.28 7.62 -36.10 6.74   100.00 
20204 576713.
45 
479714.3
5 
489752.4
9 
-16.82 2.09 43.77 77.29 100.00 
202040
1 
576713.
45 
479714.3
5 
489752.4
9 
-16.82 2.09 43.77   100.00 
20207   19630.21 19036.21 100.00 -3.03 1.70 3.00 100.00 
202070
1 
  15438.47 15438.47 100.00 0.00 1.38   81.10 
202070
2 
  4191.74 3597.74 100.00 -14.17 0.32   18.90 
20209 716.08   20000.00 -
100.00 
100.00 1.79 3.16 100.00 
202090
1 
    20000.00   100.00 1.79   100.00 
3 22076.6
6 
53202.02 65771.83 140.99 23.63 100.0
0 
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301 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.61   100.00 
30101 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.61   100.00 
302 4620.05 4620.05 4620.05 0.00 0.00 7.02   100.00 
305   108900.1
6 
49519.66 100.00 -54.53 75.29   100.00 
30502   108900.1
6 
49519.66 100.00 -54.53 75.29   100.00 
306 23977.3
1 
-
65979.93 
-1337.69 -
375.18 
-97.97 -2.03   100.00 
30601 51148.0
2 
51148.02 56409.76 0.00 10.29 85.77   -
4216.9
5 
30602 -
27170.7
1 
-
38111.24 
-
38111.24 
40.27 0.00 -
57.94 
  2849.0
3 
30603   -
79016.71 
-
19636.21 
100.00 -75.15 -
29.86 
  1467.9
2 
307 -
6920.70 
5261.74 12569.81 -
176.03 
138.89 19.11   100.00 
30701   5261.74 12569.81 100.00 138.89 19.11   100.00 
30702 -
6920.70 
    -
100.00 
0.00 0.00     
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
Tabla N-17 
 
ESTACIÓN DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
 
 
CÓDIG
O 
 
 
 
2011 
 
 
 
2012 
 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL 
% 
VARIA
CIÓN 
2012 
% 
VARIA
CIÓN 
2013 
% 
VARIACIÓ
N 2013 
41 4511302
.34 
4533602
.39 
4650636.
61 
0.49 2.58 100   
4101   4533602
.39 
4589697.
73 
  1.24     
4102     31230.43   100.00     
4105     30000   100.00     
4110     -291.55   100.00     
42 446322.
62 
463103.
12 
540380.3 3.76 16.69 11.6
2 
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43   1073.58 120.25   -88.80 0.00
3 
  
4305   1073.58 120.25   -88.80     
51 4064979
.72 
4070499
.27 
4110256.
31 
0.14 0.98 88.3
8 
100.0
0 
5101   4070499
.27 
4085015.
4 
  0.36   99.39 
510101   62080.4
7 
67391.92   8.56     
510102   4075810
.72 
4088805.
66 
  0.32     
510104   -
67391.9
2 
-71182.18   5.62     
5104     25240.91   100.00   0.61 
510406     20.00   100.00     
510407     16909.07   100.00     
510408     8311.84   100.00     
52 449148.
6 
454340.
05 
519808.3
5 
1.16 14.41 11.1
8 
100.0
0 
5201   184347.
86 
220766.2
6 
  19.76   42.47 
520101   73029.9
8 
79846.07   9.33     
520102   14115.7
3 
14856.99   5.25     
520103   14199.4
4 
20447.4   44.00     
520104   11567.2
8 
960   -91.70     
520105     3114.4   100.00     
520108   8013.19 31855.09   297.53     
520111   427.5 2325.75   444.04     
520112   3073.62     -
100.00 
    
520114   9710.63 4755.34   -51.03     
520115   455.41 7069.18   1452.2
7 
    
520116   6673.67 4448.52   -33.34     
520117   880.88 634.81   -27.93     
520118   20666.5     -
100.00 
    
520119   225.6 8.8   -96.10     
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520121   19583.4
9 
24503.59   25.12     
520121
01 
  19583.4
9 
24503.59   25.12     
520128   1724.94 25940.32   1403.8
4 
    
5202   138395.
61 
162058.2
3 
  17.10   31.18 
520201   62436.7
5 
71699.24   14.83     
520202   12880.5
4 
13396.66   4.01     
520203   10754.7
3 
8895.88   -17.28     
520204   3418.64 6492.42   89.91     
520205     100   100.00     
520206     959.6   100.00     
520207   2000     -
100.00 
    
520208   3814.46 8581.21   124.97     
520212     2335.5   100.00     
520213     353.47   100.00     
520214     4774.58   100.00     
520215   5123.8 1222.26   -76.15     
520216     1282.48   100.00     
520217   952.03 2379.3   149.92     
520218   3030.28 20688.1   582.71     
520219     158.66   100.00     
520220   10859.8
2 
15639.47   44.01     
520221   5452.47     -
100.00 
    
520221
01 
  5452.47     -
100.00 
    
520222
8 
  17672.0
9 
3099.4   -82.46     
5203   131578.
14 
136393.2
2 
  3.66   26.24 
520301   37845.9
8 
123655.0
4 
  226.73     
520302   963.12     -
100.00 
    
520305   92769.0
4 
12738.18   -86.27     
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5204   18.44 590.64   3103.0
4 
  0.11 
520402   18.44 590.64   3103.0
4 
    
60 -2825.98 9836.65 20692.2 -448.08 110.36 0.44   
61   1475.5 3103.83   110.36 0.07   
62 -2825.98 8361.15 17588.37 -395.87 110.36 0.38   
63   3099.41 5018.56   61.92 0.11   
64 -2825.98 5261.74 12569.81 -286.19 138.89 0.27   
79 -2825.98 5261.74 12569.81 -286.19 138.89 0.27   
82 -2825.98 5261.74 12569.81 -286.19 138.89 0.27   
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
3.2.2.1.1 Análisis Horizontal 
Para realizar el análisis horizontal  de la Estación de Servicios o Gasolinera, 
hemos tomado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 
Integral. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Teniendo como resultado sobre el Estado de Situación Financiera:  
ACTIVO TOTAL 
En el año 2012 de la Estación de Servicios Narancay Cía. Ltda., comparado 
con el año 2011 incremento en un 9.98% de los Activos Totales, mientras 
que los Activos Corrientes disminuyen en un -3.18%, y los Activos no 
Corrientes aumento en un 13.37%. 
Comparando el año 2013 con relación al 2012 el Activo Total incremento 
en un 9.54%, mientras que los Activos Corrientes han mostrado un 
incremento de un 59.90% y los Activos no Corrientes disminuyen en un -
1.54%. 
 Activos Corrientes 
Para el año 2012 con relación al  año 2011 los Activos Corrientes 
disminuyen en un -3.18% razones por la cual los Activos Financieros 
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disminuyen  en un -6.03%, los Servicios y otros Pagos Anticipados 
disminuyen en un -36.77%. 
Mientras que para el año 2013 con relación al 2012 los Activos 
Corrientes aumenta en un 59.90% motivo por el cual las cuentas tienen 
un incremento: el Efectivo y Equivalentes al Efectivo en un 352.70%, 
Activos Financieros en un 139.82%, Inventarios en un 5.62%, Activos 
por Impuestos Corrientes en un 12.61%. 
 Activos No Corrientes 
Para el año 2012 con relación al año 2011 los Activos No Corrientes 
tienen un aumento de un 13.37%, motivo por el cual ha incrementado la 
cuenta Propiedades Planta y Equipo en un 16.35%. 
En el 2013 tenemos un decremento de un -1.54%, puesto que la 
siguiente cuenta ha disminuido Propiedades Planta y Equipo en un  -
1.54%. 
PASIVO TOTAL  
El Pasivo Total de la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.,  para el año 
2012  con relación  al 2011 ha incrementado en un 6.97%, como 
consecuencia que los Pasivo Corrientes aumentaron en un  41.33%, 
mientras que sus Pasivos no Corrientes ha ocasionado una disminución de 
un -6.74%. 
Respecto al 2013 con relación al 2012 los Pasivos Totales han tenido un 
aumento de un 8.81%, como resultado que los Pasivos Corrientes 
aumentaron en un 25.25%, mientras que sus Pasivos no Corrientes ha 
ocasionado una disminución de un -1.13%. 
 Pasivo Corriente 
Los Pasivos Corrientes aumentan en un 41.33% comparado con el año 
2011-2012, puesto que las siguientes cuentas han incrementaron: en un 
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100% Cuentas y Documentos por Pagar, un 83.65% en Obligaciones con 
Instituciones Financieras, un 11.72% Provisiones, un 908.93% en Otras 
Obligaciones Corrientes, en un 100% en Cuentas por Pagar diversas- 
relacionadas. 
En cambio para el año 2012-2013 tenemos un aumento de 25.25% de 
Pasivos Corrientes produciendo que las cuentas tengan un incremento de: 
24.66% Cuentas y Documentos por Pagar, un 61.14% en Obligaciones con 
Instituciones Financieras, un 15.73% en Otras Obligaciones Corrientes, en 
un 100% Otros Pasivos Financieros, y en un 100% Anticipo de Clientes.  
 Pasivo no Corriente 
Para la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.,  para el año 2012 
comparado con el 2011 existe una disminución de un -6.74% de sus 
Pasivos no Corrientes, por el cual las siguientes cuentas tuvieron un 
decremento de: -16.82% Cuentas por Pagar diversas / relacionadas y un 
100% en Pasivo Diferido  
En el caso del 2013 con relación al 2012 los Pasivos no Corrientes 
obtuvimos un decremento de un -1.13%. Razones por la cual las siguientes 
cuentas han disminuido en un: -36.10% de Obligaciones con Instituciones 
Financieras y -3.03% en  Provisiones por Beneficios a Empleados. 
PATRIMINIO  
El Patrimonio Neto en el año 2012 frente al 2011 existe un incremento de 
140.99%, puesto que la cuenta Capital no existe ningún movimiento y no 
hay variación, mientras que la cuenta Otros Resultados Integrales ha 
incrementado en un 100%, los Resultados Acumulados mostraron una 
disminución de un -375.18% motivo por el cual la Cuenta Resultados 
acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF 
tuvieron un aumento del 100%, por otro lado la cuenta de Resultado del 
Ejercicio mostraron un decremento de -176.03%. 
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Para el año 2013 tenemos un aumento del 23.63% en Patrimonio Neto,  
puesto que la cuenta Capital no existe ningún movimiento y no hay 
variación, mientras que la cuenta Otros Resultados Integrales tuvieron un 
decremento de -54.53%, los resultados acumulados mostraron una 
disminución de un -97.97%  motivo por el cual la cuenta Resultados 
Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF 
tuvieron una disminución de -75.75% y la  cuenta de Resultado del Ejercicio 
mostraron un aumento de 138.89%. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
En  el análisis horizontal del Estado de Resultados hemos llegado a las 
siguientes conclusiones:  
Los Ingresos de Actividades Ordinarias tienen un valor de $4533602.39 el 
año 2012 con respecto al 2011 incrementando en un 0.49%, siendo la 
Venta de Bienes su única fuente de ingresos, el Costo de Ventas y 
Producción incrementó  en 0.14% dándonos como resultado un incremento 
de 3.76% en la Ganancia Bruta. En el caso de los Gastos incremento en un 
1.16%. Obteniendo una disminución de -286.19% en la Ganancia Neta del 
período. 
Por otro lado  en el año 2013 con respecto al año 2012 los Ingresos de 
Actividades Ordinarias poseen un valor de $4650636.61 incrementando en 
un 2.58% debido a que la venta de bienes tuvieron un incremento de 1.24%, 
Prestación de Servicios, Regalías, Descuento en Ventas incrementaron en 
un 100%.El Costo de Ventas y Producción ha incrementado en un 0.98% 
dándonos como resultado un 16.69% en la Ganancia Bruta. En el caso de 
Otros Ingresos obtuvimos una disminución de          - 88.80%. En los Gastos 
incremento en un 14.41%. Obteniendo un aumento de 138.879% en la 
Ganancia Neta del Período. 
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3.2.2.1.2 Análisis Vertical  
Así mismo para realizar el análisis vertical de la Estación de Servicios o 
Gasolinera, hemos tomado el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados Integral. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO TOTAL  
La Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda., cuenta con un Activo Total de 
$1184809.05 en el año 2013 que representa  el 100% que está integrado 
por Activo Corriente equivalente a 26.33% y Activo no Corriente equivalente 
a un 73.67%. 
 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes tienen un valor de $311902.57 que está integrado 
por: Efectivo y Equivalente al Efectivo que representan un 28.55%, Activos 
Financieros que representan un 28.76%, Inventarios equivalente a un 
22.82%, Servicios y Otros Pagos Anticipados 1.92% y Activos por 
Impuestos Corrientes que representa un 17.95%.  
Dando como resultado que las cuentas Efectivo y Equivalente al Efectivo y 
Activos Financieros tienen mayor representación frente a las demás 
cuentas de este grupo. 
 
 Activos no Corrientes 
Mientras que los activos no corrientes tienen un valor de $872906.48 que 
está conformado por Propiedad Planta y Equipo que equivale a un 100%, 
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esto es muy representativo para dicha Estación puesto que cuenta con los 
suficientes bienes para poder operar en sus actividades.  
PASIVO TOTAL  
El Pasivo Total de la Estación es de $1119037.92 equivalente al 100% que 
está conformado por Pasivo Corriente igual a un 43.38% y Pasivo no 
Corriente a un 56.62%. 
 Pasivo Corrientes  
Los Pasivos Corrientes cuenta con un valor de $485411.09 que está 
conformado por las siguientes cuentas: Cuentas y Documentos por Pagar 
con un 54.99%, Obligaciones con Instituciones Financieras con un 23.06%, 
Otras Obligaciones Corrientes con un 9.85%, Cuentas por Pagar Diversas 
Relacionadas con un 1.86%, Otros Pasivos Financieros con un 9.15% y 
Otros Pasivos Corrientes con un 1.08%   
Aquí podemos observar que el rubro con mayor valor a las demás es 
Cuentas y Documentos por Pagar que representa un  54.99% del total de 
los Pasivos Corrientes.  
 Pasivos no corrientes  
Entre las principales cuentas que conforman el Pasivo no corriente cuyo 
valor es de                           $633626.13 tenemos: Cuentas y Documentos 
por Pagar con un 4.63%, Obligaciones con Instituciones Financieras 
11.91%, Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 77.29%, Provisiones 
por Beneficios a Empleados 3%, Pasivo Diferido 3.16%. 
En este grupo podemos observar que la cuenta Cuentas por Pagar 
Diversas Relacionadas 77.29%  tiene mayor volumen en comparación con 
las restantes dentro del Pasivo no Corriente. 
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PATRIMONIO     
La Estación de Servicio para el año 2013 posee un Patrimonio de 
$65771.83 equivalente a un 100% el cual está constituido por los siguientes 
rubros: Capital con 0.61%, Aportes de Socios o Accionistas para Futura 
Capitalización con 7.02%, Otros Resultados Integrales con 75.29%, 
Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por Primera Vez de 
la NIIF con  -2.03%, y finalmente Resultados del Ejercicio con un 19.11%. 
La Cuenta Otros Resultados Integrales tienen un valor de $49519.66 
equivalente a un 75.29% siendo la de  mayor importancia dentro del 
Patrimonio. 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS  
Los Ingresos por Actividades Ordinarias para el año 2013 de la Estación de 
Servicio Narancay Cía. Ltda., fueron por un valor de $4650636.61 que 
representa el 100%, teniendo como Costos de Venta y Producción un 
88.38% lo que indica que por cada dólar que vende el $0.88 ctvs., 
pertenece al Costo de Ventas  
GASTOS  
Los Gastos del año 2013 fueron de $519808.35 equivalente a un 100%, 
conformado por gasto de ventas con un 42.47%, Gastos de Administración 
31.18% y Gastos Financieros con un 26.24% y Otros Gastos con 0.11%. 
Podemos decir que los Gastos alcanzan un 11.18% de los Ingresos por 
Actividades Ordinarias dando como resultado $0.11 ctvs., que corresponde 
a los gastos que de cada dólar que venda la Estación de Servicios. 
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UTILIDAD  
La Ganancia Neta del periodo 2013 es de $12569.81 que equivale a un 
0.27%, el cual muestras que por cada dólar  que reciba tendrá una 
Ganancias Neta del período de $ 0.002 ctvs.  
3.2.2.2 Análisis de los Estados Financieros de la Estación de Servicio 
Servisalazar Cía. Ltda. 
Tabla N-18 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVISALAZAR CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
CÓDI
GO  
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL 
%VAR
IACIÓ
N 2012 
%VAR
IACIÓ
N 2013 
%VARIACIÓN 2013 
1 998440,
12 
2156708,
22 
215209
9,19 
116,01 -0,21 100.0
0 
  
101 511128,
95 
595311,5
9 
630264,
39 
16,47 5,87 29,29 100,0
0 
 
10101 20520,4
2 
441495,1
2 
475426,
72 
2051,4
9 
7,69 22,09 75,43 100,0
0 
10102 116797,
51 
62462,47 47825,0
2 
-46,52 -23,43 2,22 7,59 100,0
0 
10102
06 
37,33 19638,14 21356,0
6 
52506,
86 
8,75 0,99  44,65 
10102
07 
80098,1
6 
3464,24   -95,68 -
100,00 
0,00  0,00 
10102
08 
37966,7
6 
  27773,7 -
100,00 
100,00 1,29  58,07 
10102
09 
-
1304,74 
-1304,74 -
1304,74 
0,00 0,00 -0,06  -2,73 
10103 49710,9
3 
40016,31 48286 -19,50 20,67 2,24 7,66 100.0
0 
10103
06 
49710,9
3 
40016,31 48286 -19,50 20,67 2,24  100,0
0 
10104 628,9 7542,8 2909,38 1099,3
6 
-61,43 0,14 0,46 100,0
0 
10104
01 
  7542,8 2909,38 100,00 -61,43 0,14  100,0
0 
10104
04 
628,9     -
100,00 
0,00 0,00  0 
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10105 44683,7
7 
43794,89 55817,2
7 
-1,99 27,45 2,59 8,86 100,0
0 
10105
01 
18553,8
9 
22930,13 27062,5 23,59 18,02 1,26  48,48 
10105
02 
26129,8
8 
15617,8 15887,6
5 
-40,23 1,73 0,74  28,46 
10105
03 
  5246,96 12867,1
2 
100,00 145,23 0,60  23,05 
10108 278787,
42 
    -
100,00 
0,00 0,00 0 100.0
0 
102 487311,
17 
1561396,
63 
152183
4,8 
220,41 -2,53 70,71 100,0
0 
 
10201 487311.
17 
1561396,
63 
152183
4,8 
222.40 -2,53 70,71 100,0
0 
100,0
0 
10201
01 
284560,
67 
1256519,
05 
125651
9,05 
341,56 0,00 58,39  82,57 
10201
02 
  184367,0
6 
184367,
06 
100,00 0,00 8,57  12,11 
10201
05 
24531,8
2 
32254 35918 31,48 11,36 1,67  2,36 
10201
06 
36541,1
4 
37622,26 3622,26 2,96 -90,37 0,17  0,24 
10201
08 
48133,5
6 
54834,17 59427,2
3 
13,92 8,38 2,76  3,90 
10201
09 
148295,
66 
141381,1
8 
141381,
18 
-4,66 0,00 6,57  9,29 
10201
10 
258032,
54 
    -
100,00 
0,00 0,00  0,00 
10201
12 
-
312784,
22 
-
145581,0
9 
-
193399,
98 
-
146,54 
32,85 -8,99  -
12,71 
2 488769,
43 
476673,7
2 
435424,
77 
-2,47 -8,65 20,23   
201 314997,
19 
306890,5
6 
230896,
88 
-2,57 -24,76 53,03 100,0
0 
 
20103 51450,5
9 
146176,0
7 
125919,
96 
184,11 -13,86 28,92 54,54 100,0
0 
20103
01 
374,05     -
100,00 
0,00 0,00  0,00 
20103
02 
51076,5
4 
146176,0
7 
125919,
96 
186,19 -13,86 28,92  100,0
0 
20104 93007 45310,88 0 -51,28 -
100,00 
0,00 0 100,0
0 
20104
01 
93007 45310,88   -51,28 -
100,00 
0,00  0,00 
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20105 69558,8
3 
7477,59 941,5 -89,25 -87,41 0,22 0,41 100,0
0 
20105
01 
  7477,59 941,5 100,00 -87,41 0,22  100,0
0 
20107 50958,0
7 
107926,0
2 
104035,
42 
111,79 -3,60 23,89 45,06 100,0
0 
20107
01 
  3541,48 3146,59 100,00 -11,15 0,72  3,02 
20107
02 
38966,1
7 
30909,41 28484,9
1 
-20,68 -7,84 6,54  27,38 
20107
03 
  8017,55 9219,63 100,00 14,99 2,12  8,86 
20107
04 
  38548,28 43750,5 100,00 13,50 10,05  42,05 
20107
05 
11991,9 26909,3 19433,7
9 
124,40 -27,78 4,46  18,68 
20108 11215,4
6 
    -
100,00 
0,00 0,00 0 100,0
0 
20113 38807,2
4 
0 0 -
100,00 
0,00 0,00 0 0 
202 173772,
24 
169783,1
6 
204527,
89 
-2,30 20,46 46,97 100,0
0 
 
20207 135007,
78 
169783,1
6 
204527,
89 
25,76 20,46 46,97 100,0
0 
100,0
0 
20207
01 
135007,
78 
138073,9
7 
166833,
31 
2,27 20,83 38,32  81,57 
20207
02 
  31709,19 37694,5
8 
100,00 18,88 8,66  18,43 
20208 38764,4
6 
    -
100,00 
0,00 0,00 0 100,0
0 
3 509670,
69 
1680034,
5 
171667
4,42 
229,63 2,18 100,0
0 
  
301 380000 380000 380000 0,00 0,00 22,14  100,0
0 
30101 380000 380000 380000 0,00 0,00 22,14  100,0
0 
304 13111,5
4 
14560,94 20639,7
7 
11,05 41,75 1,20  100,0
0 
30401 13111,5
4 
14560,94 20639,7
7 
11,05 41,75 1,20  100,0
0 
305   1096787,
16 
0 100,00 -
100,00 
0,00  0.00 
30502   1096787,
16 
 100,00 -
100,00 
0,00  0.00 
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306 87571,2
4 
67109,75 123439
4,73 
-23,37 1739,3
7 
71,91  100,0
0 
30601 87571,2
4 
67109,75 137607,
57 
-23,37 105,05 8,02  11,15 
30603     109678
7,16 
0,00 100,00 63,89  88,85 
307 28987,9
1 
121576,6
5 
81639,9
2 
319,40 -32,85 4,76  100,0
0 
30701 28987,9
1 
121576,6
5 
81639,9
2 
319,40 -32,85 4,76  100,0
0 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
Tabla N-19 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVISALAZAR CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 
 
CÓDIG
O  
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL 
% 
Variaci
ón 
2012 
% 
Variaci
ón 
2013 
% Variación 
2013 
41 6009939
,08 
6184018
,54 
6288382
,15 
2,90 1,69 100,
00 
  
4101   6149516 6253326
,08 
  1,69     
4102   36855 37089,5
6 
  0,64     
4111   -2352,46 -2033,49   -13,56     
42 837368,
76 
843678,
12 
860080,
83 
0,75 1,94 13,6
8 
  
43   24594,8
9 
16615,0
9 
  -32,44     
4302   15599,9
8 
16374,2
6 
  4,96     
4305   8994,91 240,83   -97,32     
51 5172570
,32 
5340340
,42 
5428301
,32 
3,24 1,65 86,3
2 
100,0
0 
5101   5340340
,42 
5428301
,32 
  1,65   100,0
0 
510101   49710,9
3 
40016,3
1 
  -19,50     
510102   5330645
,8 
5436571
,01 
  1,99     
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510104   40016,3
1 
-48286   -220,67     
52 757422,
78 
688877,
65 
747137,
3 
-9,05 8,46 11,8
8 
100,0
0 
5201   276781,
47 
317221,
15 
  14,61   42,46 
520101   125151,
12 
125914,
52 
  0,61     
520102   25373,9
2 
24930,9   -1,75     
520103   35001 35627,4   1,79     
520104   3066,19 34744,7
3 
  1033,1
6 
    
520105   3803,33 5356,97   40,85     
520108   18170,1
2 
18352,9
4 
  1,01     
520111   2544,2 4529,7   78,04     
520112   5178,2 5189,73   0,22     
520113     1349,83   100,00     
520114   9108,34 9484,72   4,13     
520116   1486,95 1339,86   -9,89     
520118   16207,5
3 
14999,3
5 
  -7,45     
520121   9578,17 10545,1   10,10     
520121
01 
  9578,17 10545,1   10,10     
520128   22112,4 24855,4   12,40     
5202   398744,
37 
416974,
23 
  4,57   55,81 
520201   165746,
14 
166141,
2 
  0,24     
520202   33843,1 33899,7
2 
  0,17     
520203   58328,8
9 
59245,8
5 
  1,57     
520205   1782,26 8861,71   397,22     
520208   794830 4830,61   -99,39     
520212   2531,16 2558,11   1,06     
520214   7767,84 8103   4,31     
520216   5852,36 9080,62   55,16     
520217   161,88     -100,00     
520218   4983,94 4819,11   -3,31     
520219     81,14   100,00     
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520220   17253,4
8 
22405,6
5 
  29,86     
520221   30725,5
9 
37273,7
9 
  21,31     
520221
01 
  30725,5
9 
37273,7
9 
  21,31     
520228   61819,4
3 
59673,7
2 
  -3,47     
5203   13351.8
1 
9465,54   -29,11   1,27 
520301   12891,3
2 
9329,13   -27,63     
520302   460,49 136,41   -70,38     
5204   0 3476,38   100,00   0,47 
520402   0 3476,38   100,00     
60 79945,9
8 
179395,
36 
129558,
62 
124,40 -27,78 2,06   
61   26909,3 19433,7
9 
  -27,78 0,31   
62 79945,9
8 
152486,
06 
110124,
83 
90,74 -27,78 1,75   
63   30909,4
1 
28484,9
1 
  -7,84 0,45   
64 79945,9
8 
121576,
65 
81639,9
2 
52,07 -32,85 1,30   
79 79945,9
8 
121576,
65 
81639,9
2 
52,07 -32,85 1,30   
82 79945,9
8 
121576,
65 
81639,9
2 
52,07 -32,85 1,30   
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
3.2.2.2.1 Análisis Horizontal 
Este análisis se realizara en base al  Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Teniendo como resultado sobre el Estado de Situación Financiera:  
ACTIVO TOTAL 
En el año 2012 con relación al 2011 el Activo Total de Estación de Servicios 
Servisalazar Cía. Ltda., incrementó en un 116.01%, por lo que los Activos 
Corrientes aumentaron  en un 16.47% y los Activos no Corrientes aumento 
en un 220.41%. 
En cambio el año 2013 con relación al 2012 el Activo Total tuvo una 
disminución de -0.21% mientras que los Activos Corrientes han mostrado 
un incremento de un 5.87 % y los Activos no Corrientes disminuyen en un 
-2.53%. 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes incremento en un 16.47% con respecto a los años 
2012-2011,  razones por la cual el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
incrementaron en un 2051.49%, Servicios y otros pagos anticipados 
aumentaron en un 1099.36%,  
Para el año 2013 con relación al 2012 los Activos Corrientes aumenta en 
un 5.87% motivo por el cual los siguientes rublos incrementaron: el Efectivo 
y Equivalentes al Efectivo en un 7.69%, Inventarios en un 20.67% y 
finalmente los Activos por Impuestos Corrientes en un 27.45%. 
 Activos No Corrientes 
Para el año 2012 con relación al año 2011 los Activos No Corrientes tienen 
un incremento  de un 220.41%, motivo por el cual ha incrementado la 
cuenta Propiedades Planta y Equipo en un 222.40%. 
En el 2013 con respecto al 2012 los Activos no Corrientes ha sufrido un 
decremento de un -2.53%, puesto que la siguiente cuenta han disminuido 
Propiedades Planta y Equipo en un -2.53%. 
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PASIVO TOTAL  
En este caso la Estación de Servicio cuentas con un Pasivo total para el 
año 2012  con relación  al 2011 con una disminución de -2.47%, como 
consecuencia que los Pasivo Corrientes disminuyeron en un -2.57%, 
mientras que sus Pasivos no Corrientes ha ocasionado una disminución de 
un -2.30%. 
Respecto al 2013 con relación al 2012 los Pasivos Totales han tenido una 
disminución  de -8.65%, como resultado que los Pasivos Corrientes 
disminuido en  -24.76%, mientras que sus Pasivos no Corrientes ha 
ocasionado un aumento de 20.46%. 
 Pasivo Corriente 
Los Pasivos Corrientes disminuyen  en un -2.57% comparando el año 2012-
2011, puesto que las siguientes rubros han disminuido: en Obligaciones 
con Instituciones Financieras en -51.28%, Provisiones -89.25%, Cuentas 
por Pagar diversas-relacionadas, otros Pasivos Corrientes en un -100%. 
Por otro lado para el año 2013-2012 tenemos una disminución de 24.76% 
de Pasivos Corrientes produciendo que las cuentas tengan disminución  de: 
-13.86% Cuentas y Documentos por Pagar, un -100% en Obligaciones con 
Instituciones Financieras, -87.41% Provisiones,  -3.60% en Otras 
Obligaciones Corrientes. 
 Pasivo no Corriente 
Para la Estación de Servicio Servisalazar Cía. Ltda., para el año 2012 
comparado con el 2011 existe una disminución de un -2.30% de sus 
Pasivos no Corrientes, por el cual la siguiente cuenta tuvo un decremento 
de: -100%  de Otras Provisiones. 
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Para del 2013 con relación al 2012 los Pasivos no Corrientes obtuvimos un 
incremento  de un 20.46%, razones por la cual el siguiente rubro han 
aumentado en un 20.46%   las Provisiones por Beneficios a Empleados. 
 
PATRIMINIO  
El Patrimonio Neto en el año 2012 frente al 2011 existe un incremento de 
229.63%, puesto que la cuenta Capital no existe movimiento, la cuenta 
Reservas aumentaron en un 11.05%, mientras que la cuenta Otros 
Resultados Integrales han incrementado en un 100%, los Resultados 
Acumulados mostraron una disminución de un                  -23.37%, existió 
un incremento de 319.40% de Resultados del Ejercicio. 
Para el año 2013 tenemos un aumento del 2.18% en Patrimonio Neto, la 
cuenta Capital no ha existido ninguna variación, las Reservas han 
incrementado en un 41.75%, mientras que la cuenta Otros Resultados 
Integrales tuvieron un decremento de -100%, los Resultados Acumulados 
mostraron un incremento de 1739.37% debido a que la cuenta Resultados 
Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF 
tuvieron un aumento del 100% y la  cuenta de Resultado del Ejercicio 
mostraron un disminuye en un 32.85%. 
ESTADO DE RESULTADOS 
En  el análisis horizontal del Estado de Resultados tenemos lo siguiente:  
Los Ingresos de Actividades Ordinarias del año 2012 con respecto al 2011 
tienen un valor de $6184018.54 incrementando en un 2.90%, siendo la 
Venta de Bienes su única fuente de ingresos, el Costo de Ventas y 
Producción incrementó en 3.24% obteniendo como resultado un 
incremento de 0.75% en la Ganancia Bruta, los Gastos tuvieron un 
decremento de un -9.05%. Obteniendo un aumento de 52.07% en la 
Ganancia Neta del período. 
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Los Ingresos de Actividades Ordinarias poseen un valor de $6288382.15 
correspondiente al año 2013 en comparación con el año 2012. 
Incrementando en un 1.69% que  está constituida por la Venta de Bienes 
con un aumento 1.69%, la Prestación de Servicios con un incremento de 
0.64% y Devoluciones en Ventas de -13.56%. El Costo de Ventas y 
Producción ha incrementado en un 8.46% dándonos como resultado un 
aumento de 1.65% en la Ganancia Bruta, obtuvimos una decremento de -
32.44% de Otros Ingresos. En los Gastos incremento en un 8.46%, dando 
como resultado una disminución de un -32.85% en la Ganancia Neta del 
Período.  
3.2.2.2.2 Análisis Vertical  
De la misma manera  para realizar el análisis vertical de la Estación de 
Servicios o Gasolinera, hemos tomado el Estado de Situación Financiera y 
el Estado de Resultados Integral. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO TOTAL  
El  Activo Total de la Estación de Servicio Servisalazar Cía. Ltda. es de  
$2152099.19 en el año 2013 que representa el 100% que está constituido 
por Activo Corriente equivalente a 29.29% y Activo no Corriente equivalente 
a un 70.71%. 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes tienen un valor de $630264.39 que está integrado 
por los siguientes rubros: Efectivo y Equivalente al Efectivo que representa 
un 75.43%, Activos Financieros que representan un 7.59%, Inventarios 
equivalente a un 7.66%, Servicios y Otros Pagos Anticipados un 0.46% y 
Activos por Impuestos Corrientes que representa un 8.86%.  
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Como resultado observamos que la cuentas Efectivo y Equivalente al 
Efectivo tiene un nivel alto frente a las demás cuentas. 
 Activos no Corrientes 
Mientras que los Activos no Corrientes tienen un valor de $1521834.80 que 
está conformado por Propiedad Planta y Equipo que equivale a un 100%, 
esto es muy representativo para dicha Estación puesto que cuenta con los 
suficientes bienes para poder operar en sus actividades.  
 
PASIVO TOTAL  
El Pasivo Total de la Estación  de Servicios es de $435424.77 equivalente 
al 100% que está conformado por Pasivo Corriente equivalente  a un 
53.03% y Pasivo no Corriente a un 46.97%. 
 Pasivos Corrientes   
El Total de los Pasivos Corrientes de $230896.88 que está conformado por 
las siguientes cuentas: Cuentas y Documentos por Pagar con un 54.53%, 
Provisiones 0.41%, Otras obligaciones Corrientes con un 45.06%. 
En este caso podemos observar que el rubro con mayor valor a las demás 
es Cuentas y Documentos por Pagar que representa un  54.53% del total 
de los Pasivos Corrientes.  
 Pasivos no Corrientes  
La principal cuentas que conforman el Pasivo no Corriente cuyo valor es de 
$204527.89 es las Provisiones por Beneficios a Empleados que 
representan un  100%. 
PATRIMONIO     
La Estación de Servicio para el año 2013 posee un Patrimonio de 
$1716674.42 equivalente a un 100% el cual está constituido por los 
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siguientes rubros: Capital un 22.14%, Reservas un 1.20%, Resultados 
Acumulados provenientes de la Adopción por Primera Vez de la NIIF un 
71.90%, y finalmente Resultados del Ejercicio con un 4.76%. 
La Cuenta Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por 
primera Vez de la NIIF es de mayor importancia puesto que tiene mayor 
peso entre los demás rubros. 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS  
Los Ingresos por Actividades Ordinarias para el año 2013 de la Estación de 
Servicio Servisalazar Cía. Ltda., fueron por un valor de $6288382.15 que 
representa el 100%, teniendo como Costos de Venta y Producción un 
86.32% lo que indica que por cada dólar que vende el $0.86 ctvs., 
pertenece al Costo de Ventas. 
GASTOS  
Los Gastos del año 2013 fueron de $747137.30 equivalente a un 100%, 
conformado por Gasto de Ventas con un 42.46%, Gastos de Administración 
55.81% y Gastos Financieros con un 1.27% y Otros Gastos con 0.47%. 
Podemos decir que los Gastos alcanzan un 11.88% de los Ingresos por 
Actividades Ordinarias dando como resultado $0.12 ctvs., que corresponde 
a los gasto que de cada dólar que venda la Estación de Servicios 
Servisalazar Cía. Ltda. 
UTILIDAD  
La Ganancia Neta del periodo 2013 es de $81639.92  que equivale a un 
1.30% el cual muestras que por cada dólar  que reciba tendrá una 
Ganancias Neta del periodo de $ 0.01 ctvs.  
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3.2.2.3 Análisis de los Estados Financieros de la Estación de Servicio 
Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda. 
Tabla N-20 
JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 
 
CÓDIG
O  
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTA
L  
VERTICAL  
% 
varia
ción 
2012 
% 
varia
ción 
2013 
% VARIACIÓN 2013 
1 234993,
34 
325434,
63 
356491,
25 
38,49 9,54 100,0
0 
    
101 232448,
94 
322295,
23 
352537,
54 
38,65 9,38 98,89 100,0
0 
  
10101 104830,
22 
90808,5
5 
189253,
68 
-
13,38 
108,4
1 
53,09 53,68 100,0
0 
10102 92810,1
2 
185781,
51 
107229,
14 
100,1
7 
-
42,28 
30,08 30,42 100,0
0 
101020
5 
92810,1
2 
0 0 -
100,0
0 
0,00 0,00     
101020
6 
  185781,
51 
107229,
14 
100,0
0 
-
42,28 
30,08   100,0
0 
10103 16325,2
4 
20325,0
3 
24554,0
7 
24,50 20,81 6,89 6,96 100,0
0 
101030
6 
16325,2
4 
20325,0
3 
24554,0
7 
24,50 20,81 6,89   100,0
0 
10105 18483,3
6 
25380,1
4 
31500,6
5 
37,31 24,12 8,84 8,94 100,0
0 
101050
1 
7436,44   11839,5
8 
-
100,0
0 
100,0
0 
3,32   37,59 
101050
2 
11046,9
2 
25380,1
4 
19661,0
7 
129,7
5 
-
22,53 
5,52   62,41 
102 2544,40 3139,40 3953,71 23,38 25,94 1,11 100,0
0 
  
10201 2544,40 3139,40 3953,71 23,38 25,94 1,11 100 100,0
0 
102010
5 
2720,52 3139,40 9102,04 15,40 189,9
3 
2,55   230,2
2 
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102010
6 
2427,81     -
100,0
0 
0,00 0,00     
102010
8 
2544,40     -
100,0
0 
0,00 0,00     
102011
2 
-
5148,33 
  -
5148,33 
-
100,0
0 
100,0
0 
-1,44   -
130,2
2 
2 230690,
97 
290806,
07 
261000,
25 
26,06 -
10,25 
100,0
0 
    
201 230690,
97 
287755,
83 
261000,
25 
24,74 -9,30 100,0
0 
100,0
0 
  
20103 146231,
07 
270469,
32 
256306,
28 
84,96 -5,24 98,20 98,20 100,0
0 
201030
1 
146231,
07 
270469,
32 
256306,
28 
84,96 -5,24 98,20   100,0
0 
20104 13768,8
8 
8299,26 0.00 -
39,72 
-
100,0
0 
0,00 0,00   
201040
1 
13768,8
8 
8299,26  0.00 -
39,72 
-
100,0
0 
0,00     
20105 6453,68 0.00 0.00 -
100,0
0 
0,00 0,00 0,00   
20107   8987,25 4693,97 100,0
0 
-
47,77 
1,80 1,80 100,0
0 
201070
4 
  8987,25 4693,97 100,0
0 
-
47,77 
1,80   100,0
0 
20108 64237,3
4 
    -
100,0
0 
0,00 0,00     
202   3050,24 0.00 100,0
0 
-
100,0
0 
0,00     
20202   3050,24   100,0
0 
-
100,0
0 
0,00     
202020
1 
  3050,24   100,0
0 
-
100,0
0 
0,00     
3 4302,37 34628,5
6 
95491,0
0 
704,8
7 
175,7
6 
100,0
0 
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301 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,84   100,0
0 
30101 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,84   100,0
0 
304 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,17   100,0
0 
30401 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,17   100,0
0 
306 3538,40 3216,96 21693,4
2 
-9,08 574,3
5 
22,72   100,0
0 
30601 3538,40 3216,96 21693,4
2 
-9,08 574,3
5 
22,72   100,0
0 
307 -196,03 30451,6 72837,5
8 
-
1563
4,15 
139,1
9 
76,28   100,0
0 
30701   30451,6 72837,5
8 
100,0
0 
139,1
9 
76,28   100,0
0 
30702 -196,03     -
100,0
0 
0,00 0,00     
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Tabla N-21 
 
JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
 
CÓDIGO  
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS  
HORIZONTAL  VERTICAL  
% 
VARIACIÓN 
2012 
% 
VARIACIÓN 
2013 
 
% VARIACIÓN 
2013 
41 2927057,57 3434189,79 4254131,1 17,33 23,88 100,00   
4101     4254131,1   100,00     
4102   3434189,79     -100,00     
42 91805,51 173379,78 269900,17 88,86 55,67 6,34   
51 2835252,06 3260810,01 3984230,93 15,01 22,19 93,66 100,00 
5101   3260810,01 3984230,93   22,19   100,00 
510101   15580,45 20325,03   30,45     
510102   3265554,59 3988459,97   22,14     
510104   -2032503 -24554,07   -98,79     
52 92001,54 142928,18 197062,59 55,35 37,88 4,63 100,00 
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5201   42845,24 48568,68   13,36   24,65 
520101   26383,4 29492,88   11,79     
520102   5205,64 6199,49   19,09     
520103   6290,65 7057,58   12,19     
520108   2956,3 2865,01   -3,09     
 520111   300,69 726,33   141,55     
520112   549,14     -100,00     
520114   1159,42     -100,00     
520128     2227,39   100,00     
5202   95940,79 146056,84   52,24   74,12 
520201   49564,68 58227,12   17,48     
520202   7231,12 10015,43   38,50     
520203   10009,66 7717,75   -22,90     
520205   3373,64 2755   -18,34     
520208     6910,35   100,00     
520215   6572,8 40512,78   516,37     
520218   9712,78 9370,99   -3,52     
520220   5621,96 4097,42   -27,12     
5202228   3854,15 6450   67,35     
5203   4142,15 2437,07   -41,16   1,24 
520301   4142,15     -100,00     
520302     2437,07   100,00     
60 -196,03 30451,6 72837,58 -15634,15 139,19 1,71   
62 -196,03 30451,6   -15634,15 -100,00 0,00   
64 -196,03 30451,6 72837,58 -15634,15 139,19 1,71   
79 -196,03 30451,6 72837,58 -15634,15 139,19 1,71   
82 -196,03 30451,6 72837,58 -15634,15 139,19 1,71   
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras. 
3.2.2.3.1 Análisis Horizontal 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Después de realizar los respectivos cálculos del análisis horizontal hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 
ACTIVO TOTAL 
El Activo Total de Estación de Servicios Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda., 
incremento en un 38.49% en el año 2012 con relación al 2011, por lo que 
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los Activos Corrientes aumentaron  en un 38.65% y los Activos no 
Corrientes aumento en un 23.38%. 
En cambio el año 2013 con relación al 2012 el Activo Total tuvo incremento 
en un 9.54% por lo que los Activos Corrientes han mostrado un incremento 
de un 59.38%, mientras los Activos no Corrientes aumento en un 25.94%. 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes incremento en un 38.65% en comparación con los 
años 2012-2011,  debido  por el cual los Activos Financieros incrementaron 
en un 100.17%, Inventarios en un 24.50%, Activos por Impuestos 
Corrientes en un 37.31% 
Con relación al 2013 los Activos Corrientes aumenta en un 9.38% motivo 
por el cual los siguientes rubros incrementaron: el Efectivo y Equivalentes 
al Efectivo en un 108.41%, Inventarios en un 20.81% y finalmente los 
Activos por Impuestos Corrientes en un 24.12%. 
 Activos No Corrientes 
En el caso de los Activos No Corrientes para el año 2012 con relación al 
año 2011  tienen un incremento  de un 23.38%, motivo por el cual ha 
incrementado la cuenta Propiedades Planta y Equipo en un 23.38%. 
En el 2013 con respecto al 2012 los Activos no Corrientes han 
incrementado de un 25.94%, puesto que la siguiente cuenta han 
incrementado Propiedades Planta y Equipo en un  25.94%. 
PASIVO TOTAL  
La Estación de Servicio cuentas con un Pasivo total para el año 2012  con 
relación  al 2011 con un aumento de 26.06%, como consecuencia que los 
Pasivo Corrientes aumentaron en un 24.74%, mientras que sus Pasivos no 
Corrientes ha aumentado en un 100%. 
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Respecto al 2013 con relación al 2012 los Pasivos Totales existió una 
disminución  de -10.25%, como resultado que los Pasivos Corrientes 
disminuido en -9.30%, mientras que sus Pasivos no Corrientes ha 
ocasionado un decremento de un -100%. 
 Pasivo Corriente 
En el año 2012 comparado con el 2011 han aumentado en un 24.74% los 
Pasivos Corrientes comparando el año 2012-2011, puesto que los 
siguientes rubros han aumentado: Cuentas y Documentos por Pagar en un 
84.96% y otras Obligaciones Corrientes en un 100%. 
Para el año 2013-2012 tenemos una disminución de -9.30% de Pasivos 
Corrientes produciendo que las cuentas tengan disminución de: -5.24% 
Cuentas y Documentos por Pagar, un -100% en Obligaciones con 
Instituciones Financieras, -47.77% en Otras Obligaciones Corrientes. 
 Pasivo no Corriente 
El Pasivo no Corriente tiene un aumento del 100%  para el año 2012 
comparado con el 2011 por el cual las siguientes cuentas tuvieron un 
aumento  de: 100%  de Cuentas y Documentos por Pagar. 
Para  del 2013 con relación al 2012 los Pasivos no Corrientes obtuvimos 
una disminución  de un -100% razones por la cual el siguiente rubro han 
disminuido en un -100% de Cuentas y Documentos por Pagar. 
PATRIMINIO  
El Patrimonio Neto en el año 2012 frente al 2011 existe un incremento de 
704.87%, puesto que la cuentas Capital Y Reservas  no existe ningún 
movimiento, mientras que la cuenta  Resultados Acumulados mostraron 
una disminución de un -9.08%, y finalmente existió una disminución de -
15634.15% de Resultados del Ejercicio. 
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Para el año 2013 tenemos un aumento del 175.76% en Patrimonio Neto, la 
cuenta Capital y Reservas no hay ninguna variación, mientras que la cuenta 
Resultados Acumulados aumento en un 574.35% y la cuenta de Resultado 
del Ejercicio mostraron un aumento de un 39.19%.  
ESTADO DE RESULTADOS 
En  el análisis horizontal del Estado de Resultados tenemos lo siguiente:  
Los Ingresos de Actividades Ordinarias del año 2012 con respecto al 2011 
tienen un valor de $3434189.79 incrementando en un 17.33%, teniendo 
como ingresos la  Prestación de Servicios, el Costo de Ventas y Producción 
incremento en 15.01% obteniendo como resultado un incremento de 
88.86% en la Ganancia Bruta. Los Gastos tuvieron un aumento de 55.35%. 
Obteniendo como resultado una disminución de -15634.15% en la 
Ganancia Neta del período. 
Los ingresos de Actividades Ordinarias poseen un valor de $4254131.10 
correspondiente al año 2013 en comparación con el año 2012  
incrementando en un 23.88% que  está constituida por la Venta de Bienes 
con un aumento de un 100%, El Costo de Ventas y Producción ha 
incrementado en un 22.19% dándonos como resultado un aumento de 
55.67% en la Ganancia Bruta. Los Gastos incremento en un 37.88%,  
dando como resultado un aumento  de 139.19% en la Ganancia Neta del 
Período. 
3.2.2.3.2 Análisis Vertical  
De igual forma  para realizar el análisis vertical de la Estación de Servicio o 
Gasolinera, hemos tomado el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados Integral. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO TOTAL  
El  Activo Total de la Estación de Servicio Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda., 
es de                           $356491.25 en el año 2013 que representa el 100% 
y que está constituido por Activo Corriente equivalente a un  98.99% y 
Activo no Corriente equivalente a un 1.11%. 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes tienen un valor de $352537.54 que está integrado 
por los siguientes rubros: Efectivo y Equivalente al Efectivo que representa 
un 53.68%, Activos Financieros que representan un 30.42%, Inventarios 
equivalente a un 6.96% y Activos por Impuestos Corrientes que representa 
un 8.94%.  
Como resultado observamos que la cuentas Efectivo y Equivalente al 
Efectivo tiene un nivel alto frente a las demás cuentas. 
 Activos no Corrientes 
Mientras que los Activos no Corrientes tienen un valor de $3953.71 que 
está conformado por Propiedad Planta y Equipo que equivale a un 100%, 
esto es muy representativo para dicha Estación puesto que cuenta con los 
suficientes bienes para poder operar en sus actividades.  
PASIVO TOTAL  
El Pasivo Total de la Estación  de Servicio es de $261000.25 equivalente 
al 100% siendo su única subcuenta Pasivo Corriente equivalente  a un 
100%. 
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 Pasivos Corrientes  
El total de los Pasivos Corrientes de $261000.25 que está conformado por 
las siguientes cuentas: Cuentas y Documentos por Pagar con un 98.20%, 
Otras obligaciones Corrientes con un 1.80%. 
En este caso podemos observar que el rubro con mayor valor a las demás 
es Cuentas y Documentos por Pagar que representa un 98.20% del total 
de los Pasivos Corrientes.  
 
PATRIMONIO     
La Estación de Servicio para el año 2013 posee un Patrimonio de 
$95491.00 equivalente a un 100% el cual está constituido por los siguientes 
rubros: Capital un 0.84%, Reservas un 0.17%, Resultados Acumulados 
provenientes de las Ganancias Acumuladas un 22.72%, y finalmente 
Resultados del Ejercicio con un 76.28%. 
La Cuenta  Resultados del Ejercicio es de mayor importancia puesto que 
tiene mayor peso entre los demás cuentas con un 76.28%. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS  
Los Ingresos por Actividades Ordinarias para el año 2013 de la Estación de 
Servicio Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda., fueron por un valor de 
$4254131.10 que representa el 100%, teniendo como Costos de Venta y 
Producción un 93.76% lo que indica que por cada dólar que vende el $0.94 
ctvs., pertenece al Costo de Ventas. 
GASTOS  
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Los Gastos del año 2013 fueron de $197062.59 equivalente a un 100%, 
conformado por Gasto de Ventas con un 24.65%, Gastos de Administración 
un 74.12% y Gastos Financieros con un 1.24%. 
Podemos decir que los Gastos alcanzan un 4.63% de los Ingresos por 
Actividades Ordinarias dando como resultado $0.05 ctvs., que corresponde 
a los gasto que de cada dólar que venda la Estación de Servicios Jorge 
Escudero e Hijos Cía. Ltda. 
UTILIDAD  
La Ganancia Neta del periodo 2013 es de $72837.58 que equivale a un 
1.71% el cual muestras que por cada dólar  que reciba tendrá una 
Ganancias Neta del período de $0.02 ctvs.  
 
3.2.2.4 Análisis de los Estados Financieros de la Estación de 
Combusder Cía. Ltda. 
Tabla N-22 
ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSDER CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
CÓDIG
O 
 
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL 
%VA
RIACI
ÓN 
2012 
%VARI
ACIÓN 
2013 
 
%VARIACIÓN 2013 
1 448347,
87 
381340,
79 
504535,
9 
-14,95 32,31               
100,0
0  
  
101 241749,
34 
113137,
92 
164862,
31 
-53,20 45,72 32,68 100,0
0 
  
10101 60819,2
9 
0 50713,9
2 
-
100,0
0 
100,00 10,05 30,76 100,0
0 
10102 66275,1
1 
24472,8
5 
37868,3
6 
-63,07 54,74 7,51 22,97 100,0
0 
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101020
5 
26793,9
1 
23881,5
3 
28069,6 -10,87 17,54 5,56   74,12 
101020
502 
  23881,5
3 
28069,6 100,0
0 
17,54 5,56     
101020
7 
39481,2     -
100,0
0 
0,00 0,00   0 
101020
8 
  591,32 9798,76 100,0
0 
1557,1
0 
1,94   25,87 
10103 36440,6
2 
18042,8
6 
38137,8
6 
-50,49 111,37 7,56 23,13 100,0
0 
101030
6 
36440,6
2 
18042,8
6 
38137,8
6 
-50,49 111,37 7,56   100,0
0 
10105 78214,3
2 
70622,2
1 
38142,1
7 
-9,71 -45,99 7,56 23,14 100,0
0 
101050
1 
58667,4
9 
55212,8
8 
22152,9
2 
-5,89 -59,88 4,39   58,08 
101050
2 
19546,8
3 
13414,1
9 
15989,2
5 
-31,37 19,20 3,17   41,92 
101050
3 
  1995,14   100,0
0 
-100,00 0,00   0 
102 206598,
53 
268202,
87 
339673,
59 
29,82 26,65 67,32 206,0
3 
  
10201 56314.8
8 
44273,2
9 
63261,7
3 
-21.38 42,89 12,54 38,37 100,0
0 
102010
5 
27119,4
5 
22610,1
8 
23114,2
6 
-16,63 2,23 4,58   36,54 
102010
6 
  4932,43 5147,43 100,0
0 
4,36 1,02   8,14 
102010
8 
8632,63 10584,9
1 
11198,8
9 
22,62 5,80 2,22   17,70 
102010
9 
112208,
02 
112208,
02 
74708,0
2 
0,00 -33,42 14,81   118,0
9 
102011
2 
-
91645,2
2 
-
106062,
25 
-
244572,
12 
15,73 130,59 -
48,47 
  -
386,6
0 
10204 -
178432,
25 
96832,6
9 
0 -
154,2
7 
-100,00 0,00 0 0 
102040
4 
-
178432,
25 
-
96832,5
6 
  -45,73 -100,00 0,00   0 
102040
6 
  193665,
25 
  100,0
0 
-100,00 0,00   0 
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10206   127096,
89 
276411,
86 
100,0
0 
117,48 54,79 167,6
6 
100 
102060
3 
  127096,
89 
276411,
86 
100,0
0 
117,48 54,79   100 
10207 328715.
9 
    
-
100.0
0 
0.00 0.00 0.00 0.00 
2 201544,
04 
87746,0
8 
150296,
06 
-56,46 71,29 100,0
0 
    
201 201544,
04 
87746,0
8 
150296,
06 
-56,46 71,29 100,0
0 
100,0
0 
  
20103 84392,3
9 
11592,7
8 
90520,4
2 
-86,26 680,83 60,23 60,23 100,0
0 
201030
1 
84392,3
9 
11592,7
8 
90520,4
2 
-86,26 680,83 60,23   100,0
0 
20104 53095,5
5 
8811,18 0 -83,41 -100,00 0,00 0 0 
201040
1 
53095,5
5 
8811,18   -83,41 -100,00 0,00   0 
20105 2937,53 0 0 -
100,0
0 
0,00 0,00 0 0 
20107 24361,6
7 
66841,9
5 
59275,4
7 
174,3
7 
-11,32 39,44 39,44 100,0
0 
201070
1 
  33081,6
8 
578,46 100,0
0 
-98,25 0,38   0,98 
201070
2 
14038,9
3 
15933,3
3 
18107,4
1 
13,49 13,64 12,05   30,55 
201070
3 
  1894,28 3912,48 100,0
0 
106,54 2,60   6,60 
201070
4 
  3707,6 22779,6
1 
100,0
0 
514,40 15,16   38,43 
201070
5 
10322,7
4 
12225,0
6 
13897,5
1 
18,43 13,68 9,25   23,45 
20110   500,17 500,17 100,0
0 
0,00 0,33 0,33 100,0
0 
20113 36756,9     -
100,0
0 
0,00 0,00   
3 246803,
83 
293594,
71 
354239,
84 
18,96 20,66 100,0
0 
    
301 34400 34400 34400 0,00 0,00 9,71   100,0
0 
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30101 34400 34400 34400 0,00 0,00 9,71   100,0
0 
304 9931,76 9931,76 12598,8
6 
0,00 26,85 3,56   100,0
0 
30401 9931,76 9931,76 12598,8
6 
0,00 26,85 3,56   100,0
0 
306 160238,
29 
195920,
94 
246595,
85 
22,27 25,86 69,61   100,0
0 
30601 160238,
29 
202471,
3 
253146,
21 
26,36 25,03 71,46   102,6
6 
30603   -
6550,36 
-
6550,36 
100,0
0 
0,00 -1,85   -2,66 
307 42233,7
8 
53342,0
1 
60645,1
3 
26,30 13,69 17,12   100,0
0 
30701 42233,7
8 
53342,0
1 
60645,1
3 
26,30 13,69 17,12   100,0
0 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
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Tabla N-23 
ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSDER CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 
 
CÓDIG
O 
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL 
% 
VARIACI
ÓN 2012 
% 
VARIACI
ÓN 2013 
 
% 
VARIACIÓN 
2013 
41 2877897
,41 
3118678,
62 
3200953,
51 
8,37 2,64 100,
00 
  
4101   3113739,
67 
3155756,
7 
  1,35     
4109   15799,74 45196,81   186,06     
4110   -281,38     -100,00     
4111   -
10579,41 
    -100,00     
42 372649,
33 
402008,3
5 
418619,7
7 
7,88 4,13 13,0
8 
  
51 2505248
,08 
2716670,
27 
2782333,
74 
8,44 2,42 86,9
2 
100,
00 
5101   2716670,
27 
2782333,
74 
  2,42   100,
00 
510101   36440,62 18042,86   -50,49     
510102   2698272,
51 
2802428,
74 
  3,86     
510104   -
18042,86 
-
38137,86 
  111,37     
52 303831,
04 
320507,9
5 
325969,7
2 
5,49 1,70 10,1
8 
100,
00 
5201   168241,0
3 
210006,8
8 
  24,83   64,4
2 
520101   58513,15 69836,13   19,35     
520102   11639,44 13828,1   18,80     
520010
3 
  9473,18 18413,72   94,38     
520108   38513,76 31370,84   -18,55     
520109   7826,02 5217,36   -33,33     
520111   4781,62 564,38   -88,20     
520112   8996,38 4013,35   -55,39     
520114   9325,85 8003,99   -14,17     
520115   202,65 926,19   357,04    
520116   1417,77     -100,00     
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520118   10491,2 7441,27   -29,07     
520119   4437,11 1975,27   -55,48     
520121   2622,9 1975,27   -24,69     
520121
01 
  2622,9 48416,28   1745,91     
520122   0 48416,28   100,00     
5202   141381,8
2 
115962,8
4 
  -17,98   35,5
7 
520201   31372,79 39907,3   27,20     
520202   6125,05 7005,4   14,37     
520203   5052,48 10663,63   111,06     
520205     2306,12   100,00     
520208   4334,71 1804,36   -58,37     
520215   915,25 12677,32   1285,12     
520216   2835,97 1000   -64,74     
520218   1414,26 198,32   -85,98     
520219   1745,36 2905,23   66,45     
520221   10060,25 15565,79   54,73     
520221
01 
  10060,25 2685,81   -73,30     
520222   48416,28 2685,81   -94,45     
520222
02 
  48416,28 0   -100,00     
520228   29109,42 19243,56   -33,89     
5203   10885,1 0   -100,00   0 
520305   10885,1     -100,00     
60 68818,2
9 
81500,4 92650,05 18,43 13,68 2,89   
61   12225,06 13897,51   13,68 0,43   
62 68818,2
9 
69275,34 78752,54 0,66 13,68 2,46   
63   15933,33 18107,41   13,64 0,57   
64 68818,2
9 
53342,01 60645,13 -22,49 13,69 1,89   
79 68818,2
9 
53342,01 60645,13 -22,49 13,69 1,89   
82 68818,2
9 
53342,01 60645,13 -22,49 13,69 1,89   
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
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3.2.2.4.1 Análisis Horizontal 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Después de realizar los respectivos cálculos del análisis horizontal hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 
ACTIVO TOTAL 
El Total del Activo de la Estación de Servicios Combusder Cía. Ltda., 
disminuyó  en un 14.95% en el año 2012 comparado con el 2011, por lo 
que los Activos Corrientes disminuyeron en un -53.20% y los Activos no 
Corrientes aumento en un 29.82%. 
En el año 2013 con relación al 2012 el Activo Total tuvo incremento en un 
32.31% por lo que los Activos Corrientes tuvieron un incremento de un 
45.72%, y los Activos no Corrientes aumento en un 26.65%. 
 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes disminuyeron en un 53.20% comparado con los 
años 2012 -2011,  puesto que el Efectivo y Equivalente al Efectivo tuvo un 
decremento de un -100%, los Activos Financieros disminuyeron en un -
63.07%, Inventarios en un        -50.49%, Activos por Impuestos Corrientes 
disminuyo  en un -9.71%. 
Con relación al 2013 los Activos Corrientes aumenta en un 45.72% 
incrementando los siguientes rubros el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
en un 100%, Activos Financieros en un 54.74%,  Inventarios en un 
111.37%. 
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 Activos No Corrientes 
Los Activos No Corrientes para el año 2012 con relación al año 2011  tienen 
un incremento  de un 29.82%, el cual ha incrementado la cuenta  Activos 
Financieros No Corrientes en un 100%.  
Los Activos no Corrientes en el 2013 con respecto al 2012  han 
incrementado de un 26.65%, puesto que la siguiente cuenta han 
incrementado Propiedades Planta y Equipo en un  42.89%, Activo 
Financieros no Corrientes han incrementado en un 117.48%. 
PASIVO TOTAL  
La Estación de Servicio Combusder Cía. Ltda., tiene un Pasivo Total para 
el año 2012  con relación  al 2011 un decremento de -56.46%, dado que 
los Pasivo Corrientes disminuyeron  en un 56.46%,  
Respecto al 2013 con relación al 2012 los Pasivos Totales tuvieron un 
aumento de -71.29%, puesto que los Pasivos Corrientes tuvieron un 
aumento de un 71.29%. 
 Pasivo Corriente 
En el año 2012 comparado con el 2011 han sufrido un decremento de un -
56.46%, puesto que los siguientes rubros han disminuido: Cuentas y 
Documentos por Pagar en un -86.26%, Obligaciones con Instituciones 
Financieras en un -83.41%, Provisiones han disminuido en un -100%, y 
Otros Pasivos Corrientes han disminuido en un -100%. 
Para el año 2013-2012 ha incrementado en un 71.29% de Pasivos 
Corrientes produciendo que la cuenta tengan un incremento de 380.83% 
en Cuentas y Documentos por Pagar. 
PATRIMONIO  
El Patrimonio Neto en el año 2012 comparado con el 2011 tuvo un 
incremento de 18.96%, puesto que la cuentas Capital y Reservas no existe 
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variación, la cuenta  Resultados Acumulados tienen un incremento de un 
22.27%, y un incremento de un 26.30% de Resultados del Ejercicio. 
En el año 2013 tenemos un aumento del 20.66% en Patrimonio Neto, la 
cuenta Capital no existió una variación y la cuenta Reservas ha 
incrementado en un 26.85%, mientras que la cuenta Resultados 
Acumulados aumento en un 25.86% y la  cuenta de Resultado del Ejercicio 
mostraron un aumento de un 13.69%.  
ESTADO DE RESULTADOS 
En  el análisis horizontal del Estado de Resultados tenemos lo siguiente:  
Los Ingresos de Actividades Ordinarias del año 2012 comparado con el  
2011 tienen un valor de $3118678.62 incrementando en un 8.37%, teniendo 
como ingresos la Venta de Bienes, Otros Ingresos de Actividades 
Ordinarias, Descuento en Venta y Devoluciones en Venta, el Costo de 
Ventas y Producción  ha incrementado en un 8.44%, como resultado un 
incremento de 7.88% en la Ganancia Bruta. Los Gastos tuvieron un 
aumento de 5.49%. Obteniendo como resultado una disminución de         -
22.49% en la Ganancia Neta del período. 
Los ingresos de Actividades Ordinarias correspondiente al año 2013 tienen 
un valor de $3200953.51 comparado con el año 2012. Obteniendo un 
decremento de un 2.64% que  está constituida por la Venta de Bienes, y 
Otros Ingreso de Actividades Ordinarias. El Costo de Ventas y Producción 
ha incrementado en un 2.42%, como resultado obteniendo un aumento de 
4.13% en Ganancia Bruta, los Gastos incremento en un 1.70% dando como 
resultado un aumento de 13.69% en la Ganancia Neta del Período.  
3.2.2.4.2 Análisis Vertical  
De igual forma  para realizar el análisis vertical de la Estación de Servicios 
o Gasolinera, hemos tomado el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados Integral. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO TOTAL  
El  Activo Total de la Estación de Servicio Combusder Cía. Ltda., es de  
$504535.90 en el año 2013 que representa el 100%, está constituido por 
Activo Corriente con un 32.68% y Activo no Corriente equivalente a un 
67.32%. 
 Activos Corrientes 
 Los Activos Corrientes tienen un valor de $164862.31 que está constituido 
por los siguientes rubros: Efectivo y Equivalente al Efectivo con un 30.76%, 
Activos Financieros que representan un 22.97%, Inventarios equivalente 
con un 23.13% y Activos por Impuestos Corrientes que representa un 
23.14%.  
Como resultado observamos que la cuentas Efectivo y Equivalente al 
Efectivo tiene un nivel alto frente a las demás cuentas. 
 Activos no Corrientes 
Los Activos no Corrientes tienen un valor de $339673.59 que está 
conformado por Propiedad Planta y Equipo que equivale a un 18.62%, y 
Activos Financieros no Corriente con un 81.38%. 
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PASIVO TOTAL  
El Pasivo Total de la Estación  de Servicios es de $150296.06 equivalente 
al 100% siendo su única subcuenta Pasivo Corriente equivalente  a un 
100%. 
 Pasivos Corrientes  
El total de los Pasivos Corrientes de $150296.06 conformado por las 
siguientes cuentas: Cuentas y Documentos por Pagar con un 60.23%, 
Otras obligaciones Corrientes con un 39.44%, Anticipo de Clientes 0.33%. 
En este caso podemos observar que el rubro con mayor valor a las demás 
es Cuentas y Documentos por Pagar que representa un 60.23% del total 
de los Pasivos Corrientes. 
PATRIMONIO     
La Estación de Servicio para el año 2013 posee un Patrimonio de 
$354239.84 equivalente a un 100% el cual está constituido por los 
siguientes cuentas: Capital no varía, Reservas 3.56%, Resultados 
Acumulados con un 69.61% provenientes de: Ganancias Acumuladas y de 
la Adopción por primera vez de las NIIF y los Resultados del Ejercicio con 
un 17.12%. 
La Cuenta  es de mayor importancia es Resultados Acumulados  puesto 
que tiene mayor peso entre los demás cuentas con un 69.61%. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS  
Los Ingresos por Actividades Ordinarias para el año 2013 de la Estación de 
Servicio Combusder Cía. Ltda., fueron por un valor de $3200953.51 que 
representa el 100%, teniendo como Costos de Venta y Producción un 
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86.92% lo que indica que por cada dólar que vende el $0.87ctvs, pertenece 
al Costo de Ventas.  
GASTOS  
Los Gastos del año 2013 fueron de $325969.72 equivalente a un 100%, 
conformado por Gasto de Ventas con un 64.43%, Gastos de Administración 
35.57%. 
Podemos decir que los Gastos alcanzan un 10.18% de los Ingresos por 
Actividades Ordinarias dando como resultado $0.10 ctvs., que corresponde 
a los gastos que de cada dólar que venda la Estación de Servicios 
Combusder Cía. Ltda. 
UTILIDAD  
La Ganancia Neta del periodo 2013 es de $60645.13  que equivale a un 
1.89% el cual muestras que por cada dólar  que reciba tendrá una 
Ganancias Neta del periodo de $0.02 ctvs.  
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3.2.2.5 Análisis de los Estados Financieros de la Estación Vazgas S.A. 
Tabla N-24 
ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
CÓDIG
O 
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL 
% 
VARIA
CIÓN 
2012 
% 
VARI
ACIÓ
N 
2013 
 
%VARIACIÓN 2013 
1 1962690,
81 
2832171,
44 
2802615,
65 
44,30 -1,04 100,00     
101 782872,7
3 
945349,1
5 
954980,5
2 
20,75 1,02 34,07 100,0
0 
  
10101 3558,84 108234,8
9 
71211,42 2941,30 -
34,21 
2,54 7,46 100,0
0 
10102 723192,0
6 
776862,3 800826,8
5 
7,42 3,08 28,57 83,86 100,0
0 
1010205 25834,31 28773,35 54529,17 11,38 89,51 1,95   6,81 
1010205
01 
    54529,17 100,00 100,0
0 
1,95     
1010205
02 
  28773,35   100,00 -
100,0
0 
0,00     
1010206 696384,5 15218,68 13757,96 -97,81 -9,60 0,49   1,72 
1010207 700 732959,9
4 
732629,3
9 
104608,
56 
-0,05 26,14   91,48 
1010208 362,92     -100,00 0,00 0,00   0 
1010209 -89,67 -89,67 -89,67 0,00 0,00 0,00   -0,01 
10103 38653,86 42629,49 45624,85 10,29 7,03 1,63 4,78 100,0
0 
1010306 38653,86 42629,49 43005,66 10,29 0,88 1,53   94,26 
1010307     2619,19 100,00 100,0
0 
0,09   5,74 
10104 661,77 3683,47 24986,73 456,61 578,3
5 
0,89 2,62 100,0
0 
1010403   3383,47 24986,73 100,00 638,4
9 
0,89   100,0
0 
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1010404 661,77 300   -54,67 -
100,0
0 
0,00   0 
10105 16806,2 13939 12330,67 -17,06 -
11,54 
0,44 1,29 100,0
0 
1010501 16806,2 13939 12330,67 -17,06 -
11,54 
0,44   100,0
0 
102 1179818,
08 
1886822,
29 
1847635,
13 
59,92 -2,08 65,93 100,0
0 
  
10201 1173142,
81 
1886822,
29 
1847635,
13 
60,83 -2,08 65,93 100,0
0 
100,0
0 
1020101 488403,1
1 
869495,5
1 
869495,5
1 
78,03 0,00 31,02   47,06 
1020102   536909,5
2 
536909,5
2 
100,00 0,00 19,16   29,06 
1020104 521471,1
9 
310245,5
4 
310245,5
4 
-40,51 0,00 11,07   16,79 
1020105 38974 38974 38974 0,00 0,00 1,39   2,11 
1020106   225133,7
1 
  100,00 -
100,0
0 
0,00   0 
1020108 32820,42 33339,42 35691,42 1,58 7,05 1,27   1,93 
1020110 345351,6
4 
    -100,00 0,00 0,00   0 
1020112 -
253877,5
5 
-
127275,4
1 
-
170171,4
9 
-49,87 33,70 -6,07   -9,21 
10202 488403,1
1 
0 0 -100,00 0,00 0,00 0 100,0
0 
1020201 488403,1
1 
    -100,00 0,00 0,00   0 
10204 -
26700,02 
0 0 -100,00 0,00 0,00 0 0 
1020401 -
26700,02 
    -100,00 0,00 0,00   0 
2 116455,9
9 
205614,7
8 
192364,3
1 
76,56 -6,44 100,00     
201 110041,1
9 
192384,1
2 
172079,9
1 
74,83 -
10,55 
89,46 100,0
0 
  
20103   17262,97 26171,48 100,00 51,60 13,61 15,21 100,0
0 
2010301   17262,97 26171,48 100,00 51,60 13,61   100,0
0 
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20105 8584 2058,38 1469,29 -76,02 -
28,62 
0,76 0,85 100,0
0 
2010501   2058,38 1469,29 100,00 -
28,62 
0,76   100,0
0 
20107 85650,73 100967,6
6 
72581,56 17,88 -
28,11 
37,73 42,18 100,0
0 
2010701   604,17 706,9 100,00 17,00 0,37   0,97 
2010702 37593,93 37792,53 21921,35 0,53 -
42,00 
11,40   30,20 
2010704   11445,68 7915,06 100,00 -
30,85 
4,11   10,91 
2010705 48056,8 51125,28 42038,25 6,39 -
17,77 
21,85   57,92 
20108   182,44 274,57 100,00 50,50 0,14 0,16 100,0
0 
20109   71912,67 71583,01 100,00 -0,46 37,21 41,60 100,0
0 
20113 15806,46     -100,00 0,00 0,00 0 100,0
0 
202 6414,8 13230,66 20284,4 106,25 53,31 10,54 100,0
0 
  
20207   13230,66 20284,4 100,00 53,31 10,54 100,0
0 
100,0
0 
2020701   6815,86 13986,27 100,00 105,2
0 
7,27   68,95 
2020702   6414,8 6298,13 100,00 -1,82 3,27   31,05 
20208 6414,8     -100,00 0,00 0,00 0 100,0
0 
3 1846234,
82 
2626556,
66 
2610251,
34 
42,27 -0,62 100,00     
301 1600000 1600000 1600000 0,00 0,00 61,30   100,0
0 
30101 1600000 1600000 1600000 0,00 0,00 61,30   100,0
0 
304 34125,54 55304,4 77996,17 62,06 41,03 2,99   100,0
0 
30401 34125,54 55304,4 77996,17 62,06 41,03 2,99   100,0
0 
306 320,68 744334,5
7 
744335,5
9 
232011,
32 
0,00 28,52   100,0
0 
30601 320,68 321,62 322,64 0,29 0,32 0,01   0,043 
30603   744012,9
5 
744012,9
5 
100,00 0,00 28,50   99,96 
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307 211788,6 226917,6
9 
187919,5
8 
7,14 -
17,19 
7,20   100,0
0 
30701 211788,6 226917,6
9 
187919,5
8 
7,14 -
17,19 
7,20   100,0
0 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Tabla N-25 
ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 
 
CÓDIG
O 
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL 
% 
VARIA
CIÓN 
2012 
% 
VARIA
CIÓN 
2013 
% 
VARIACIÓN 
2013 
41 5067897
,45 
4925725
,83 
4763158
,74 
-2,81 -3,30 100,0
0 
  
4101   4882171
,3 
4708899
,09 
  -3,55     
4106   40636,2
1 
42405,4
4 
  4,35     
410602   40636,2
1 
42405,4
4 
  4,35     
4109     11854,2
1 
  100,00     
42 510808,
72 
531137,
81 
487450,
09 
3,98 -8,23 10,23   
51 4557088
,73 
4394588
,02 
4275708
,65 
-3,57 -2,71 89,77 100,0
0 
5101   4180015
,93 
4046351
,35 
  -3,20   94,6 
510101   38653,8
6 
42629,4
9 
  10,29     
510102   4183991
,56 
4046727
,52 
  -3,28     
510104   -
42629,4
9 
-
43005,6
6 
  0,88     
5102   100062,
31 
110473,
91 
  10,41   2,58 
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510201   100062,
31 
110473,
91 
  10,41     
5104   114509,
78 
118883,
39 
  3,82   2,78 
510401   38336,9
2 
38261,9
2 
  -0,20     
510406   13218,5
2 
13910,0
4 
  5,23     
510407   5810,11 12479,5
5 
  114,79     
510408   57144,2
3 
54231,8
8 
  -5,10     
52 190430,
08 
190302,
55 
207195,
11 
-0,07 8,88 4,35 100,0
0 
5201   2762,45 4209,89   52,40   2,03 
520111   2762,45 4209,89   52,40     
5202   186441,
5 
200982,
18 
  7,80   97,00 
520201   84757,0
6 
89861,8
9 
  6,02     
520202   17552,4
9 
18423,6
2 
  4,96     
520203   14279,4
3 
15409,4
1 
  7,91     
520205   19324,6
7 
21551,6
5 
  11,52     
520208   1005,98 485   -51,79     
520210   157,88 178,67   13,17     
520214   7111,13 6871,71   -3,37     
520215   145,4 252,02   73,33     
520216   3659,22 4471,6   22,20     
520217   116,57 124,11   6,47     
520218   4949,91 4476,93   -9,56     
520219   81     -100,00     
520220   16459,8
7 
21125,8
9 
  28,35     
520221   6006,64 4634,16   -22,85     
520221
01 
  6006,64 4634,16   -22,85     
520228   0 13115,5
2 
  100,00     
5203   1098,6 2003,04   82,33   0,97 
520301   1098,6 2003,04   82,33     
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60 320378,
64 
340835,
26 
280254,
98 
6,39 -17,77 5,88   
61   51125,2
8 
42038,2
5 
  -17,77 0,88   
62 320378,
64 
289709,
98 
238216,
73 
-9,57 -17,77 5,00   
63   62792,2
9 
50297,1
5 
  -19,90 1,06   
64 320378,
64 
226917,
69 
187919,
58 
-29,17 -17,19 3,95   
79 320378,
64 
226917.
69 
187919.
58 
-29.17 -17.19    
82 320378,
64 
226917.
69 
187919.
58 
-29.17 -17.19 3.95   
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
3.2.2.5.1 Análisis Horizontal 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Después de realizar los respectivos cálculos del análisis horizontal hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 
ACTIVO TOTAL 
El Total del Activo de la Estación de Servicios Vazgas S.A., aumentó  en 
un 44.30% en el año 2012 comparado con el 2011, por lo que los Activos 
Corrientes aumentaron  en un 20.75% y los Activos no Corrientes aumento 
en un 59.92%. 
En el año 2013 con relación al 2012 el Activo Total tuvo un decremento de 
un 10.04% por lo que los Activos corrientes tuvieron un incremento de un 
1.02%, y los Activos no Corrientes disminución de un -2.08%. 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes incremento en un 20.75% comparado con los años 
2012-2011,  puesto que el Efectivo y Equivalente al Efectivo tuvo un 
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aumento de un 2941.30%, los Activos Financieros aumentaron en  un 
7.42%, Inventarios aumentaron en un 10.29%, Servicios y Otros Pagos 
Anticipados incremento en un 456.61%. 
En el  2013 los Activos Corrientes aumenta en un 1.02% incrementando los 
siguientes rubros Activos Financieros en un 3.08%, Inventarios en un 
7.03%, Otros Servicios y Otros Pagos Anticipados en un 578.35%. 
 Activos No Corrientes 
Para el año 2012 con relación al año 2011 los Activos no Corrientes 
incrementaron en un 50.92%, el cual ha incrementado la cuenta Propiedad 
Planta y Equipo en un 60.83%.  
Los Activos no Corrientes en el 2013 con respecto al 2012  han disminuido 
en un 2.08%, puesto que la siguiente cuenta Propiedades Planta y Equipo 
disminuye en un  2.08%. 
PASIVO TOTAL  
La Estación de Servicio Vazgas S.A. tiene un Pasivo Total para el año 2012  
con relación  al 2011 un incremento de 76.56%, dado que los Pasivos 
Corrientes aumentaron  en un 74.83%, y los Pasivos No Corriente 
incrementaron en un 6.25%. 
Respecto al 2013 con relación al 2012 los Pasivos Totales tuvieron una 
disminución de un           -6.44%, puesto que los Pasivos Corrientes tuvieron 
una disminución de un -10.55% y Pasivo no Corriente un incremento de 
53.31%. 
 Pasivo Corriente 
En el año 2012 comparado con el 2011 han sufrido un incremento en un 
74.83%, puesto que las siguientes cuentas han disminuido: Cuentas y 
Documentos por Pagar en un 100%, Otras Obligaciones Corrientes en un 
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17.88%, Cuentas por Pagar Diversa – Relacionadas en un 100%, Otros 
Pasivos Financieros en un 100%. 
Para el año 2013-2012 ha disminuido en un  -10.55% de Pasivos Corrientes 
produciendo que la cuentas tengan una disminución en Provisiones de -
28.62%, otras Obligaciones Corriente en un -28.11%, y otros Pasivos 
Financieros en un            -0.46%. 
 Pasivo no Corriente 
En el año 2012 con relación al 2011 han sufrido un incremento de 106.25%, 
por lo que la cuenta Provisiones por Beneficios a Empleados ha 
incrementado en un 100%. 
En el 2013 con relación al 2012 el Pasivo no Corriente ha incrementado en 
un 53.31%, puesto que Provisiones por Beneficio a Empleados ha 
incrementado en un 53.31%. 
PATRIMONIO  
El Patrimonio Neto en el año 2012 comparado con el 2011 tuvo un 
incremento de 42.27%, puesto que la cuentas Capital no existe variación, 
y la cuenta Reservas ha incrementado en un 62.06%, la cuenta Resultados 
Acumulados tienen un incremento de un 232011.32%, y un incremento de 
un 7.14 % de Resultados del Ejercicio.  
En el año 2013 tenemos una disminución de -0.62% en Patrimonio Neto, la 
cuenta Capital no existió una variación y la cuenta Reservas ha 
incrementado en un 41.03%, y la cuenta de Resultado del Ejercicio 
mostraron un decremento de  un        -17.19%.  
ESTADO DE RESULTADOS 
En  el análisis horizontal del Estado de Resultados tenemos lo siguiente:  
Los Ingresos de Actividades Ordinarias del año 2012 comparado con el  
2011 tienen un valor de $4925725.83 disminuido en un -2.81%, teniendo 
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como ingresos la Venta de Bienes, Intereses, el Costo de Ventas y 
Producción  ha disminuido  en un -3.57%, como resultado un incremento 
de 3.98% en la Ganancia Bruta. Los Gastos tuvieron una disminución de -
0.07%. Obteniendo como resultado una disminución de -29.17% en la 
Ganancia Neta del período. 
Los ingresos de Actividades Ordinarias correspondiente al año 2013 tienen 
un valor de $4763158.74 comparado con el año 2012. Obteniendo un 
decremento de un            -3.30% que está constituida por la Venta de 
Bienes, Intereses y Otros Ingreso de Actividades Ordinarias. El Costo de 
Ventas y Producción ha disminuido en un             -2.71%, como resultado 
obteniendo una disminución de -8.23% en Ganancia Bruta. Los Gastos 
incremento en un 8.88%, dando como resultado un aumento de 17.19% en 
la Ganancia Neta del Período. 
 3.2.2.5.2 Análisis Vertical  
De igual forma  para realizar el análisis vertical de la Estación de Servicio 
o Gasolinera, hemos tomado el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados Integral. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO TOTAL  
El  Activo Total de la Estación de Servicio Vazgas S.A. tiene un valor de 
$2802615.65 en el año 2013 que representa el 100%, está constituido por 
Activo Corriente con un 34.07% y Activo no Corriente equivalente a un 
65.93%. 
 Activos Corrientes 
 Los Activos Corrientes tienen un valor de $954980.52 que está constituido 
por las siguientes cuentas: Efectivo y Equivalente al Efectivo con un 7.46%, 
Activos Financieros que representan un 83.86%, Inventarios equivalente 
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con un 4.78%, Servicios y Otros Pagos Anticipados con un 2.62% y Activos 
por Impuestos Corrientes que representa un 1.29%.  
Como resultado observamos que la cuentas Activos Financieros tiene un 
nivel alto frente a las demás cuentas. 
 Activos no Corrientes 
Los Activos no Corrientes tienen un valor de $1847635.13 que está 
conformado por Propiedad Planta y Equipo que equivale a un 100%. 
PASIVO TOTAL  
El Pasivo Total de la Estación  de Servicio es de $192364.31 equivalente 
al 100% formando parte de este el  Pasivo Corriente equivalente  a un 
89.46%, y el Pasivo no Corriente con un 10.54% 
 Pasivos Corriente  
El Total de los Pasivos Corriente es de $172079.91 conformado por las 
siguientes cuentas: Cuentas y Documentos por Pagar con un 15.21%, 
Provisiones con un 0.85%, Otras obligaciones Corrientes con un 42.18%, 
Cuentas por  Pagar Diversa Relacionadas con un 0.16%, Otros Pasivos 
Financieros con un 41.60%. 
 En este caso podemos observar que la cuenta con mayor valor a las demás 
Otras Obligaciones Corrientes que representa un 42.18% del total de los 
Pasivos Corrientes.  
 Pasivo no Corriente 
El total del Pasivo no Corriente es de $20284.40 conformado por la 
siguiente cuenta Provisiones por Beneficios a Empleados con un 100%. 
PATRIMONIO     
La Estación de Servicio Vazgas S.A  para el año 2013 posee un Patrimonio 
de $2610251.34 equivalente a un 100% el cual está constituido por los 
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siguientes cuentas: Capital no varía, Reservas 2.99%, Resultados 
Acumulados con un 28.52% provenientes de: Ganancias Acumuladas y de 
la Adopción por primera vez de las NIIF y los Resultados del Ejercicio con 
un 7.20%. 
La Cuenta de mayor importancia es Resultados Acumulados puesto que 
tiene mayor peso entre los demás cuentas con un 28.52%. 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS  
Los Ingresos por Actividades Ordinarias para el año 2013 de la Estación de 
Servicio Vazgas S.A. fueron por un valor de $4763158.74 que representa 
el 100%, teniendo como Costos de Venta y Producción un 89.77% lo que 
indica que por cada dólar que vende el $0.89ctvs, pertenece al Costo de 
Ventas.  
GASTOS  
Los Gastos del año 2013 fueron de $207195.11 equivalente a un 100%, 
conformado por Gasto de Ventas con un 2.03%, Gastos de Administración 
con un 97.00%, Gastos Financieros con un 0.97%. 
Podemos decir que los Gastos alcanzan un 4.35% de los Ingresos por 
Actividades Ordinarias dando como resultado $0.04 ctvs., que corresponde 
a los gastos que de cada dólar que venda la Estación de Servicios Vazgas 
S.A.  
UTILIDAD  
La Ganancia Neta del periodo 2013 es de $187919.58  que equivale a un 
3.95%  el cual muestra que por cada dólar  que reciba tendrá una 
Ganancias Neta del período de $0.04ctvs.  
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3.2.2.6 Análisis de los Estados Financieros de la Estación Rolando 
Ríos Cía. Ltda. 
Tabla N-26 
ROLANDO RIOS CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 
 
CÓDIG
O  
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTA
L  
VERTICAL  
% 
VARI
ACIÓ
N 
2012 
% 
VARI
ACIÓ
N 
2013 
 
% VARIACIÓN 2013 
1 1328383
,00 
1473219
,05 
1249263
,46 
10,90 -
15,20 
100,0
0 
    
101 484953,
39 
401109,
74 
184676,
34 
-17,29 -
53,96 
14,78 100,0
0 
  
10101 55543,2
2 
61044,1
6 
35638,4
1 
9,90 -
41,62 
2,85 19,30 100,0
0 
10102 287014,
08 
131023,
28 
56361,5
7 
-54,35 -
56,98 
4,51 30,52 100,0
0 
101020
5 
  110089,
31 
46594,2 100,0
0 
-
57,68 
3,73   82,67 
101020
502 
  110089,
31 
46594,2 100,0
0 
-
57,68 
3,73     
101020
6 
100131,
50 
20933,9
7 
9767,37 -79,09 -
53,34 
0,78   17,33 
101020
7 
186882,
58 
    -
100,0
0 
0,00 0,00   0,00 
10103 35358,3
0 
30616,4
8 
32233,2
3 
-13,41 5,28 2,58 17,45 100,0
0 
101030
6 
35358,3
0 
30616,4
8 
32233,2
3 
-13,41 5,28 2,58   100,0
0 
10104 3000,00 42828,0
0 
  1327,
60 
-
100,0
0 
0,00 0,00 0,00 
101040
1 
  36678   100,0
0 
-
100,0
0 
0,00     
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101040
4 
3000,00 6150   105,0
0 
-
100,0
0 
0,00     
10105 61786,4
1 
135597,
82 
60443,1
3 
119,4
6 
-
55,42 
4,84 32,73 100,0
0 
101050
1 
49874,5
1 
103190,
86 
59713,3
1 
106,9
0 
-
42,13 
4,78   98,79 
101050
2 
11911,9
0 
12410,1
4 
729,82 4,18 -
94,12 
0,06   1,21 
101050
3 
  19996,8
2 
  100,0
0 
-
100,0
0 
0,00     
10108 42251,3
8 
    -
100,0
0 
0,00 0,00 0,00 0,00 
102 843429,
61 
1072109
,31 
1064587
,12 
27,11 -0,70 85,22 100,0
0 
  
10201 843429,
61 
1072109
,31 
1058587
,12 
27,11 -1,26 84,74 99,44 100,0
0 
102010
1 
678986,
75 
678986,
75 
678986,
75 
0,00 0,00 54,35   64,14 
102010
2 
  317905,
65 
317905,
65 
100,0
0 
0,00 25,45   30,03 
102010
4 
  73466   100,0
0 
-
100,0
0 
0,00   0,00 
102010
5 
18346,3
2 
1409 1409 -92,32 0,00 0,11   0,13 
102010
6 
35761,3
3 
2581 76047 -92,78 2846,
42 
6,09   7,18 
102010
8 
32496,5
2 
10444,0
1 
11023,9
1 
-67,86 5,55 0,88   1,04 
102010
9 
61597,3
6 
    -
100,0
0 
0,00 0,00   0,00 
102011
0 
334918,
45 
579,9   -99,83 -
100,0
0 
0,00   0,00 
102011
2 
-
318677,
12 
-13263 -
26785,1
9 
-95,84 101,9
5 
-2,14   -2,53 
10206     6000 0,00 100,0
0 
0,48 0,56 100,0
0 
102060
3 
    6000 0,00 100,0
0 
0,48   100,0
0 
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2 968890,
56 
821452,
55 
639111,
06 
-15,22 -
22,20 
100,0
0 
    
201 253375,
61 
261548,
83 
255416,
71 
3,23 -2,34 39,96 100,0
0 
  
20103 253375,
61 
138053,
94 
105780,
11 
-45,51 -
23,38 
16,55 41,41 100,0
0 
201030
1 
253375,
61 
138053,
94 
105780,
11 
-45,51 -
23,38 
16,55   100,0
0 
20104   38832,4 51543,4
3 
100,0
0 
32,73 8,06 20,18 100,0
0 
201040
1 
  38832,4 51543,4
3 
100,0
0 
32,73 8,06   100,0
0 
20105   13825,6
2 
  100,0
0 
-
100,0
0 
0,00 0,00   
201050
1 
  13825,6
2 
  100,0
0 
-
100,0
0 
0,00     
20107   70436,8
7 
28701,8
3 
100,0
0 
-
59,25 
4,49 11,24 100,0
0 
201070
1 
  51938,8 1167,21 100,0
0 
-
97,75 
0,18   4,07 
201070
3 
  6262 4363,22 100,0
0 
-
30,32 
0,68   15,20 
201070
4 
  12236,0
7 
19876,0
7 
100,0
0 
62,44 3,11   69,25 
201070
5 
    3295,33 100,0
0 
100,0
0 
0,52   11,48 
20108     69391,3
4 
100,0
0 
100,0
0 
10,86 27,17 100,0
0 
20110   400   100,0
0 
-
100,0
0 
0,00 0,00   
202 715514,
95 
559903,
72 
383694,
35 
-21,75 -
31,47 
60,04 100,0
0 
  
20202 269512,
37 
    -
100,0
0 
0,00 0,00 0 0,00 
202020
1 
269512,
37 
    -
100,0
0 
0,00 0,00     
20203 242002,
58 
196669,
85 
148844,
96 
-18,73 -
24,32 
23,29 38,79 100,0
0 
202030
1 
242002,
58 
196669,
85 
148844,
96 
-18,73 -
24,32 
23,29   100,0
0 
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20204 204000,
00 
363233,
87 
234849,
39 
78,06 -
35,34 
36,75 61,21 100,0
0 
202040
1 
204000,
00 
363233,
87 
234849,
39 
78,06 -
35,34 
36,75   100,0
0 
3 359492,
44 
651766,
5 
610152,
4 
81,30 -6,38 100,0
0 
    
301 39500,0
0 
39500 39500 0,00 0,00 6,47   100,0
0 
30101 39500,0
0 
39500 39500 0,00 0,00 6,47   100,0
0 
304 49461,7
1 
56198,5
9 
56198,5
9 
13,62 0,00 9,21   100,0
0 
30401 44949,0
1 
26486,8
8 
26486,8
8 
-41,07 0,00 4,34   47,13 
30402 4512,70 29711,7
1 
29711,7
1 
558,4
0 
0,00 4,87   52,87 
306 132277,
52 
491808,
92 
514092,
84 
271,8
0 
4,53 84,26   100,0
0 
30601 132277,
52 
177276,
08 
199560 34,02 12,57 32,71   38,82 
30603   314532,
84 
314532,
84 
100,0
0 
0,00 51,55   61,18 
307 138253,
21 
64258,9
9 
360,97 -53,52 -
99,44 
0,06   100,0
0 
30701 138253,
21 
64258,9
9 
360,97 -53,52 -
99,44 
0,06   100,0
0 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
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Tabla N-27 
ROLANDO RÍOS CÍA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
 
CÓDIG
O 
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
ANÁLISIS 
HORIZONTAL VERTICAL  
% 
VARIA
CIÓN 
2012 
% 
VARI
ACIÓ
N 
2013 
 
% 
VARIACIÓN 
2013 
41 4678691
,33 
4547818,
30 
4305780,5
3 
-2,80 -5,32 100,0
0 
  
4101  4537589,
97 
4237934,7
3 
 -6,60     
4102  11965,68 67845,8  467,0
0 
    
4110  (-
1737.35) 
  100,0
0 
    
42 650250,
12 
560629,2
0 
579093,62 -13,78 3,29 13,45   
43  24029 9902,75  -
58,79 
    
4302  82,19 31,43  -
61,76 
    
4305  23946,81 9871,32  -
58,78 
    
51 4028441
,21 
3987189,
1 
3726686,9
1 
-1,02 -6,53 86,55 100,0
0 
5101  3936809,
6 
3726686,9
1 
 -5,34   100,0
0 
510101  35358,3 30616,48  -
13,41 
    
510102  3932067,
78 
3728303,6
6 
 -5,18     
510104  -
30616,48 
-32233,23  5,28     
5104  50379,5   -
100,0
0 
    
510408  50379,5   -
100,0
0 
    
52 550201,
64 
520399,2
1 
567027,53 -5,42 8,96 13,17 100,0
0 
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5201  183068,8
9 
122446,13  -
33,11 
  21,59 
520101  72166,6 72296,95  0,18     
520102  13015,58 12095,08  -7,07     
520103  11091,53 14495  30,69     
520108  18868,29   -
100,0
0 
    
520110  49874,06   -
100,0
0 
    
520111  650,98 2476,39  280,4
1 
    
520119  727,00   -
100,0
0 
    
520121  15023,10 13522,19  -9,99     
520121
01 
 15023,10 13522,19  -9,99     
520128  1651,75 7560,52  357,7
3 
    
5202  287453,6
1 
376663,92  31,03   66,43 
520201  127663,6
9 
109908,44  -
13,91 
    
520202  24422,15 22637,43  -7,31     
520203  8971,33 16418,39  83,01     
520205  13728 15425,09  12,36     
520208  24943,68 13203,96  -
47,06 
    
520209  2173,92 19261,23  786,0
1 
    
520210   32396,02  100,0
0 
    
520212  6337,65 2792,71  -
55,93 
    
520213  131,94   -
100,0
0 
    
520214  5657,82 6370,47  12,60     
520215   36265  100,0
0 
    
520216  391,23 5115,75  1207,
61 
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520218  36200,35 15998,79  -
55,80 
    
520219  78,47   -
100,0
0 
    
520220  10868,12 21529,99  98,10     
520222
8 
 25885,26 59340,65  129,2
4 
    
5203  49876,71 67917,48  36,17   11,98 
520301  26467,41 67917,48  156,6
1 
    
520302  1911,68   -
100,0
0 
    
520305  21497,62   -
100,0
0 
    
60 100048,
48 
64258,99 21968,84 -35,77 -
65,81 
0,51   
61   3295,33  100,0
0 
0,08   
62 100048,
48 
64258,99 18673,51 -35,77 -
70,94 
0,43   
63   18312,54  100,0
0 
0,43   
64 100048,
48 
 360,97 -100,00 100,0
0 
0,01   
79 100048,
48 
64258,99 360,97 -35,77 -
99,44 
0,01   
82 100048,
48 
64258,99 360,97 -35,77 -
99,44 
0,01   
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
3.2.2.6.1 Análisis Horizontal 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Después de realizar los respectivos cálculos del análisis horizontal hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 
ACTIVO TOTAL 
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El Total del Activo de la Estación de Servicios Rolando Ríos. Cía. Ltda., 
aumentó en un 10.90% en el año 2012 comparado con el 2011, por lo que 
los Activos Corrientes disminuyeron  en un -17.29% y los Activos no 
Corrientes aumentó en un 27.11%. 
En el año 2013 con relación al 2012 el Activo Total tuvo un decremento de 
un             -15.20% por lo que los Activos corrientes tuvieron un decremento 
de un -53.96%, y los Activos no Corrientes una disminución de un -0.70%. 
 Activos Corrientes 
Los Activos Corrientes tuvo un decremento de un -17.29% comparado con 
los años 2012-2011, los Activos Financieros disminuyeron  en un -54.35%, 
Inventarios disminuyeron en un  -13.41%, Otros Activos Corrientes 
disminuyeron en un -100%. 
En el  2013 los Activos Corrientes disminuyeron en un -53.96% 
disminuyendo los siguientes rubros Efectivo y Equivalente al Efectivo en un 
-41.62%, Activos Financieros en un -56.98%, Servicios y Otros Pagos 
Anticipados en un 100%, Activos por Impuestos Corriente en un 55.42%. 
Activos No Corrientes 
Para el año 2012 con relación al año 2011 los Activos no Corrientes 
incrementaron en un 27.11%, el cual ha incrementado la cuenta Propiedad 
Planta y Equipo en un 27.11%. 
Los Activos no Corrientes en el 2013 con respecto al 2012  han disminuido 
en un   -0.70%, puesto que la siguiente cuenta Propiedades Planta y Equipo 
disminuye en un  -1.26%. 
PASIVO TOTAL  
La Estación de Servicio Rolando Ríos Cía. Ltda., tiene un Pasivo total para 
el año 2012 con relación  al 2011 una disminución de -15.22%, dado que 
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los Pasivos Corrientes incrementaron  en un 3.23 %, y los Pasivos No 
Corriente disminuyeron en un -21.75%. 
Respecto al 2013 con relación al 2012 los Pasivos Totales tuvieron una 
disminución de un -22.20%, puesto que los Pasivos Corrientes tuvieron una 
disminución de un -2.34% y Pasivo no Corriente un disminuyeron en un -
31.47%. 
 Pasivo Corriente 
Comparado con el año 2012- 2011 han sufrido un incremento en un 3.23% 
en el Pasivo Corriente, puesto que las siguientes cuentas han 
incrementado: Obligaciones con Instituciones Financieras en un 100%, 
Provisiones en un 100%, Otras Obligaciones Corrientes en un 100%, 
Cuentas por Pagar Diversa – Relacionadas en un 100%, Anticipo de 
Clientes en un 100%. 
Para el año 2013-2012 ha disminuido en un -2.34% de Pasivos Corrientes 
produciendo que la cuentas tengan una disminución en  Cuentas y 
Documentos por Pagar en un -23.38%, Provisiones de -100%, otras 
Obligaciones Corriente en un      -59.25%,  y Anticipo de Cliente en un -
100%. 
 Pasivo no Corriente 
En el año 2012 con relación al 2011 han sufrido un decremento de un -
21.75%, por lo que la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar han 
disminuido en un -100%, Obligaciones con Instituciones Financieras han 
disminuyeron en un -18.73%. 
En el 2013 con relación al 2012 el Pasivo no Corriente ha disminuido en un                 
– 31.47%, puesto que la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras 
han disminuido en un -24.32%, Cuentas por Pagar Diversas Relaciones 
han disminuido en un -35.34%. 
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 PATRIMONIO  
El Patrimonio Neto en el año 2012 comparado con el 2011 tuvo un 
incremento de 81.30%, puesto que en la cuentas Capital no existe 
variación, y la cuenta Reservas ha incrementado en un 13.62%, la cuenta 
Resultados Acumulados tienen un incremento de un 271.80%, y un 
decremento de un -53.52% de Resultados del Ejercicio.  
En el año 2013 tenemos una disminución de -6.38% en Patrimonio Neto, la 
cuenta Capital no existió una variación, y la cuenta de Resultado 
Acumulados ha incrementado en un 4.53% y Resultado del Ejercicio 
mostraron un decremento de un -99.44%.   
ESTADO DE RESULTADOS 
En  el análisis horizontal del Estado de Resultados tenemos lo siguiente:  
Los Ingresos de Actividades Ordinarias del año 2012 comparado con el  
2011 tienen un valor de $4547818.30 han disminuido en un -2.80%, 
teniendo como ingresos la Venta de Bienes, Prestación de Servicios, 
Descuento en Ventas, el Costo de Ventas y Producción  ha disminuido  en 
un -1.02%, como resultado un decremento de             -13.78% en la 
Ganancia Bruta. Los Gastos tuvieron una disminución de -5.42%. 
Obteniendo como resultado una disminución de -35.77% en la Ganancia 
Neta del período. 
Los ingresos de Actividades Ordinarias correspondiente al año 2013 tienen 
un valor de $4305780.53 comparado con el año 2012. Obteniendo un 
decremento de un            -5.32% que está constituida por la Venta de 
Bienes, y Prestación de Servicios. El Costo de Ventas y Producción ha 
disminuido en un -6.53%, como resultado obteniendo una aumento de 
3.29% en Ganancia Bruta. Los Gastos incremento en un 8.96%, dando 
como resultado un disminución de -99.44% en la Ganancia Neta del 
Período. 
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3.2.2.6.2 Análisis Vertical  
De igual forma  para realizar el análisis vertical de la Estación de Servicios 
o Gasolinera, hemos tomado el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados Integral. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO TOTAL  
El  Activo Total de la Estación de Servicio Rolando Ríos Cía. Ltda., tiene un 
valor de $1249263.46 en el año 2013 que representa el 100%, está 
constituido por Activo Corriente con un 14.78% y Activo no Corriente 
equivalente a un 85.22%. 
 
 Activos Corrientes 
 Los Activos Corrientes tienen un valor de $184676.34 que está constituido 
por los siguientes cuentas: Efectivo y Equivalente al Efectivo con un 
19.30%, Activos Financieros que representan un 30.52%, Inventarios 
equivalente con un 17.45%, y Activos por Impuestos Corrientes que 
representa un 32.73%.  
Como resultado observamos que la cuentas Activos por Impuestos 
Corrientes tiene un nivel alto frente a las demás cuentas. 
 Activos no Corrientes 
Los Activos no Corrientes tienen un valor de $1064587.12 que está 
conformado por Propiedad Planta y Equipo que equivale a un 99.44%, 
Activos Financieros No Corrientes en un 0.56%. 
PASIVO TOTAL  
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El Pasivo Total de la Estación  de Servicio es de $639111.06 equivalente 
al 100% integrado por la cuenta Pasivo Corriente equivalente a un 39.96%, 
y el Pasivo no Corriente con un 60.04%. 
 Pasivos Corriente  
El total de los Pasivos Corriente es de $255416.71 conformado por las 
siguientes cuentas: Cuentas y Documentos por Pagar con un 41.41%, 
Obligaciones Con Instituciones Financieras con un 20.18%, Otras 
obligaciones Corrientes con un 11.24%, Cuentas por  Pagar Diversa 
Relacionadas con un 27.17%. 
 En este caso podemos observar que la cuenta con mayor valor es Cuentas 
y Documentos por Pagar que representa un 41.41% del total de los Pasivos 
Corrientes.  
 
 Pasivo no Corriente 
El total de los Pasivo no Corriente es de $383694.35 conformado por las 
siguientes cuentas Obligaciones con Instituciones Financieras con un 
38.79%, Cuentas por Pagar Diversa Relacionadas con un 61.21%. 
PATRIMONIO     
La Estación de Servicio Vazgas S.A  para el año 2013 posee un Patrimonio 
de $610152.40 equivalente a un 100% el cual está constituido por los 
siguientes cuentas: Capital con un 6.47%, Reservas con 9.21%, Resultados 
Acumulados con un 84.26% provenientes de: Ganancias Acumuladas y de 
la Adopción por primera vez de las NIIF y los Resultados del Ejercicio con 
un 0.06%. 
La Cuenta de mayor importancia es Resultados Acumulados puesto que 
tiene mayor peso entre los demás cuentas con un 84.26%. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS  
Los Ingresos por Actividades Ordinarias para el año 2013 de la Estación de 
Servicio Rolando Ríos  Cía. Ltda., fueron por un valor de $4305780.53 que 
representa el 100%, teniendo como Costos de Venta y Producción un 
86.55% lo que indica que por cada dólar que vende el $0.87ctvs, pertenece 
al Costo de Ventas.  
GASTOS  
Los Gastos del año 2013 fueron de $567027.53 equivalente a un 100%, 
conformado por Gasto de Ventas con un 21.59%, Gastos de Administración 
con 66.43% y Gastos Financieros con un 11.98%. 
Podemos decir que los Gastos alcanzan un 13.17% de los Ingresos por 
Actividades Ordinarias dando como resultado $0.13ctvs., que corresponde 
a los gastos que de cada dólar que venda la Estación de Servicios Rolando 
Ríos Cía. Ltda. 
UTILIDAD  
La Ganancia Neta del periodo 2013 es de $360.97 que equivale a un 
0.001% el cual muestra que por cada dólar  que reciba tendrá una 
Ganancias Neta del periodo de $0.0001ctvs.  
3.3 EFECTOS FINANCIEROS  
Para determinar los efectos financieros de las Estaciones de Servicio 
vamos aplicar y analizar los Indicadores Financieros el mismo que nos 
permitirá medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, el 
rendimiento y las utilidades de las Estaciones, a través de estos 
indicadores financieros tendremos una interpretación de las cifras, 
resultados o información de cada una de la Estaciones para saber cómo 
actuar frente a las diversas circunstancias que pueden presentarse.  
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3.3.1 INDICADORES FINANCIEROS 
Tabla N-28 
FACTOR INDICADORES 
TÉCNICOS 
FÓRMULA 
I. LIQUIDEZ  1. Liquidez Corriente  
2. Prueba Ácida  
Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Activo Corriente - Inventarios / 
Pasivo Corriente  
II. SOLVENCIA  1. Endeudamiento del 
Activo  
2. Endeudamiento 
Patrimonial  
3. Endeudamiento del 
Activo Fijo  
4. Apalancamiento  
5. Apalancamiento 
Financiero  
Pasivo Total / Activo Total  
Pasivo Total / Patrimonio  
Patrimonio / Activo Fijo Neto  
Activo Total / Patrimonio  
(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos 
Totales)  
III. GESTIÓN  1. Rotación de Cartera  
2. Rotación de Activo 
Fijo  
3. Rotación de Ventas  
4. Período Medio de 
Cobranza  
5. Período Medio de 
Pago  
6. Impacto Gastos 
Administración y Ventas 
7. Impacto de la Carga 
Financiera  
Ventas / Cuentas por Cobrar  
Ventas / Activo Fijo  
Ventas / Activo Total  
(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas  
(Cuentas y Documentos por Pagar * 
365) / Compras  
Gastos Administrativos y de Ventas / 
Ventas  
Gastos Financieros / Ventas  
V. 
RENTABILIDAD  
1. Rentabilidad Neta del 
Activo  
(Du Pont)  
2. Margen Bruto  
3. Margen Operacional  
4. Rentabilidad Neta de 
Ventas  
(Margen Neto)  
5. Rentabilidad 
Operacional del 
Patrimonio 
6. Rentabilidad 
Financiera  
(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 
Activo Total)  
Ventas Netas – Costo de Ventas / 
Ventas  
Utilidad Operacional / Ventas  
Utilidad Neta / Ventas  
(Utilidad Operacional / Patrimonio)  
(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 
(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * 
(UN/UAI)  
           UAI: Utilidad antes de Impuestos  
           UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses  
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           Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuesto a la 
renta  
           UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de 
ventas - gastos de administración y ventas) (Compañias, 2014) 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Autoras  
 
3.3.1.1 FACTOR LIQUIDEZ  
Estos indicadores miden la capacidad que tienen las empresas para cubrir 
sus obligaciones de corto plazo. 
3.3.1.2 FACTOR SOLVENCIA  
Este indicador nos permite medir que porcentaje de los Activos son 
financiados por los Pasivos y la el dinero de terceros para generar 
beneficios futuros, el resultado se expresa en unidades monetarias o 
número de veces.  
3.3.1.3 FACTOR GESTIÓN  
Este indicador permite medir el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, permite examinar la estructura financiera y de inversión, el capital 
de trabajo y la liquidez adecuada para su operación.  
3.3.1.4 FACTOR RENTABILIDAD  
Permite analizar la rentabilidad de la empresa en el contenido de las 
inversiones que realiza para obtenerlas o del nivel de ventas que posee. 
3.3.2 APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
 
3.3.2.1 LIQUIDEZ  
FACTOR LIQUIDEZ CORRIENTE 
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Tabla N-29 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.73 0.50 0.64 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
1.62 1.94 2.73 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
1.01 1.12 1.35 
4.-COMBUSDER 
CÍA.  LTDA. 
1.20 1.29 1.10 
5.-VAZGAS S.A 
 
7.11 4.91 5.55 
6.-ROLANDO RÍOS 
CÍA. LTDA. 
1.91 1.53 0.72 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
El índice de liquidez nos muestra la capacidad que tiene las Estaciones de 
Servicio para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos 
a corto plazo.  
Según el cuadro realizado podemos observar que para los años 2011, 
2012, 2013 la Estación de Servicio que tuvo más liquidez fue Vazgas S.A 
demostrándonos que tuvo suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo, por lo contrario observamos que la Estación de Servicio 
Narancay Cía. Ltda., no cuenta con suficiente liquidez en los tres años.  
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FACTOR PRUEBA ÁCIDA 
Tabla N-30 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA 
0.51 0.33 0.50 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
1.46 1.81 2.52 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
0.94 1.05 1.26 
4.-COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
1.02 1.08 0.84 
5.-VAZGAS S.A 
 
6.76 4.69 5.28 
6.-ROLANDO RÍOS 
CÍA. LTDA. 
1.77 1.42 0.60 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
El índice de prueba ácida nos indica la capacidad de la empresa para 
cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus 
inventarios. 
En este indicador podemos concluir que la Estación de Servicio Vazgas S.A 
en los tres años fue la que tuvo una mejor situación pues cuenta con 
suficiente liquidez, esto quiere decir que está en condiciones para pagar la 
totalidad de sus pasivos a corto plazo sin tener a recurrir a la venta de sus 
Inventarios. En cambio la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda. , en los 
tres años da como resultado que no cuenta con suficiente liquidez para 
solventar sus obligaciones a corto plazo, por lo tanto necesariamente 
tendría que recurrir a las ventas de sus Inventarios.  
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3.3.2.2 SOLVENCIA  
FACTOR ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
Tabla N-31 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
 1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA 
0.98 0.95 0.94 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
0.49 0.22 0.20 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
0.98 0.89 0.73 
4.-COMBUSDER 
CIA LTDA. 
0.45 0.23 0.30 
5.-VAZGAS S.A 
 
0.06 0.07 0.07 
6.-ROLANDO RÍOS 
CÍA. LTDA. 
0.73 0.56 0.51 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Este indicador tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 
Podemos concluir que la participación de los acreedores de la  Estación de 
Servicio Vazgas para el año 2011 es de 6%, para el 2012 y 2013 es del 7% 
sobre el total de los activos de la Estación de Servicio, lo cual no es un  
nivel riesgoso.  
Mientras que para la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda., y Jorge 
Escudero e Hijos Cía. Ltda., son  las Estaciones que dependen más de sus 
acreedores y por lo tanto dispone de una limitada capacidad de 
endeudamiento.  
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FACTOR ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 
Tabla N-32 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
2011 NEC 2012 2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
43.55 19.33 17.01 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
0.96 0.28 0.25 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
53.62 8.40 2.73 
4.-COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.82 0.30 0.42 
5.-VAZGAS S.A 
 
0.06 0.08 0.07 
6.-ROLANDO RIOS 
CÍA. LTDA. 
2.70 1.26 1.05 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
El factor de endeudamiento patrimonial nos muestra  el grado de 
compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. 
La Estación de Servicio Vazgas S.A no presenta un nivel de endeudamiento 
alto con sus acreedores es decir que para el año 2011 un 6%, 2012 8% y 
2013 7% de su patrimonio está comprometido con sus acreedores. De esta 
manera las Estaciones de Servicio Narancay Cía. Ltda., Jorge Escudero e 
Hijos Cía. Ltda., y Rolando Ríos Cía. Ltda. , presenta un alto nivel de 
endeudamiento con sus acreedores en los tres años 2011-2012 y 2013.  
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FACTOR DE ENDEUDAMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Tabla N-33 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
2011 NEC 2012 2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.03 0.06 0.08 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
1.05 1.08 1.13 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
1.69 11.03 24.15 
4.-COMBUSDER 
CÍA.  LTDA. 
4.38 6.63 5.60 
5.-VAZGAS S.A 
 
1.57 1.39 1.41 
6.-ROLANDO RÍOS 
CÍA. LTDA. 
0.43 0.61 0.58 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
El índice de endeudamiento de propiedad planta y equipo nos  indica la 
cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada 
unidad invertida en activos fijos.  
Como podemos observar la Estación de Servicio Combusder Cía. Ltda. , 
durante los tres años por cada dólar realizado en propiedad planta y equipo 
tiene comprometido un $4.38, $6.63 y    $5.60 respectivamente de inversión 
efectuadas por los inversionistas sin tener que recurrir a préstamos de 
terceros para poder financiar la totalidad de Propiedad  Planta y Equipo. 
Mientras que  la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda. En los tres años 
tuvo que recurrir a préstamos de terceros para poder financiar la totalidad 
de Propiedad  Planta y Equipo. 
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FACTOR APALANCAMIENTO 
Tabla N-34 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
44.55 20.33 18.01 
2.-SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
1.96 1.28 1.25 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
 
54.62 
 
9.40 
 
3.73 
4.-COMBUSDER 
CÍA LTDA. 
1.82 1.30 1.42 
5.-VAZGAS S.A 
 
1.06 1.08 1.07 
6.-ROLANDO 
RÍOS 
CÍA. LTDA. 
 
3.70 
 
2.26 
2.05 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
El factor de apalancamiento determina el grado de apoyo de los recursos 
internos de la empresa sobre recursos de terceros. 
La Estación de Servicio Jorge Escudero e hijos Cía., Ltda., por cada dólar 
de Patrimonio que  tiene la Estación en el 2011 es de $54.62 de Activos 
dando como resultado el índice con mayor peso por lo que el Activo Total 
es sumamente mayor al Patrimonio; Mientras que en el año 2012  y 2013 
la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.,  cuenta con mayor peso   
En comparación a las Estaciones anteriores mencionadas la Estación de 
servicio Vazgas S.A tiene un índice menor en los tres periodos.  
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FACTOR APALANCAMIENTO FINANCIERO 
Tabla N-35 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
2011 NEC 2012 2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.00 1.20 2.02 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
2.20 1.00 1.00 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
 
0.00 
 
8.28 
 
3.60 
4.-COMBUSDER 
CÍA LTDA. 
1.83 1.00 1.20 
5.-VAZGAS S.A 
 
1.06 0.91 0.89 
6.-ROLANDO RÍOS  
CÍA. LTDA. 
4.47 1.27 0.43 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos 
financieros en las utilidades. 
Según el cuadro hemos concluido que la Estación de Servicio Rolando Ríos 
Cía. Ltda. , en el año 2011 y 2012 fué rentable para el accionista, puesto 
que en el año 2013 no le conviene financiarse mediante deudas, así 
también la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda., y Jorge Escudero e 
Hijos Cía. Ltda., en los años 2011 no son rentables para el accionistas.  
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3.3.2.3 GESTIÓN  
FACTOR ROTACIÓN DE CARTERA 
Tabla N-36 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
2011 NEC 2012 2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
111.43 119.06 91.50 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
50.33 295.28 277.50 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
 
31.54 
 
18.49 
 
39.67 
4.-COMBUSDER 
CÍA LTDA. 
43.42 130.59 114.04 
5.-VAZGAS S.A 
 
7.01 111.74 69.66 
6.-ROLANDO RÍOS  
CÍA. LTDA. 
16.30 34.71 76.40 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
El Factor de rotación de cartera nos indica el número de veces que las 
cuentas por cobrar giran, en promedio, en un período determinado de 
tiempo, generalmente un año.  
Aquí podemos determinar que la Estación de Servicio que recupero con 
mayor rapidez sus cuentas en el 2011 fue Narancay Cía. Ltda., en 
comparación a las demás, mientras que en el año 2012 y 2013 fue la 
Estación de Servicio Servisalazar  Cía. Ltda.  
En cambio la Estación de Servicio Vazgas S.A en el año 2011 se demoró 
más en convertir sus  cuentas pendientes en efectivo en relación a las 
demás Estaciones, en lo que corresponde al 2012 y 2013 la Estación que 
más de demoro fue la de Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda.  
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FACTOR DE ROTACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Tabla N-37 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.-NARANCAY CÍA. 
LTDA. 
5.92 5.11 5.33 
2.-SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
12.33 3.96 4.13 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
 
1150.39 
 
1093.90 
 
1075.98 
4.-COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
51.10 70.44 50.60 
5.-VAZGAS S.A 
 
4.32 2.61 2.58 
6.-ROLANDO RÍOS  
CÍA. LTDA. 
5.55 4.24 4.07 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 
monetaria invertida en activos inmovilizados. 
En comparación con las demás Estaciones de Servicio la Estación de 
Servicio Jorge Escudero e Hijo Cía. Ltda., por cada dólar invertido tiene una 
inversión más alta en los tres años en propiedad planta plata y Equipo en 
los tres períodos. Mientras que la Estación de Servicio Vazgas S.A tiene un 
nivel bajo de inversión por cada dólar invertido en los tres años en 
comparación a las demás Estaciones de Servicios.  
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FACTOR ROTACIÓN DE VENTAS 
Tabla N-38 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
4.59 4.19 3.93 
2.-
SERVISALAZAR. 
CÍA. LTDA. 
6.02 2.87 2.92 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
 
12.46 
 
10.55 
 
11.93 
4.-COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
6.42 8.18 6.34 
5.-VAZGAS S.A 
 
2.58 1.74 1.70 
6.-ROLANDO RÍOS  
CÍA. LTDA. 
3.52 3.10 3.45 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Indica el número de veces que un determinado  nivel de ventas se utiliza 
los activos.   
Los activos totales de la Estación de Servicio Jorge Escudero e Hijos Cía. 
Ltda., en los tres períodos tuvieron una rotación mayor en comparación a 
las demás Estaciones. Por otro lado podemos decir, que la Estación de 
Servicio Vazgas S.A durante los tres años  tuvo menor rotación que las 
demás Estaciones de Servicio.  
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 FACTOR PERIODO MEDIO DE COBRANZA 
Tabla N-39 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
3.28 3.07 3.99 
2.-SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
7.25 3.84 2.93 
3.-JORGE 
ESCUDEROS E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
11.57 19.75 9.20 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
8.41 2.80 3.20 
5.- VAZGAS S.A 
 
52.10 3.27 5.24 
6.-ROLANDO RÍOS 
CÍA. LTDA. 
22.39 10.52 4.78 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Este índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el 
dinero en sus ventas. 
En el año 2011 la Estación de Servicio Vazgas S.A necesitó 52 días para 
que sus cuentas por cobrar se conviertan en efectivo, en comparación a las 
demás fue la que necesito más días; mientras que la Estación de Servicio 
Narancay Cía. Ltda., fue la que necesitó menos días 3 días en convertir sus 
cuentas en efectivo en comparación con las demás en los años 2011 y 
2012. 
Por otro lado en el año 2012 la Estación de Servicio Jorge Escudero e hijo 
Cía. Ltda. necesitó 20 días para que sus cuentas por cobrar se conviertan 
en efectivo en comparación a las demás, fue la que necesito más días. 
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Y en el 2013 Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda. Necesitó 9 días para que 
sus cuentas por cobrar se conviertan en efectivo en comparación a las 
demás, fue la que necesitó más días mientras que la Estación de Servicio 
Servisalazar Cía. Ltda., necesitó 3 días en convertir sus cuentas en efectivo 
en comparación con las demás.   
FACTOR PERIODO MEDIO DE PAGO 
Tabla N-40 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
  
2011 NEC 
  
2012 
 
2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
14.62 19.18 23.83 
2.-SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
3.13 10.00 8.45 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
18.23 30.23 24.46 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
10.70 1.57 11.79 
5.-VASGAZ S.A. 
 
0.68 1.51 2.36 
6.- ROLANDO 
RIOS CÍA. LTDA. 
40.79 12.82 10.36 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Indica el número de días que la empresa tarde en cubrir sus obligaciones 
de inventarios a sus proveedores de la misma.  
Según el cuadro para el año 2011 Estación de Servicio que se demora más 
en realizar el pago a sus proveedores de los inventarios fue Rolando Ríos 
Cía. Ltda., mientras que los años 2012 y 2013 es la Estación de Jorge 
Escudero e Hijos Cía. Ltda.  
Por otra parte la Estación que se demoró menos tiempo en realizar los 
pagos a sus proveedores fue la Estación  Vazgas S.A.  
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FACTOR IMPACTO GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
Tabla N-41 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.07 0.07 0.08 
2.-SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
0.10 0.11 0.12 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
0.03 0.04 0.03 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.10 0.10 0.10 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.04 0.04 0.04 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.09 0.10 0.11 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
  
Este indicador nos muestra que parte de los ingresos por ventas han sido 
absorbidos  por los gastos de operación.  
De los resultados anteriores nos indican que para la Estación Servisalazar 
Cía. Ltda. , es la que más debe invertir en gastos de vetas y administración 
de las ventas realizadas. Por otro lado tenemos que  la Estación de Servicio  
Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda., es la que menos invierte en gasto de 
administración  y ventas en las ventas realizadas.  
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FACTOR IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 
Tabla N-42 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.03 0.03 0.03 
2.-SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA.  
0.0015 0.002 0.002 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
0.003 0.0012 0.0006 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.0002 0.0035 0.00 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.0001 0.0002 0.0004 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.04 0.01 0.02 
   Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
   Elaborado por: Autoras  
  
Permite establecer la incidencia que tiene los gastos financieros sobre los 
ingresos de la empresa.  
De los resultados obtenido en el cuadro nos indica que la Estación de 
Servicio la que tiene que destinar un mayor porcentaje cada año para pagar 
los gastos financiero es la Estación de Servicio Rolando Ríos  Cía. Ltda. , 
en el año 2011 y para los años 2012 y 2013 fue la Estación  de Servicio 
Narancay Cía. Ltda.  
La Estación que debe destinar un menor porcentaje cada año para pagar 
los gastos financieros es Vasgaz S.A en los tres períodos.  
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3.3.2.4 RENTABILIDAD  
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 
Tabla N-43 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
-0.003 0.005 0.01 
2.-SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
0.08 0.06 0.04 
3.-JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
- 0.0008 0.09 0.20 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.15 0.02 0.02 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.16 0.08 0.07 
6.-ROLANDO RÍOS 
CÍA. LTDA. 
0.08 0.04 0.003 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
  
Muestra la capacidad del activo para producir utilidades 
independientemente de la forma como haya sido financiado. 
Decimos que la Estación de Vazgas S.A., generó más utilidad neta en el 
2011, y en el 2012 y en el 2013 la Estación que más generó utilidad es la 
Estación Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda.,  en relación a las demás 
Estaciones.  
Por  lo contrario las Estaciones  que generaron menor utilidad neta en el 
2011 fueron Narancay Cía. Ltda., y Jorge Escudero e Hijos pues en ese 
año obtuvieron una pérdida. Para el año 2012 fue Narancay Cía. Ltda. , y 
2013 fue Rolando Ríos Cía. Ltda.  
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FACTOR MARGEN BRUTO 
Tabla N-44 
ESTACION DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.10 0.10 0.12 
2.- 
SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
0.14 0.14 0.14 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
0.03 0.05 0.06 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA 
0.13 0.13 0.13 
 
5.- VASGAZ S.A 
 
0.10 0.11 0.10 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.14 0.13 0.13 
   Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
    Elaborado por: Autoras  
  
Este indicador nos va a permitir conocer la rentabilidad de las ventas frente 
al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos 
operativos y generar utilidades antes de deducciones e impuestos.   
La Estación de Servicio Rolando Ríos Cía. Ltda., en el año 2011 y la 
Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda., en los tres años generaron un 
mayor porcentaje en utilidad bruta en ventas en comparación a las demás 
Estaciones. 
Por lo contrario la Estación de Servicio Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda., 
en el año                2011-2012-2013 en relación a las demás Estaciones fue 
la que tuvo menor porcentaje en la utilidad bruta en ventas. 
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FACTOR MARGEN OPERACIONAL 
Tabla N-45 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.-NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
-0.0006 0.03 0.03 
2.- 
SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
0.006 0.03 0.02 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
-0.0008 0.01 0.02 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.02 0.03 0.03 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.06 0.07 0.06 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.02 0.02 0.02 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Este índice es de gran importancia puesto q nos indica si la empresa es o 
no rentable en si misma independiente de la forma como ha sido financiado.  
De los resultados obtenidos anteriormente nos indican que la Estación de 
Servicios Vazgas S.A. en comparación a los demás en los tres períodos 
por cada dólar vendidos se consiguió un mayor porcentaje en utilidad 
operacional. 
Por otro la Estación de Servicio Jorge Escudero e Hijos Cía. Ltda., en los 
tres períodos consecutivos obtuvo un menor porcentaje de utilidad 
operacional en comparación a las demás Estaciones. 
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FACTOR RENTABILIDAD NETA DE VENTAS 
Tabla N-46 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
-0.0006 0.0012 0.003 
2.- 
SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
0.01 0.02 0.01 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
- 0.00007 0.009 0.02 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.02 0.02 0.02 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.06 0.05 0.04 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.02 0.01 0.00008 
   Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
   Elaborado por: Autoras  
 
Este índice muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta.  
Aquí podemos observar que en los tres años en la  Estación de Servicio 
Vasgaz S.A obtuvo un mayor  número de ventas  en comparación a las 
demás Estaciones. Por otro lado las Estaciones que generaron menos 
ventas en el año 2011 y 2012 fue la de Jorge escudero e hijos Cía. Ltda., y 
en el 2013 fue la Estación Rolando Ríos Cía. Ltda. 
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FACTOR RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 
Tabla N-47 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
-0.13 2.64 2.40 
2.- 
SERVISALZAR 
CÍA. LTDA. 
0.07 0.10 0.07 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. 
LTDA. 
- 0.53 1 0.79 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.28 0.31 0.26 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.15 0.13 0.11 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.28 0.14 0.13 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Nos ayuda a identificar la rentabilidad que les ofrece a los socios o 
accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuentas 
los gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores  
El rendimiento que tuvieron los socios o accionistas sobre su inversión en 
el año 2011 fue la Estación Rolando Ríos Cía. Ltda., en el 2012 y 2013 fue 
la Estación Narancay Cía. Ltda., puesto que obtuvieron un mayor 
porcentaje en comparación a las demás Estaciones. 
Las  Estaciones que obtuvieron un menor porcentaje de rendimiento sobre 
su inversión ante los socios es la Estación de Servicio Jorge Escudero e 
Hijos Cía. Ltda., en el 2011, 2012 y  2013 fue la Estación Narancay Cía. 
Ltda. 
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FACTOR DE RENTABILIDAD FINANCIERA 
Tabla N-48 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.00 0.10 0.17 
2.- 
SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
0.16 0.07 0.04 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
0.00 0.87 0.86 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.28 018 0.18 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.17 0.09 0.02 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.28 0.12 0.0006 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
Este índice nos permite identificar qué factores están afectando a la utilidad 
de los accionistas  
En este indicador podemos observar que según la inversión de los 
propietarios de la  Estación de Servicios Combusder Cía. Ltda., y Rolando 
Ríos Cía. Ltda., en el año 2011 fueron las que han generado un mayor 
beneficio neto, para el año 2012 y 2013 fue la Estación  Jorge Escudero e 
Hijos Cía. Ltda., que generó un mayor beneficio neto en comparación a  los 
demás  Estaciones. 
Por lo contario las Estaciones que obtuvieron menos beneficio económico 
en el 2011 fueron las Estaciones de Narancay Cía. Ltda., y Jorge Escudero 
e Hijos Cía. Ltda., para el año 2012 fue la de Servisalazar Cía. Ltda., y para 
el 2013 fue la Estación Vasgaz S.A. 
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3.3.3 PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO  
𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 
Capital de trabajo Neto operativo.- Son  aquellos recursos que ayudan  a 
las  organizaciones a realizar sus operaciones de manera eficiente y eficaz, 
permitiendo identificar el efectivo generado exclusivamente por la 
operación de la empresa; este capital está integrado por cuentas de activo 
corriente o circulante y su fórmula es: 
Formula = Cuentas por cobrar + Inventarios – Cuentas por Pagar 
 
PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO  
Tabla N-49 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
-0.03 -0.02 -0.03 
2.-SERVISALAZAR 
CÍA. LTDA. 
0.01 -0.01 -0.009 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA. LTDA. 
 
-0.03 
 
-0.02 
 
-0.03 
4.- COMBUSDER 
CÍA. LTDA. 
0.006 0.009 -0.007 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.14 0.01 0.02 
6.- ROLANDO 
RÍOS CÍA. LTDA. 
0.01 0.005 -0.004 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
En los tres períodos analizados la que tuvo mayor productividad  de 
Capital de Trabajo fue la Estación Combusder Cía. Ltda.  Lo que 
demuestra una administración eficaz y eficiente del capital de trabajo, por 
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lo contrario la Estación de Servicio o Gasolinera que tuvo menor 
productividad de Capital de Trabajo fue de Vasgaz S.A.  
3.3.4 MARGEN DE EBITDA  
𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
     𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 
EBITDA.- Permite conocer aproximadamente el flujo de caja operacional 
de la empresa y este es especialmente útil en empresas con grandes 
cantidades de activos fijos ya que suelen ocurrir en altos gastos de 
depreciación. 
EBITDA= Utilidad Operacional + Depreciación – Impuestos 
3.3.5 MARGEN DE EBITDA  
Tabla N-50 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
2011 NEC 
 
2012 
 
2013 
1.- NARANCAY 
CÍA. LTDA. 
0.009 0.05 0.06 
2.- SERVISALAZAR 
CÍA.  LTDA 
0.07 0.05 0.05 
3.- JORGE 
ESCUDERO E 
HIJOS CÍA.  LTDA. 
0.005 0.01 0.02 
4.- COMBUSDER 
CÍA.  LTDA. 
0.06 0.09 0.11 
5.- VASGAZ S.A. 
 
0.11 0.10 0.09 
6.- ROLANDO RIOS 
CÍA.  LTDA. 
0.10 0.02 0.02 
 
Fuente: Estados Financieros de la Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autoras  
 
La  Estación de Servicio Vasgaz S.A. en el año 2011-2012 comparado con 
las demás Estaciones de Servicio o Gasolineras fue la que tuvo mayor 
utilidad de efectivo por cada dólar vendido, aumentando la capacidad de 
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generar efectivo lo cual nos servirá  para pagar impuestos, realizar 
inversiones, atender las deudas y pagar dividendos. En el 2013 la que 
generó más utilidad en efectivo fue la Estación de Servicio o Gasolinera 
Combusder Cía. Ltda. 
Por otro lado la que generó menos utilidad de efectivo por cada dólar 
vendido fue la  Estación de Servicio o Gasolinera Jorge Escudero e Hijos 
Cía. Ltda. 
3.4 INVESTIGACIÓN REALIZADA AL SECTOR DE LAS ESTACIONES 
DE SERVICIO O GASOLINERAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NIC 
18 INGRESOS ORDINARIOS 
Para esta investigación hemos recurrido a realizar un cuestionario de 
preguntas dirigidas a los contadores de cada una de las Estaciones de 
Servicio o Gasolineras afiliadas a la Cámara de Comercio de Cuenca con 
el fin de saber si aplican de manera correcta la Norma y los problemas que 
tuvieron al aplicar las NIIF. 
A continuación mostramos el modelo de cuestionario para las Estaciones 
de Servicio o Gasolineras (VER ANEXO N-06) 
      3.4.1 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 
Pregunta N.1 
¿Explique la razón de porque su Estación de Servicio está afiliada a la 
Cámara de Comercio? 
Interpretación:  
De acuerdo al cuestionario realizado a las Estaciones de Servicios o 
Gasolineras  el 100% están afiliadas a la Cámara de Comercio porque fue 
un requisito indispensable al momento de Constituir una Campania.  
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Pregunta N. 2 
¿Su Estación de Servicio adopto las NIIF Y desde cuándo? 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-51 
  
Frecuencia 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 6 100% 100% 100% 
NO 0 0% 0% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
            Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio o  
            Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
            Elaborado por: Autoras 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 Gráfico N-13 
 
 Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de       
                         Servicio o Gasolineras Bajo la Cámara de Comercio de 
Cuenca. 
                         Elaborado por: Autoras 
 
  
Porcentaje 
100%
SI
Porcentaje
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Interpretación: 
El 100% de las Estaciones de Servicio o Gasolineras adoptaron las NIIF 
desde el 1 de enero de 2012. 
Pregunta N. 3 
¿La Estación de Servicio aplica las NIIF para Pymes o Completas? 
 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-52 
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
PYMES 4 66.67% 66.67% 66.67% 
COMPLETAS 2 33.33% 33.33% 100% 
TOTAL  6 100% 100%  
       Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio o  
       Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
       Elaborado por: Autoras 
 
REPRESENTACION GRÁFICA 
Gráfico N-14 
 
                          Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de 
Servicio 
         o  Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
                           Elaborado por: Autoras 
67%
33%
NIIF
PYMES
COMPLETAS
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Interpretación: 
Según el gráfico podemos observar que el 67% de las Estaciones de 
Servicio o Gasolineras adoptaron las NIIF para Pymes y el otro 33% 
adoptaron las NIIF Completas.  
Pregunta N. 4 
¿Estuvo usted capacitado para aplicar las NIIF? 
 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-53 
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 6 100% 100% 100% 
NO 0 0% 0% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
            Fuente: cuestionario realizados a las Estaciones de Servicio o  
             Gasolineras bajo la Cámara de Comercio 
             Elaborado por: Autoras. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Gráfico N-15 
 
                      Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de  
              Servicio o Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
                      Elaborador por: Autoras 
100%
CAPACITADOS 
SI
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Interpretación: 
El 100% de  contadores de las Estaciones de Servicio o Gasolineras 
estuvieron capacitados sobre la Norma Internacional de Contabilidad NIC 
18. 
 
Pregunta N. 5 
¿Cuál fue el mayor problema que tuvo al aplicar las NIIF en su 
Estación de Servicio? 
 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-54 
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 5 83% 83.33% 83.33% 
NO 1 17% 16.67% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
            Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio  
            o Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
            Elaborador por: Autoras. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Gráfico N-16 
 
 Fuente: Encuestas realizadas a las Estaciones de 
Servicio o 
                             Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
                             Elaborado por: Autoras 
SI 83%
NO 17%
PROBLEMAS AL 
APLICAR LAS NIIF 
SI
NO
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Interpretación: 
De los resultados obtenidos encontramos que el 83% de las Estaciones de 
Servicio o Gasolineras si tuvieron problemas al aplicar las NIIF y el 17% no 
lo tuvieron. El problema que tuvo fue la Revalorización de los Activos Fijos. 
 
Pregunta N. 6 
¿Los Ingresos Ordinarios excluyen las cantidades recaudadas a 
nombre de tercero, por ejemplo impuestos a las ventas, impuesto al 
valor agregado? 
 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-55 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 2 33% 33% 33% 
NO 4 67% 67% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
              Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio  
              o Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
              Elaborado por: Autoras. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
Gráfico N-17 
 
                          Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones  
                                     de Servicio o Gasolineras bajo la Cámara de 
Comercio 
                                     de Cuenca. 
                                     Elaborado por: Autoras. 
33%
67%
SI NO
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Interpretación: 
Se pudo conocer que el 33% si excluyen las cantidades recaudadas a 
nombre de tercero y el 67% no lo excluyen 
 
Pregunta N. 7 
¿Los Ingresos Ordinarios se miden al valor razonable de la 
consideración recibida o por recibir? 
 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-56 
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 6 100% 100% 100% 
NO 0 0% 0% 1% 
TOTAL 6 100% 100%   
            Fuente: Cuestionario realizados a las Estaciones de Servicios o  
            Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
            Elaborado por: Autoras 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Gráfico N-18 
 
                                  Fuente: Cuestionarios realizados a la Estaciones de 
Servicio 
                                  o Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de 
Cuenca. 
                                  Elaborado por: Autoras 
  
Porcentaje 
100%
Los ingresos son 
medidos a valor …
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Interpretación: 
Se puede decir que el 100% de los encuestados miden a valor razonable 
los Ingresos Ordinarios. 
Pregunta N. 8  
¿Usted al momento de reconocer los Ingresos Ordinarios cumple con 
las siguientes condiciones? 
 La empresa transfiere las ventajas y riesgos significativos al 
comprador. 
 Los Ingresos por la venta de productos pueden ser valorados con 
fiabilidad. 
 Los costos incurridos pueden ser valorados con fiabilidad. 
 La entidad no mantiene ningún control efectivo sobre los bienes 
vendidos. 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-57  
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 6 100% 100% 100% 
NO 0 0% 0% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
           Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio o  
           Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
           Elaborado por: Autoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Gráfico N-19 
 
                   Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de  
                   Servicio o Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de 
Cuenca 
                   Elaborado por: Autoras 
 
Interpretación: 
El 100% responden que  los contadores cumplen con todas y cada una de 
las condiciones al reconocer los Ingresos Ordinarios. 
 
Pregunta N. 9 
¿Cuándo los bienes y servicios han sido intercambiados por bienes o 
servicio que son de naturaleza y valor similares este intercambio se 
contabiliza como una transacción que no genera Ingresos Ordinarios? 
 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-58 
 
           Fuente: Cuestionario realizados a las Estaciones de Servicio o  
           Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
           Elaborado por: Autoras 
100%
0%
Cumple con todas las condiciones  
SI
NO
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
NO 6 100% 100% 100% 
SI 0 0% 0% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Gráfico N-20 
 
Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de 
Servicio o Gasolineras bajo la Cámara de Comercio 
de Cuenca. 
Elaborado por: Autoras 
Interpretación: 
Aquí podemos observar que el 100% de las Estaciones de Servicio o 
Gasolineras no realizan intercambios por bienes o servicio de naturaleza 
similar. 
Pregunta N. 10 
 Realice el asiento contable de la venta de gasolina bajo las NEC 9 y 
bajo NIC 18. 
  
100%
0%
NO
SI
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TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-59 
                                          BAJO NEC 9 
FECHA  CUENTA  DEBE  HABER  
  1     
  Caja  xxx   
        Ventas 12%   xxx 
        IVA en ventas    xxx 
  P/r la venta de 
combustible  
    
  2     
  Costo de Ventas  xxx   
          Inventario    xxx 
  P/r el Costo de Ventas       
                Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio o 
                Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
                Elaborado por: Autoras 
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BAJO NIC 18 
Tabla N-60 
FECHA  CÓDIGO  CUENTA  DEBE  HABER  
    1     
  10101 Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo  
xxx   
  4101                Ventas de Bienes    xxx 
  201070101                IVA en Ventas    xxx 
    P/r la venta de combustible      
    2     
  51 Costo de Ventas y Producción      
  510104 (-) Inventario Final de Bienes 
no Producidos por la 
Compañía  
xxx   
  1010306  Inventarios de productos                       
terminados y mercadería en            
almacén- comprado de 
terceros  
  xxx 
    P/r el Costo de Ventas       
    SUMAN xxx xxx 
Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicios o 
Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca 
Elaborado por: Autoras 
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Pregunta N.11 
¿Al contabilizar los Ingreso Ordinarios en lo que corresponde a la 
prestación de un servicio usted toma en cuenta la Norma? 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-61 
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 6 100% 100% 100% 
NO 0 0% 0% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
           Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio o  
           Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
           Elaborado por: Autoras 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 Gráfico N-21 
 
 
             Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones de 
                        Servicios o Gasolineras bajo la Cámara de Comercio 
                        de Cuenca. 
                        Elaborado por: Autoras 
 
100%
0%
Toman en cuenta la norma  
SI
NO
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Interpretación: 
El 100% de los contadores de las Estaciones de Servicio cumplen con la 
norma al contabilizar una Prestación de Servicios 
 
Pregunta N. 12 
Realice la contabilización de la prestación de algún servicio que 
preste la Estación de Servicio. 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-62 
                                                    BAJO NEC 9 
FECHA  CUENTA  DEBE  HABER  
  1     
  Clientes  xxx   
            Servicio de 
Transporte  
  xxx 
  P/r los servicios prestados      
                Fuente: Cuestionarios realizados  a las Estaciones de Servicio 
o 
                Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
                Elaborado por: Autoras 
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Tabla N-63 
BAJO NIC 18 
FECHA  CÓDIGO  CUENTA  DEBE  HABER  
    1     
  1010205 Documentos y Cuentas por 
Cobrar Clientes no 
Relacionados  
xxx   
  4102                        Prestación de 
Servicios  
  xxx 
    P/r los Servicios prestados de 
trasporte  
    
    SUMAN      
Fuente: cuestionarios realizados a las Estaciones de Servicio o 
Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca 
Elaborado por: Autoras 
 
Pregunta N. 13 
¿Los Intereses, Regalías, Dividendos son reconocidos como 
Ingresos Ordinarios dentro de la Estación de Servicio? 
TABULACIÓN DE DATOS 
Tabla N-64 
   
Frecuencia  
 
Porcentaje  
Porcentaje 
Valido 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 2 33% 33% 33% 
NO 4 67% 67% 100% 
TOTAL 6 100% 100%  
            Fuente: Cuestionario realizadas a las Estaciones de Servicio o  
             Gasolineras bajo la Cámara de Comercio de Cuenca. 
             Elaborado por: Autoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Gráfico N-22 
 
                          Fuente: Cuestionarios realizados a las Estaciones 
                                 de Servicio o Gasolineras Bajo la Cámara de 
Comercio  
                                 de Cuenca. 
                                 Elaborado por: Autoras 
 
Interpretación: 
El 33% de las Estaciones de Servicio o Gasolineras tienen intereses pero 
no son reconocidos como Ingresos Ordinarios sino como Ingresos 
Extraordinarios puesto que no es su actividad económica.  
 
 
 
 
 
 
33%
67%
SI
NO
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CAPITULO IV 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES 
 
 De las 31 Estaciones de Servicio o Gasolineras existentes en la 
Ciudad de Cuenca el 26% estuvieron afiliadas bajo la Cámara de 
Comercio ya que fue un requisito indispensable para la formación de 
una compañía que hoy en día ya no es una obligación para las 
empresas, pero estas Estaciones se mantienen afiliadas ya que 
están respaldadas por una Institución que vela por los interés de las 
Empresas y del comercio local. 
 
 Las Estaciones de Servicio o Gasolineras estudiadas, tuvieron un 
Impacto positivo en la implementación de la Norma puesto que no 
hubo ningún inconveniente , ya que aplicaron de una manera 
correcta la NIC 18, el mayor problema al aplicar las NIC fue la 
Revalorización de los Activos ya que estos fueron realizados por 
Peritos calificados por la Superintendencia de Compañías. 
 
 
 En las Estaciones de Servicio o Gasolineras afiliadas a la Cámara 
de Comercio se observan los siguientes cambios que existieron en 
la reclasificación de las cuentas para elaborar los Estados 
Financieros bajo NIIF, demostrándonos que los Ingresos 
Extraordinarios no forman parte de los Ingresos Ordinarios de las 
Estaciones de Servicio. 
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PLAN DE CUENTAS 
NEC 9 NIC 18 
CÓDIGO CUENTAS  CÓDIGO  CUENTAS 
699 Total de Ingresos  41 Ingresos 
Ordinarios  
601 Ventas Netas Locales Gravadas 
con tarifa 12% 
  
4101 
Venta de 
Bienes  
602 Ventas Netas Locales Gravadas 
con tarifa 0% 
605 Rendimientos Financieros 4302 Intereses 
Financieros 
606 Otras Rentas Gravadas  4305 Otras Rentas  
692 Ingresos por Reembolso como 
Intermediario (Informativo) 
608 Dividendos Percibidos Locales  4301 Dividendos  
 
 
 El impacto que causo la NIC 18 en las Estaciones de Servicio bajo 
NIIF fue la contabilización de acuerdo al principio del Devengo lo que 
no sucedía bajo NEC. 
 
 Las Estaciones de Servicio  o Gasolineras reconocen como Ingresos 
Ordinarios las ventas de combustible, servicio de transporte, venta 
de lubricantes y minimarket todos ellos serán reconocidos como 
Ingresos Ordinarios puesto que los mismos generan un costo para 
las Estaciones de Servicio. 
 
 El análisis de los Estados Financieros aplicados de una manera 
correcta nos permiten conocer la situación de las Estaciones de 
Servicio o Gasolineras de esta manera poder emitir soluciones 
positivas que permitan a la toma de decisiones de los dueños de las 
Estaciones de Servicio o Gasolineras  
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 La Situación Financiera de las Estaciones de Servicio o Gasolineras 
manifiestan que la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda. En el 
año 2011 existió una perdida debido  a  un mal registro  puesto que 
los pagos que se realizaban por préstamos  a socios  no se 
registraban y se mantenían en el Balance como Cuentas por Cobrar.  
En el área financiera de esta Estación de Servicio se obtuvo que no 
contaba  con suficiente liquidez  para cubrir  con sus obligaciones  
motivo por  el cual los Pasivos son mayores, el índice de 
Apalancamiento nos muestra que tiene un elevado endeudamiento 
con sus acreedores. 
 
 La Utilidad que ha tenido la Estación de Servicio Vazgas S.A en los 
tres años ha sido mayor en comparación a las demás Estaciones de 
Servicio o Gasolineras, esto permite observar que según los 
Indicadores Financieros aplicados es la más rentable.  
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a todas las Empresas de este sector 
económico apliquen la normativa como aplicaron las 
empresas objeto de nuestro estudio e ir actualizándose 
sobres los nuevos cambios que se realicen con el fin de 
evitar  inconvenientes en presentar la información a la 
Superintendencia de Compañías. 
 
 Contabilizar las transacciones en el momento que se 
efectúa el hecho económico o la trasferencia de dominio 
con el fin de evitar resultados erróneos y de esta manera 
elaborar Estados Financieros que refleje la situación 
económica real de las Estaciones de Servicio o 
Gasolineras.  
 
 
 Es de mucha importancias que todo el personal que labora 
dentro de las Estaciones de Servicio o Gasolineras se le 
capacite permanentemente  sobre las NIIF para que así 
puedan dar su punto de vista y aplicar de una manera 
correcta las Normas.   
 
 Realizar un análisis financiero ya que esto ayuda a 
conocer como está la Situación Financiera de las 
Estaciones de Servicios a la vez ayudara a la toma de 
decisiones.  
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 Para la Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda. para 
mejorar la liquidez deberá hacer una buena estimación de 
ventas teniendo en cuenta los pagos, intentar retrasar los 
pagos a los proveedores esto se puede intentar pidiendo 
más tiempo a los proveedores. 
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ANEXO N° 1 
Fuente: Cámara de Comercio de Cuenca   (Cámara de Comercio de 
Cuenca , 2014) 
Elaborado: Autoras  
 
            
  
 
  
 
    
Federico Malo 1-90 y Av. 
12 de Abril 
  
        PBX: 072 842772   
        www.cccuenca.com.ec    
  LISTADO DE SOCIOS ACTIVOS   
          
# ESTABLECIMIENTO REPRESENTANTE DIRECCION ACTIVIDAD_COMERCIAL Afiliadas  
1 
COMBUSDER CIA. 
LTDA. 
XAVIER ALBERTO 
CARVALLO SOLIS 
CIRCUNVALACION SUR 
Y FELIPE II A DOS 
CUAD DEL MALL DEL 
RIO 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS SI 
2 
ESTACION DE 
SERVICIO VAZGAS 
S. A. MARIELA  VEGA VILLA 
GONZALEZ SUAREZ Y 
GARCIA MORENO ESQ. 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS SI 
3 SERVIESPAÑA S.A. 
FABIAN MARCELO 
CISNEROS BARZALLO AV. ESPAÑA 12-07 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS NO 
4 PYPGAS CIA. LTDA. 
ANDREA PAOLA 
PACHECO PACHECO 
AUTOPISTA CUENCA-
AZOGUES (EST.MOVIL-
CHAULLABAMBA) 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS NO 
5 
ESTACION DE 
SERVICIO 
NARANCAY CIA. 
LTDA. 
CARLOS RIGOBERTO 
VINTIMILLA 
ASTUDILLO 
PANAMERICANA SUR 
KM. 1 1/2-MOBIL 
NARANCAY 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS SI 
6 
JORGE ESCUDERO 
E HIJOS CIA. LTDA. 
JUAN FRANCISCO 
ESCUDERO EGAS 
PANAMERICANA SUR 
VIA A BAÑOS 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS SI 
7 
SERVISALAZAR CIA 
LTDA 
CARLOS ALBERTO 
SALAZAR SANCHEZ 
AV. DE LAS AMÉRICAS 
Y VICTOR AGUILAR 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS SI 
8 
SERVICIOS 
RAFAEL CEVALLOS 
CIA.LTDA. 
VICENTE  CEVALLOS 
VINTIMILLA Av. 3 de Noviembre 4-36 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS NO 
9 
ROLANDO RIOS 
CIA. LTDA. 
LEONARDO  RIOS 
VILLACIS 
AV. 12 DE OCTUBRE Y 
FRANCISCO DE 
QUEVEDO 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS SI 
11 
SINDICATO DE 
CHOFERES 
ESTACION DE 
SERVICIO MESIAS  VICUÑA M. 
 AV. DE LAS AMERICAS 
Y EL TORIL 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS NO 
12 STANDAR MOTOR 
JOSE  ARTURO 
VASQUEZ AV. ESPAÑA 2-01 
ESTACIONES DE 
SERVICIO O 
GASOLINERAS NO 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS REGISTRADAS EN LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
HIDROCABURÍFERO 
N. Provin
cia  
Cantón  Parroquia Razón 
Social 
RUC Comerciali
zadora  
Dirección  Nombre 
Comercial 
Representa
nte Legal  
Teléfono  
1 AZUAY CUENC
A 
YANUNCA
Y 
AUTOM
OTORE
S 
TRINITY 
01901501190
01 
PETROLEO
S Y 
SERVICIOS 
PYS C.A. 
ISABEL 
LA 
CATOLIC
A, S/N Y 
PEDRO 
CALDER
ON DE LA 
BARCA 
AUTOMOTO
RES 
TRINITY   
ORTIZ 
CORNEJO 
LUIS 
AURELIO 
(07) 2818-
968 
2 AZUAY CUENC
A 
BAÑOS BAÑOS 01901580980
01 
LUTEXSA 
INDUSTRIA
L 
COMERCIA
L 
COMPAÑÍA 
LIMITADA 
PANAME
RICANA 
SUR Y 
VIA A 
BANOS 
JORGE 
ESCUDERO 
CIA. LTDA 
(Arrendatario
),LUTEXSA 
INDUSTRIAL 
COMERCIAL 
COMPAÑÍA 
LIMITADA   
  (07) 2385-
312 
3 AZUAY CUENC
A 
NULTI CHAULL
ABAMB
A 
(ANTES 
01903865540
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
AUTOPIS
TA 
CUENCA 
AZOGUE
PACHECO 
VIDAL 
CARLOS 
GILBERTO 
PACHECO 
PACHECO 
ANDREA 
PAOLA 
(07) 2875-
293 
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PYPGA
S) 
ECUADOR 
S.A. 
S, 
SECTOR 
CHAULLA
BAMBA 
4 AZUAY CUENC
A 
EL VECINO DEL 
AUSTR
O 
01903317680
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV. GIL 
RAMIREZ 
DAVALOS 
1-158 Y 
LAS 
LADERAS 
GRANADO 
ORDOÑEZ 
ANA MARIA 
UGALDE 
GRANADO 
DANIELA 
CRISTINA 
(07) 2860-
078 
5 AZUAY CUENC
A 
YANUNCA
Y 
DON 
BOSCO 
01900977810
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV.12 DE 
OCTUBR
E Y 
FRANCSI
CO 
QUEVED
O, 
ESQUINA 
ROLANDO 
RIOS CIA 
LTDA.   
RIOS 
VILLACIS 
PAUL 
LEONARDO 
(07) 2818 - 
183 
6 AZUAY CUENC
A 
NULTI ECO 
COMBU
STIBLE
S 
ECOCO
MBUS 
CIA 
LTDA 
01903861550
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
KM 16 VIA 
CUENCA 
AZOGUE
S  
SECTOR 
CHALLUA
BAMBA 
ECO 
COMBUSTIB
LES 
ECOCOMBU
S CIA LTDA 
(distribuidor) 
FERNANDO 
PETRONIO 
ANDRADE 
MORA 
(propietario) 
FERNANDO 
PETRONIO 
ANDRADE 
MORA 
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7 AZUAY CUENC
A 
YANUNCA
Y 
EL 
ARENAL 
01903705930
01 
PETROLEO
S Y 
SERVICIOS 
PYS C.A. 
AV. DE 
LAS 
AMERICA
S Y 
CAMINO 
ANTIGUO 
A BAÑOS 
QUEZADA 
RAMON 
ILUMINA 
ABIGAIL 
  (07) 2842-
106 
8 AZUAY CUENC
A 
MONAY EL 
VALLE 
01903303890
01 
PDV 
ECUADOR 
S.A. 
VIA AL 
VALLE 
S/N, A 
300 
METROS 
DEL 
COLEGIO 
GARAICO
A 
GASOPOST
O S.A.   
  (07)286007
8 
9 AZUAY CUENC
A 
SAN 
SEBASTIA
N 
ELOY 
ALFARO  
ANTES 
(SERVIC
ENTRO 
ELOY 
ALFARO
) 
09926565730
01 
PETROLEO
S Y 
SERVICIOS 
PYS C.A. 
AV. 
ORDOÑE
Z LAZO 
S/N Y AV. 
DE LAS 
AMERICA
S 
KIESEL S.A.   SALAMEA 
MOLINA 
GALO 
FABIAN 
(07) 2823-
355 
10 AZUAY CUENC
A 
SAN BLAS ESTACI
ON DE 
SERVICI
O 
VAZGAS 
S.A. 
01903435880
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
INTERSE
CION 
CALLE 
GARCIA 
MORENO 
Y AV. 
ESTACION 
DE 
SERVICIO 
VAZGAS 
S.A.   
ORDOÑEZ 
MALO 
FEDERICO 
07 2 806 
751 
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GONZALE
Z 
SUAREZ 
11 AZUAY CUENC
A 
SAN BLAS STANDA
R 
MOTOR
S 
01903929960
01 
PETROLEO
S Y 
SERVICIOS 
PYS C.A. 
AV.ESPA
ÑA 2-01 Y 
NUÑEZ 
DE 
BONILLA 
VASQUEZ 
FLORES 
CAROL 
IRENE 
/FLORES 
CRESPO 
SARA 
RAQUEL  
FLORES 
CRESPO 
SARA 
RAQUEL 
(07) 2827-
402 
12 AZUAY CUENC
A 
MONAY GAPAL 01901588020
01 
LUTEXSA 
INDUSTRIA
L 
COMERCIA
L 
COMPAÑÍA 
LIMITADA 
AV. 24 DE 
MAYO 
S/N Y 
CAJABAM
BA 
DIAGONA
L A LA 
QUINTA 
BOLIVAR 
COMERCIAL 
PALACIOS 
REYES CIA. 
LTDA.   
  (07) 884-
123 
13 AZUAY CUENC
A 
SUCRE GONZA
LEZ Y 
HERMA
NOS 
01901096660
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV. 
SOLANO 
3-54 Y 
REMIGIO 
TAMARIZ 
GONZALEZ 
FLORES 
WILSON 
ROBERTO 
GONZALES 
FLORES 
WILSON 
ROBERTO 
(07) 2810 - 
295 
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14 AZUAY CUENC
A 
MACHANG
ARA 
MACHA
NGARA 
(CENTR
O 
AUTOM
OTRIZ 
MACHA
NGARA) 
01900556710
01 
LUTEXSA 
INDUSTRIA
L 
COMERCIA
L 
COMPAÑÍA 
LIMITADA 
PANAME
RICANA 
NORTE 
KM. 4 
(FRENTE  
CUARTEL 
CAYAMB
E) 
TOCASA 
S.A.   
TORRES 
LEON 
JAIME 
OSWALDO 
(07) 2890-
040 
15 AZUAY CUENC
A 
EL VECINO MIRAFL
ORES 
01903485710
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV. GIL 
RAMIREZ 
DAVALOS 
NO. 3-110 
Y 
FRANCIS
CO 
PIZARRO 
EUGAS CIA 
LTDA.   
/ESPINOZA 
MORA JUAN 
JOSE 
/ESPINOZA 
VINTIMILLA 
JORGE 
ESTEBAN  
  07 2 865 
227 / 07 2 2 
868 891 
16 AZUAY CUENC
A 
NULTI MIRAVA
LLE 
01903498020
01 
PETROLEO
S Y 
SERVICIOS 
PYS C.A. 
AUTOPIS
TA 
CUENCA-
AZOGUE
S S/N 
COMPAÑIA 
DE 
COMERCIO 
SERVIMIRA
VALLE 
CIA.LTDA.   
SIGUENCIA 
CRUZ 
WALTER 
EFRAIN 
(07) 2875-
842 
17 AZUAY CUENC
A 
BAÑOS NARAN
CAY 
CIA. 
LTDA. 
01901681070
01 
EXXONMO
BIL 
ECUADOR 
CIA. LTDA. 
PANAME
RICANA 
SUR 500 
M.DESPU
ES DEL 
CONTRO
L DE 
NARANCAY 
CIA. LTDA.   
VINTIMILLA 
ASTUDILLO 
CARLOS 
RIGOBERT
O 
(07) 2385-
604 
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BAÑOS 
SECTOR 
NARANC
AY 
18 AZUAY CUENC
A 
CHIQUINT
AD 
NORTE 
MILCHI
CHIG 
01903573840
01 
LUTEXSA 
INDUSTRIA
L 
COMERCIA
L 
COMPAÑÍA 
LIMITADA 
AV. 
GONZALE
Z 
SUAREZ 
Y QUINTA 
CHICA 
FLORES 
ORTEGA 
MARIA 
ANGELA 
CORONEL 
FLORES 
TALITA 
GUADALUP
E 
(07) 2868-
143 
19 AZUAY CUENC
A 
SAN 
SEBASTIA
N 
ORDOÑ
EZ - 
LAZO 
01012894450
01 
CLYAN 
SERVICES 
WORLD 
S.A 
AV. 
ORDOÑE
Z LAZO 
S/N Y 
MANUEL 
RADA 
(DIAGON
AL AL 
PUENTE 
DE 
BALZAY) 
GIL JARA 
JAVIER 
OSWALDO 
  (07) 2823-
355 
20 AZUAY CUENC
A 
CHIQUINT
AD 
PATAM
ARCA 
01903642240
01 
PDV 
ECUADOR 
S.A. 
VIA A 
OCHOA 
LEON S/N 
DIAGONA
L CONJ. 
RESID. 
MUTUALI
ZUÑIGA 
VIDAL CIA. 
LTDA.   
BRAVO 
ZUÑIGA 
MAYRA 
KARINA 
072 871027 
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STA 
AZUAY 
21 AZUAY CUENC
A 
MACHANG
ARA 
QUINTA 
CHICA 
01903426890
01 
PETROLEO
S Y 
SERVICIOS 
PYS C.A. 
AV. DE 
LAS 
AMERICA
S S/N 
SECTOR 
QUINTA 
CHICA 
BAJA 
CORPMOSA 
CIA. LTDA.   
SALAMEA 
MOLINA 
GALO 
FABIAN 
(07) 2865-
863 
22 AZUAY CUENC
A 
TARQUI RANCH
O 
ALEGRE 
01001637650
01 
EMPRESA 
PUBLICA 
DE 
HIDROCAR
BUROS 
DEL 
ECUADOR 
(EP 
PETROEC
UADOR) 
PANAME
RICANA 
SUR KM 
8, VIA 
CUENCA-
PASAJE 
DAVALOS 
LANDIVAR 
HERNAN 
ALBERTO 
  (07) 2816-
426 
23 AZUAY CUENC
A 
TURI REPSOL 
YPF 
VISTA 
LINDA 
01903260710
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
CIRCUNV
ALACION 
SUR S/N 
Y FELIPE 
SEGUND
O 
ANDRADE 
MORA 
FERNANDO 
PETRONIO 
ANDRADE 
MORA 
FERNANDO 
PETRONIO 
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24 AZUAY CUENC
A 
SAN 
SEBASTIA
N 
RIOGAS 
( ANTES 
SERVICI
OS 
RAFAEL 
CEVALL
OS 
LEON) 
01903798330
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV. 3 DE 
NOVIEMB
RE 4-36 Y 
MANUEL 
CORONE
L  
BARRIO 
LOS 
ARUPOS 
CARVALLO 
ALVARÉZ 
CLAUDIO 
EDGAR 
NICOLAS 
/GUILLEN 
CORDOVA 
ANA 
EULALIA  
RIOS 
SALAZAR 
JOSE 
EDUARDO 
(07) 841-
242 
25 AZUAY CUENC
A 
SAYAUSI SAYAUS
I 
01021934710
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV. 
ORDOÑE
Z LASSO 
S/N 
SECTOR 
SANTA 
MARIA 
PRIMAX 
COMERCIAL 
DEL 
ECUADOR 
S.A.  
(arrendatario
) /GININ 
GUALLPA 
MARIA 
GERARDINA  
  (07) 2453-
015 
26 AZUAY CUENC
A 
SAN BLAS SERVIE
SPAÑA 
S.A. 
01903230480
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV. 
ESPAÑA 
N° 12 - 07 
Y ELIA 
LIUT 
SERVIESPA
ÑA S.A.   
  (07)  2807-
855 
27 AZUAY CUENC
A 
EL BATAN SERVIS
ALAZAR 
(SALAZ
AR) 
01901520650
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
AV. DE 
LAS 
AMERICA
S S/N Y 
VICTOR 
AGUILAR 
SERVISALA
ZAR 
(SALAZAR)   
SALAZAR 
SANCHEZ 
CARLOS 
ALBERTO 
(07) 2883-
927 
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SECTOR 
DEL 
CREA 
28 AZUAY CUENC
A 
EL VECINO SINDICA
TO DE 
CHOFE
RES 
PROFE
SIONAL
ES DEL 
AZUAY 
01900940730
01 
PETROLEO
S Y 
SERVICIOS 
PYS C.A. 
AV. DE 
LAS 
AMERICA
S S/N Y 
DEL 
TORIL 
(CERCAN
O AL 
PARQUE 
INDUSTRI
AL) 
SINDICATO 
DE 
CHOFERES 
PROFESION
ALES DEL 
AZUAY   
BRAVO 
BELTRAN 
SAMUEL 
ANGEL 
(07) 2800-
989 
29 AZUAY CUENC
A 
VICTORIA 
DEL 
PORTETE 
(IRQUIS) 
TARQUI 01903652390
01 
PDV 
ECUADOR 
S.A. 
KM 21 , 
VIA 
CUENCA- 
GIRON 
TARQUIGAS 
CIA. LTDA.   
  729333422 
30 AZUAY CUENC
A 
TOTORAC
OCHA  
TOCAS
A S.A 
RECTIG
AS 
01900556710
01 
EXXONMO
BIL 
ECUADOR 
CIA. LTDA. 
AV. 
HURTAD
O DE 
MENDOZ
A 1180 Y 
PASEO 
DE LOS 
CAÑARIS 
TOCASA 
S.A.   
TORRES 
LEON 
JAIME 
OSWALDO 
(07) 2864-
297 
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31 AZUAY CUENC
A 
SIDCAY VIDAL 16000222610
01 
PRIMAX 
COMERCIA
L DEL 
ECUADOR 
S.A. 
PANAME
RICANA 
NORTE 
S/N, KM 
9,5 
FRENTE 
A OF. 
HIDROPA
UTE - 
CERCA A 
CERAMIC
A 
RIALTO. 
AUTOSERVI
CIOS VIDAL 
& HIJOS 
GEVIDAL 
CIA LTDA 
(arrendatario
) Fanny 
Alicia Vidal 
Andrade, 
Lorena 
catalina, Ana 
Lucia, y 
Santiago 
Gerardo 
Vidal Vidal 
(propietarios) 
LORENA 
CATALINA 
VIDAL 
VIDAL 
(07) 2875-
428 
 
Fuente: ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) (ARCH, 2014) 
Elaborado por: Autoras.
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 
MODELOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJADOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO SERVISALAZAR CÍA. LTDA. 
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ANEXO N° 6 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 
CUESTIONARIO REALIZADO A LOS CONTADORES DE LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO 
EN LA CIUDAD CUENCA 
TEMA: IMPACTO CONTABLE DE LA ADOPCIÓN DE LA NORMA 
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD ( NIC 18) INGRESOS 
ORDINARIOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS 
QUE ESTEN AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE CUENCA, 
PERIODO 2013  
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO SERA DE USO OFICIAL Y DE 
CONFIDENCIALIDAD. 
  
Nombre de la Estación de Servicio: 
_____________________________________ 
 
1.-Explique la razón de porque su Estación de Servicio está afiliada a la 
Cámara de Comercio  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
2.- ¿Su Estación de Servicio adopto las NIIF?  Y desde cuando  
 
Si  
No   
  
Fecha______________________________________________________
__ 
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3.- ¿La Estación  de Servicio aplica las NIIF para Pymes o completas?  
 
Pymes   
Completas   
  
4.- ¿Estuvo usted capacitado para aplicar las NIIF? 
 
Si  
No   
 
5.- ¿Cuál fue el mayor problema que tuvo al aplicar las NIIF en su 
Estación de Servicio?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
6.- ¿Los ingresos ordinarios excluyen las cantidades recaudadas a 
nombre de tercero, por ejemplo impuestos a  las ventas, impuesto al valor 
agregado? 
 
Si  
No   
 
7.- ¿Los Ingresos Ordinarios se mide al valor razonable de la 
consideración recibida o por recibir? 
Si  
No   
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8.-Usted al momento de reconocer los Ingresos Ordinarios cumple con las 
siguientes condiciones:  
a) La empresa transfiere las ventajas y riesgos significativos al 
comprador. 
b) Los ingresos por la venta de productos pueden ser valorados con  
fiabilidad  
c) Los costos incurridos pueden ser valorados con fiabilidad. 
d) Los costos incurridos pueden ser valorados con fiabilidad 
e) La entidad no mantiene ningún control  efectivo sobre los bienes 
vendidos  
Si  
No   
 
9.- ¿Cuando los bienes y servicios han sido intercambiados por bienes o 
servicio que son de naturaleza y valor similares este intercambio se 
contabiliza como una transacción q no genera Ingresos Ordinarios?  
 
Si  
No   
 
10.- Realice el asiento contable de la venta de gasolina bajo las NEC 9 y 
bajo la NIC 18 
 
 
 
11.- ¿Al contabilizar los ingresos ordinarios en lo que corresponde a la 
prestación de un servicio usted toma en cuenta la norma? 
 
Si  
No   
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12.- Realice la contabilización de la prestación de algún servicio que 
preste la Estación de Servicio. 
 
 
 
 
13.- ¿Los Intereses, Regalías y Dividendos son reconocidos como 
Ingresos Ordinario dentro de la Estación de Servicios? 
 
Si  
No   
 
14.- Elabore un asiento contable sobre los Intereses, Regaláis y 
Dividendos que son parte de un Ingreso Ordinario.   
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
SELECCIÓN DEL TEMA 
 
Hemos visto la necesidad de desarrollar este tema NIC 18 Ingresos 
Ordinarios, en las Estaciones de Servicio o Gasolineras, puesto que estas 
Normas son de alta calidad y de exigencia actual con el fin de garantizar  a 
la entidad  la calidad de la información o sobre la Situación Financiera de 
la Empresa, presentando cifras, reportes e informes confiables para los 
usuarios. 
 
El presente tema de tesis a realizarse hace referencia al Impacto Contable 
de la Adopción de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 18 Ingresos 
Ordinarios en las Estaciones de Servicios o Gasolineras que estén afiliadas 
a la Cámara de Comercio de Cuenca, periodo 2013, siendo de suma 
importancia y que nos ayudara a conocer la incidencia y sus efectos sobre 
los principales factores  que han sido objeto de modificaciones aplicadas a 
la Norma (NIC 18) 
 
DELIMITACION DEL TEMA 
 
 CONTENIDO: 
  
Normas de Contabilidad  
 
 CLASIFICACION: 
  
NIC 18 Ingresos Ordinarios  
 
 ESPACIO: 
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Estaciones de Servicio o Gasolineras en la Provincia del Azuay, Cantón 
Cuenca. 
 TIEMPO: 
El tema de investigación se  aplicará al período 2013. 
 
Nuestro tema de tesis queda estructurado de la siguiente manera: 
“IMPACTO CONTABLE DE LA ADOPCIÓN DE LA NORMA 
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC18) INGRESOS ORDINARIOS 
EN LAS ESTACIONES DE SERVICIOS O GASOLINERAS QUE ESTÁN 
AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE CUENCA, PERIODO 
2013”.  
 
2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 
Las Estaciones de Servicios o Gasolineras que no aplican estas Normas 
cuentan con informes contables sin una base de sustento vigente para 
el registro de sus operaciones, lo que ocasionaba que las entidades 
presenten Estados Financieros en forma errónea dando como resultado 
que sus socios tomen decisiones equivocadas.   
 
Bajo ese concepto el  siguiente tema de tesis a desarrollarse es de suma 
importancia ya que  nos permitirá poner en práctica todo lo relacionado 
con la NIC 18 Ingresos Ordinarios sus normas, políticas, encaminados  
a la toma de decisiones por parte de los usuarios internos como 
accionistas, empleados, alta gerencia, funcionarios, y usuarios externos 
como proveedores, el Estado, público en general, etc. 
 
El tema cumple con el reglamento de la facultad de Ciencias 
Económicas, puesto que las NIC 18 Ingresos Ordinario está dentro de 
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las líneas de investigación de la facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de Cuenca. 
 
Además, el  tema nos ayudará a poner en práctica nuestros 
conocimientos adquiridos durante estos años de estudio. 
 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
BREVE DESCRIPCION  DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO O 
GASOLINERAS EN GENERAL 
 
En la Ciudad de Cuenca provincia del Azuay  podemos encontrar sin ningún 
problema estaciones de servicio, además de la venta de combustibles, 
ofrecen también otros servicios como minimarket, cajeros automáticos, 
servicios sanitarios, etc. 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)  operan 31 establecimientos 
de Estaciones de Servicio o Gasolineras en la Ciudad de Cuenca provincia 
del Azuay, entregando al público  atención las 24 horas del día, los 365 días 
del año.  
Una Estación de Servicio o Gasolinera es un punto de venta de combustible 
y lubricantes  para toda clase de vehículo de motor. Se asocian con las 
grandes empresas distribuidoras, con contratos de exclusividad. 
 
Función:  
Como principal función suministrar gasolina para satisfacer las 
necesidades de los clientes.  
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Misión: 
Comercializar y distribuir combustible de calidad, satisfaciendo las 
necesidades y  brindando un excelente servicio que supere las expectativas 
a todos los clientes generando valor para los accionistas, beneficios para 
los trabajadores, ejerciendo una fuente de responsabilidad social y respeto 
al medio ambiente  
  
Visión: 
La visión de las Estaciones de Servicio o Gasolineras es consolidarse como 
los primeros  líderes en venta de combustible y lubricante a nivel nacional 
o local, buscando la satisfacción de todos sus clientes.  
 
Valores:   
 Honestidad 
 Lealtad  
 Transparencia  
 Compromiso  
 Responsabilidad  
 Trabajo en equipo  
 Actitud del servicio y 
 Profesionalismo 
 
4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Según las  regulaciones emitidas por los organismos de control, es 
obligatorio para todo tipo de empresas la implementación y aplicación de 
las NIC y  NIIF para la presentación de sus Estados Financieros. Con la 
Implementación de las nuevas Normas NIC 18 Ingresos Ordinarios la 
contabilidad y  los procesos contables de las Estaciones de Servicio o 
Gasolineras  han cambiado significativamente por la aplicación de la 
misma.   
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5.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar el Impacto en la Aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC 18) Ingresos Ordinarios en las Estaciones de Servicios o 
Gasolineras que están aplicando las Normas Internacionales de 
Contabilidad, para  mejorar la toma de decisiones, mejorar las inversiones, 
mejorar la calidad de la información. 
5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Establecer el sector de las Estaciones de Servicios o Gasolineras 
afiliadas a la Cámara de Comercio de Cuenca 
 Definir el marco teórico de las NIC 18, dentro de las Estaciones de 
Servicios o Gasolineras de nuestro estudio. 
 Analizar el Impacto Contable de la Adopción que causó la NIC 18 
Ingresos Ordinario en las Estaciones de Servicios o Gasolinera. 
6.- ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 
6.1 MARCO DE ANTECEDENTE 
 
TEMA: Aplicación de la NIC 18 Ingresos por Actividades Ordinarias en la 
Empresa Simasihu CÍA. LTDA., de la Ciudad de Loja año 2013. 
AUTORA: Sisalima Hualpa Fernanda Cecibel 
TIEMPO: Período 2013  
 Resumen: En el desarrollo de esta investigación se presenta un estudio 
de la evolución de las NIIF en el mundo, así como también la 
implementación de la Normas Internacionales en el Ecuador. 
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 Se describe la aplicación de la NIC 18 Ingresos por Actividades Ordinarias 
en la Empresa Simasihu Cía. Ltda., cuyo objetivo de esta Norma es 
establecer el tratamiento contable de los ingresos dados por ciertos tipos 
de transacciones, estos ingresos son reconocidos cuando es probable que 
los beneficios económicos futuros fluyen en la Empresa y se registran por 
la venta de bienes, prestación de servicios e intereses regalías y 
dividendos. 
Se conoce como Ingreso al incremento de los beneficios económicos, 
producidos a lo largo de un periodo contable originados por las actividades 
ordinarias de la Empresa, y estos a su vez producen incremento en el activo 
o disminución en el pasivo dando como resultado aumento en el patrimonio. 
(Sisalima, 2013) 
 
6.2 MARCO TEÓRICO  
 
NORMA INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)  
La adopción  de la NIIF implica un evento trascendente en el Ecuador.  
Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) es remplazado por la 
evolucionada normativa internacional llamada Las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) que corresponden a un conjunto  único 
de Normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles 
y de alta calidad basados en principios claramente articulados; que 
requieren que los Estados Financieros contengan información comparable, 
transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros 
usuarios, a tomar decisiones económicas. 
Mediante la globalización de la economía  se le reconoce a las NIIF como 
un instrumento fundamental para que las empresas tengan el mismo 
lenguaje contable de carácter mundial. Permitiendo trasparencia y 
comparabilidad dentro de la información contenida de los Estados 
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Financieros con propósito de información general la presentación de los 
Estados Financieros de manera confiable. 
La aplicación de las NIIF según la Superintendencia de Compañías se 
divide en tres grupos: 
 
 
GRUPOS 
 
 
COMPAÑIAS 
 
AÑO DE 
TRANSICION 
 
AÑO DE 
APLICACION 
 
 
 
 
GRUPO 1 
 
 
Las compañías y entes 
sujetos regulados por la 
Ley de Mercado de 
Valores   y compañías 
que realizan actividades 
de auditoría externa. 
 
Año 2009.- como 
período de 
transición donde 
deberán elaborar y 
presentar sus 
Estados 
Financieros con 
observancia de las 
NIIF 
 
 
 
 
Año 2010 deben 
aplicar las NIIF 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 2 
 
 
Se encuentra las 
compañías que tengan 
activos totales o iguales 
o superiores a     
$4.000.000 
Año 2010 como 
período de 
transición donde 
deberán elaborar y 
presentar sus 
Estados 
Financieros con 
observancia de las 
NIIF 
 
 
Año 2011 como 
año de aplicación 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aquí en este grupo se 
encuentras todas las 
compañías que no estén 
consideradas en los 
grupos anteriores. 
 
 
Año 2011 como 
período de 
transición donde 
deberán elaborar y 
presentar sus 
Estados 
Financieros con 
observancia de las 
NIIF 
 
 
 
 
 
Año 2012 como 
período de su 
aplicación 
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INGRESOS ORDINARIOS 
Los Ingreso Ordinario es la entrada bruta de beneficios económicos, 
durante el ejercicio, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de 
una empresa, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el 
patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los 
propietarios de ese patrimonio. (Ordinarios, s.f , p. 1188) 
Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 
(a) La venta de productos; 
(b) La prestación de servicios; y 
(c) El uso, por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan 
intereses, regalías y dividendos. (Ordinarios, s.f , p. 1187) 
Esta Norma no trata de los ingresos ordinarios procedentes de: 
(a) Contratos de arrendamiento financiero (véase la NIC 17, 
Arrendamientos); 
(b) Dividendos provenientes de inversiones financieras contabilizadas 
según el método de la participación (véase la NIC 28 Inversiones en 
entidades asociadas); 
(c) Contratos de seguro que estén dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos 
de seguro; 
(d) cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, o 
productos derivados de su venta (véase la NIC 39, Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Valoración); 
(e) cambios en el valor de otros activos corrientes; 
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(f) reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos 
biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41, 
Agricultura); 
(g) reconocimiento inicial de los productos agrícolas (véase la NIC 41, 
Agricultura). 
(h) extracción de minerales en yacimientos. (Ordinarios, s.f , p. 1188) 
La medición  de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando el valor 
razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 
(Ordinarios, s.f , p. 1189) 
 
6.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
La NIC 18 aplica las siguientes definiciones: 
 
Ingreso de actividades ordinarias 
 Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el período, surgidos 
en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal 
entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado 
con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 
Los ingresos ordinarios comprenden solamente las entradas brutas de 
beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la empresa, por 
cuenta propia. 
 
Valor razonable 
 Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 
un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción libre. 
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Valoración de los ingresos  
 La valoración de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando el valor 
razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 
 
Reconocimiento de los ingresos  
Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos en esta 
Norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en 
determinadas circunstancias es necesario aplicar dicho criterio de 
reconocimiento, por separado, a los componentes identificables de una 
única transacción, con el fin de reflejar el fondo económico de la operación. 
 
7.- CONSTRUCCION DE VARIABLES E INDICADORES  
ESQUEMA TENTATIVO  VARIABLES  INDICADORES  
CAPITULO I      
BREVE HISTORIA DE LAS 
ESTACIONES DE SERVICIOS O 
GASOLINERAS AFILIADAS BAJO LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE LA 
CIUDAD DE CUENCA  
    
CAPITULO II     
MARCO DE REFERENCIA NIC 18 
INGRESOS ORDINARIOS  
Ingresos ordinarios  Porcentaje de 
recaudación y registro 
contable según la NIC 18 
en las estaciones de 
servicio o gasolineras   
CAPITULO III     
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA 
APLICACIÓN DE LA NIC 18 
INGRESOS ORDINARIOS.  
Impacto contable  Porcentaje de 
cumplimiento de la NIC 
18 en el proceso contable 
de las estaciones de 
servicio, periodo 2013 
Valor razonable  Porcentaje de 
cumplimiento de la 
compra-venta acordadas 
entre ambas partes  
Valoración de los 
ingresos  
Porcentaje de 
cumplimiento de los 
ingresos valorados según 
el valor razonable  
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Intereses  Porcentaje de 
cumplimiento método de 
interés efectivo periodo 
2013 
Regalías  Porcentaje de 
cumplimiento método 
base de acumulación 
periodo 2013 
Dividendos  Cantidad a recibir por 
parte de los accionistas 
durante el periodo 2013 
CAPITULO III     
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
  
 
8.- DISEÑO METODOLÓGICO 
  
a) Tipo de investigación 
 
Utilizaremos la investigación  Descriptiva porque obtendremos información 
acerca de un fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones, sin 
interesarse mucho(o muy poco) en conocer el origen o causa de la 
situación. 
Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles 
son sus características. 
 
b) Método de la investigación  
 
En nuestro de tema de tesis utilizaremos el método cuantitativo y 
cualitativo, puesto que realizaremos encuestas, entrevistas a las 
estaciones de servicios o gasolineras de la ciudad de cuenca, para poder 
desarrollar nuestro tema de tesis.  
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Encuestas: 
Serie de preguntas recogidas en un cuestionario que se hace a un conjunt
o de personas para conocer su opinión sobre un asunto determinado. 
 
Entrevistas: 
Conversación que mantiene un periodista con otra persona que contesta 
una serie de preguntas y da su opinión sobre diversos temas o asuntos.  
  
 
9.- ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
CAPITULO I  
BREVE HISTORIA DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS O 
GASOLINERAS AFILIADAS BAJO LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA 
CIUDAD DE CUENCA  
1.1 Reseña histórica de las Estaciones de Servicio o Gasolineras  
1.2 Administradores Salientes 
1.3 Objetivo Institucional  
1.4 Misión, Visión, Valores 
1.5 Precios Actuales  
1.6 Estructura Orgánica  
 
CAPITULO II 
MARCO DE REFERENCIA NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS  
2.1 .-Objetivo 
2.2 .-Alcance 
2.3 .-Principales definiciones 
2.4 Valoración de los Ingresos  
2.5 .-Identificación de la transacción  
2.6 .-Reconocimiento por Venta de bienes o productos 
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2.7 .-Reconocimiento por prestación de servicios 
2.8 .-Reconocimiento de ingresos por intereses, regalías y dividendos. 
2.9 .-Reconocimiento de ingresos en los contratos de construcción  
2.10 .-Información a revelar en los Estados Financieros. 
2.11 .- Fecha de vigencia 
2.12 Principales diferencias entre la NEC 9 y la NIC 18 
 
CAPITULO III 
ANALISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 18 
INGRESOS ORDINARIOS. 
3.1 Estados Financieros 
3.2 Efectos contables  
3.3  Efectos financieros  
3.4  Investigación realizada al Sector de las Estaciones de Servicios o 
Gasolineras sobre la aplicación de la NIC 18 Ingresos Ordinarios.  
 
CAPITULO IV 
4.1 CONCLUCIONES 
4.2 RECOMENDACIONES 
4.3 ANEXOS  
BIBLIOGRAFIA 
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10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDADES 
MES I MES II MES III MES IV MES V 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Selección y delimitación del 
tema de investigación                              
     
2.- Justificación de la 
investigación     
             
     
3.- Breve descripción del 
objeto de estudio.   
             
     
4.- Formulación del problema                     
5.- Determinación de los 
objetivos   
             
     
6.- Elaboración del marco 
teórico de referencia   
             
     
7.- Preguntas de investigación                     
8.-Construcción de Variables e 
Indicadores   
             
     
9.- Diseño Metodológico                
     
10.- Esquema tentativo de la 
investigación   
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11.- Cronograma de 
actividades                              
     
12.- Presupuesto referencial                            
13.- Bibliografía                             
CAPITULO I  
BREVE HISTORIA DE LAS 
ESTACIONES DE SERVICIOS O 
GASOLINERAS AFILIADAS 
BAJO LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE LA CIUDAD DE 
CUENCA  
1.7 Reseña histórica de las 
Estaciones de Servicio o 
Gasolineras  
1.8 Administradores Salientes 
1.9 Objetivo Institucional  
1.10 Misión, Visión, Valores 
1.11 Precios Actuales  
1.12 Estructura Orgánica  
 
                                   
               
     
CAPITULO II 
MARCO DE REFERENCIA NIC 
18 INGRESOS ORDINARIOS  
2.13 .-Objetivo 
2.14 .-Alcance 
2.15 .-Principales definiciones 
2.16 Valoración de los Ingresos  
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2.17 .-Identificación de la 
transacción  
2.18 .-Reconocimiento por 
Venta de bienes o productos 
2.19 .-Reconocimiento por 
prestación de servicios 
2.20 .-Reconocimiento de 
ingresos por intereses, 
regalías y dividendos. 
2.21 .-Reconocimiento de 
ingresos en los contratos de 
construcción  
2.22 .-Información a revelar en 
los Estados Financieros. 
2.23 .- Fecha de vigencia 
2.24 Principales diferencias 
entre la NEC 9 y la NIC 18 
 
CAPITULO III 
ANALISIS DEL IMPACTO DE 
LA APLICACIÓN DE LA NIC 18 
INGRESOS ORDINARIOS. 
1.1 Estados Financieros 
1.2 Efectos contables  
1.3  Efectos financieros  
1.4  Investigación realizada al 
Sector de las Estaciones                               
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de Servicios o Gasolineras 
sobre la aplicación de la 
NIC 18 Ingresos 
Ordinarios.  
 
CAPITULO IV  
4.1 Conclusiones  
4.1  Recomendaciones 
4.3  Anexos 
Bibliografía 
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11.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
DETALLE DE GASTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES  5 VALOR TOTAL 
Empastado     250 250 
Copias blanco y negro 2 5 5 10 10 32 
Elaboración de 
Encuestas  
   10  10 
Procesamiento de 
encuestas  
   10  10 
Copias a color     100 100 
Imprecisión de los 
capítulos  
    200 200 
Internet 30 30 30 30 30 150 
Transporte y 
movilización para el 
levantamiento de 
información  
30 30 30 30 30 150 
       
       
TOTAL ESTIMADO 62 65 65 90 620 902 
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